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L a A s o c i a c i ó n d e D a m a s ^ C a t ó - 1 
ü c a s C u b a n a s h a a c o r d a d o " p r e s - l 
t a r " su a p o y o a l a c a m p a ñ a i n i - j 
c i a d a p a r a c o n s e g u i r e l a b a r a t a - i 
m i e n t o d e l o s a r t í c u l o s d e v e s - j 
" Y a es te f i n s u p l i c a a t o d a s ¡ 
las a s o c i a d a s se a b s t e n g a n d e c o m - ¡ 
p r a r r o p a , c a l z a d o o s o m b r e r o , | 
m i e n t r a s s u b s i s t a n los p r e c i o s a b u - j 
sivos p r o d u c t o , n o s e g u r a m e n t e d e j 
las c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l e s p o r i 
que a t r a v i e s a e l m u n d o , s i n o d e ! 
la d e s m e d i d a a m b i c i ó n q u e l a 
a b u n d a n c i a d e c i e r t a r i q u e z a e n j 
el p a í s h a d e s p e r t a d o e n los c o - | 
m e r c i a n t e s . " 
L a s a n t e r i o r e s p a l a b r a s n o s o n j 
nues t ras , c o m o u s t e d e s c o m p r e n -
d e r á n , s i n o d e las D a m a s C a t ó l i -
cas, q u e e n l a m a n e r a d e a p r e c i a r 
las causas d e l a c a r e s t í a e s t á n e q u i -
v o c a d a s , c o m o se l o h a r e m o s c o m -
p r e n d e r a h o r a . 
E n p r i m e r t é r m i n o , a b s t e n e r s e 
en l o a b s o l u t o d e c o m p r a r r o p a , 
c a l zado y s o m b r e r o es p u n t o m e -
nos q u e i m p o s i b l e a n o ser q u e 
r e t o r n e m o s a los t i e m p o s p a r a d i -
s iacos ; r e t o r n o o r e t r o c e s o q u e 
va a pa sos d e g i g a n t e si c o n s i d e -
r a m o s c ó m o se v i s t e n h o y l a s m u -
je res , o meipr d i c h o , c ó m o se d e s -
v i s t e n ; p e r o t o d a v í a n o h e m o s 
l l e g a d o a l d e s h a b i l l é c o m p l e t o ; t o -
d a v í a c a d a m u j e r e m p l e a a l g o a s í 
c o m o u n a v a r a o v a r a y m e d i a d e 
te la p a r a t a p a r sus d e s n u d e c e s . 
P e r o si l es a c o n s e j a m o s q u e n o 
c o m p r e n r o p a , a c a b a r á n p o r s a l i r 
a la c a l l e , so p r e t e x t o d e a b a r a t a r 
la v i d a , c o m o v i n i e r o n a l m u n d o . 
Y eso n o r e m e d i a r í a g r a n c o s a e l 
p r o b l e m a , p o r q u e e n m e n o s t i e m -
p o q u e t a r d a r a l a h u m a n i d a d e n 
desnuda r se , se f o r m a r í a e l t r u s t d e 
la h o j a d e p a r r a y se p o n d r í a n 
estas h o j a s m á s c a r a s y d i f í c i l e s 
que las d e l o s d e s p a c h o s d e n u e s -
tra A d u a n a . 
Es t o d o l o c o n t r a r i o , p r e c i s a -
m e n t e , l o q u e d e b e n a c o n s e j a r las 
d a m a s c a t ó l i c a s . M u c h a t e l a , a u n -
que b a r a t a , p a r a las m u j e r e s . C o -
sa q u e c o n l o q u e se g a s t a n h o y 
en u n a s c u a n t a s gasas y e n c a j i t o s , 
que n o les a l c a n z a p a r a c u b r i r las 
p i e r n a s , n i los b r a z o s , n i l as es-
p a l d a s , n i l o s senos , ( ¡ p o b r e c i -
t a s ! ) h a y a p a r a t a p a r t o d a s esas | 
cosas y t o d a v í a s o b r e t e l a p a r a 
las d e s h e r e d a d a s d e l a f o r t u n a . 
A d e m á s , l a s D a m a s C a t ó l i c a s 
y e r r a n c u a n d o s u p o n e n q u e l a 
c o d i c i a d e n u e s t r o s c o m e r c i a n t e s 
es l a c ausa d e estas c a l a m i d a d e s , 
y q u e c a s t i g á n d o l o s , las a g u a s v o l -
v e r á n a su n i v e l , e s to es, l as c o - j 
sas r e c u p e r a r á n su v a l o r p r i m i t i - , 
v o . 
S i a s í f u e r a , n o h a b r í a n e c e s i -
d a d d e c a s t i g a r l o s d e j a n d o d e s i e r -
tas sus t i e n d a s , m e d i a n t e u n a c u e r -
d o g e n e r a l , co sa q u e n o s p a r e c e 
d i s p a r a t a d a y nos l o p a r e c e p o r -
q u e l o es. B a s t a r í a q u e las " D a -
m a s C a t ó l i c a s " q u e t i e n e n d o s 
m i l a s o c i a d a s f u n d a s e n u n a c o o p e -
r a t i v a . C o n q u e e l l a d i e s e e l e j e m -
p l o , q u e d a r í a n las t i e n d a s d e s i e r -
t a s ; p e r o ¡ a y ! e n t o n c e s q u i z á s 
se v i e s e q u e c o n c o m e r c i a n t e s y 
s i n c o m e r c i a n t e s n u e s t r a s p e n a s n o 
t i e n e n r e m e d i o . Y a esa c o n c l u s i ó n 
n o q u e r e m o s l l e g a r , p o r q u e e l es-
p í r i t u h u m a n o e n sus t r i b u l a c i o n e s 
n e c e s i t a u n r e s p o n s a b l e s o b r e 
q u i e n d e s c a r g a r sus f u r i a s y l o 
i n v e n t a c u a n d o n o l o e n c u e n t r a 
d e h u e s o y c a r n e v e r d a d e r o s 
C r e á n n o s l a s D a m a s C a t ó l i c a s , 
( p u e s q u e les h a b l a m o s n o s o t r o s 
q u e s o m o s sus a m i g o s ) l a v i d a 
p u e d e a b a r a t a r s e a l g o y q u i z á s 
m u c h o ; p e r o eso s e r á c u a n d o n o s 
c o m p r i m a m o s t o d o s y c u a n d o se 
t e r m i n e n l o s r o b o s e n l o s m u e l l e s 
o e n l o s b a r c o s , s e g ú n d i c e n las 
m a l a s l e n g u a s ; c u a n d o e l d e s p a c h o 
e n l a A d u a n a se h a g a c o m o es d e -
b i d o , y c u a n d o n o s d e j e m o s d e 
r e c a r g a r a l c o m e r c i o c o n i m p u e s -
t o s y g r a v á m e n e s q u e a l f i n y a 
l a p o s t r e n o s o n e l l o s q u i e n e s los 
p a g a n . 
¿ Q u e h a y m u c h o s c o m e r c i a n t e s 
a m b i c i o s o s ? 
Es v e r d a d ; p e r o eso es u n d e -
f e c t o h u m a n o q u e p a d e c e m o s t o -
d o s , l o s c a t ó l i c o s i n c l u s i v e . 
E n c a m b i o h a y u n a v e r d a d , u n 
t a n t o d o l o r o s a ; p e r o c o m o es v e r -
d a d n o t e n e m o s r e p a r o e n d e c i r -
l a ; y es é s t a : p o r r e g l a g e n e r a l y 
c o n e x c e p c i o n e s h o n r o s í s i m a s l o s 
ú n i c o s r i c o s q u e e n C u b a se m u e s -
t r a n p r ó d i g o s c o n los p o b r e s s o n 
l o s c o m e r c i a n t e s . 
P R O N U N C I A D A E L M I E R C O L E S , 2 6 D E M A Y O , 1 9 2 0 . 
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PARTE I 
AT.fiO SOBRE L A A X A T O M I A D E 
L A S A R A Ñ A S 
E l cuerpo de las a r a ñ a s aparece 
ó i v i d i d o en dos pe rdones unidas por 
u n p e d í c u l o co r to y resistente. E a por -
c i ó n de lan te ra se l l a m a "ce faLo tó rax - ' 
i a pos te r io r se denomina " a b d ó m e n / ' 
(En el c e f a l o t ó r a x van los ojos, l a 
boca, las q u e l í c e r a s . los palpos m a x i » 
lares, el e s t e r n ó n y las patas que son 
invar iab lemente ocbo. 
Los palpos max i l a r e s proceden de 
las l á m i n a s maxi la res de la boca y 
d e s e m p e ñ a n el papel de ó r g a n o s t á c -
t i les . Los palpos ma x i l a r e s de las 
hembras aparecen normales, pero los 
de los machos se encuent ran m u y mo. 
dificados, como que cons t i tuyen los 1 los. A l sen t i r l a v í c t i m a v o l u n t a r i a 
ó r g a n o s copuladores mascul inos. Se- los p r imeros pinchazos, aun pudiera 
g ú n esto es m u y fác i l d i s t i n g u i r un h u i r , aun pud ie ra ahuyentar a su p r o . 
macho de una hembra : basta obscr. 1® con una sacudida brusca de sus 
v a r el ú l t i m o ar te jo de ios palpos ma-1 patas, pero no lo quiere hacer; se de-
x ü a r e s ; s i é s t o s se presentan a b u l - j a m o r i r , se deja devorar , extendien-
tados en su ex t remidad , cor respon . do solo de cuando en cuando a lguna 
T a l vez l a h a m b r i e n t a madre se tos seres? V a n a posarse «n l a r a -
lance sobre a lguno de sus p e q u e ñ u e - ¡ ma de un rosal , de una p l a n t a c u a l -
los y lo devore. ¡ N a d a de eso: ¡ q u i e r a , para sentar a l l í BUS realeo en 
E n los fastos del g é n e r o h u m a n © ¡ l a corola de una f l o r , 
hemos l e ído , o r a que una madre se ' Y ¿ c u á l es su apara to v o l a d o r ' E l ' 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N S U M E N 
D U L C E S P O R V L O R D E M I L 
M I L L O N E S D E P E S O S . 
L o s p r o g r e s o s d e l S o v i e t i s m o e n F r a n c i a . 
a u n pedazo do su c o r a z ó n . Pero n ú e s - exacta del apara to vo l ado r de las a r a 
i r a a r a ñ a va aun m á s lejos. ñ a s . ( A q u í d e s c r i b i ó «"l apara to , v a -
Su a b n e g a c i ó n , su c a r i ñ o ma te rna l l i é n d o s e de cua t ro proyecciones.) 
es inconcebible. Cuando ve que sus j C ó m o sale el h i lo del apa ra to h i l a -
O I 0 D E t O > F I T F R I A E>' 
STADOS O I D O S 
ORK. M A Y O 27. 
E l pueblo amer icano e s t á consu-
miendo dulces p o r v a l o r de m i l m i -
un magis t rado del T r i b u n a l Supremo 
de Jus t i c i a . E n l a p e t i c i ó n hecha po r 
••1 general O b r e g ó n se consigna que 
la a n t e r i o r c o m i s i ó n i nves t igadora 
nombrada por el genera] G o n z á l e z y 
c r í a s perecen de hambre , y no tiene 
o t r o recurso, entonces e l la misma se 
coloca en medio d*' la red y mueve 
lentamente las patas, fingiéndose i n -
secto cazado. A d é r c a í i s e las ham-
dor. EL modo m á s genera l de p r o d u . 
c i rse el h i l o es como s igue; C o m p r i -
midas por m ú s c u l o s especiaDeB las 
g l á n d u l a s s e r i c í g e n a s , segregan u n lí_ 
quido gomoso, que viene por las h l 
b r i en tas c r í a s y acometen cont ra su landeruelas, y t an pronto como se aso. 
p r o p i a madre, y ¡oh p r o d i g i o ! la m a . ' ' 
dre se deja comer de sus p o q u e ñ u e -
den a un macho, y viceversa. 
Delan te de l a boca y debajo de la 
frente aparecen las dos armas ofens 
pata, porque los pr imeros movimien-
tos n o depende de e l la . 
Emigraciones y vue lo de las a r a . 
D E P A L A C I O 
I N D U L T O 
Por decreto pres idencia l h a sido i n . 
i u l t a d o ol Teniente de l E j é r c i t o Pablo 
J . Carmelo y R u í z del resto de las 
penas a que fué condenado-
A U M E N T O D H A L Q U I L E R 
Se ha autor izado a l Secre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para que son car- j 
go a l concepto de a lqu i l e res de casas 
•acuplas del presupuesto vigente , sea | 
« a t i s f e c h a l a d i ferencia de dos m i l dos . | 
cientos pesos en que r e s u l t a aumenta-
do el a l q u i l e r do l a casa donde se en. 
cuentra ins t a l ada l a S e c r e t a r í a . 
S I N E F E C T O 
H a sido cancelado el nombramien to 
'de v ice c ó n s u l de C o l o m b i a en n ú e s , 
t r a R e p ú b l i c a a favor de l s e ñ o r Ca r . 
los Cabel log. 
D e l P u e r t o 
E L " B O N H A M " 
' Procedente de Galves ton l l e g ó W 
vapor amer icano " B o n h a m " que ha i 
t r a í d o un cargamento de ganado para i 
' l a matanza. . I 
E L "MONTOSO" 
Conduciendo c a r b ó n m i n e r a l ha l i e - i 
gado de New Y o r t New el vapor ame. i 
rica no "Montoso**. 
E L " J O S E P H R. P A R R O T " ' 
Procedente de K e y Wes t ha Uega. 
^o e vapor amer icano "Joseph R. 
Par ro t " que t r a j o 26 wagones de car-
Sa general . 
UNA PUERTA DE LOS MUELLES 
E l Inspec to r de l a W a r d T e r m i n a l 
ÍÚJ cuenta a l a Tnspocc ión general 
•leí Puer to que una de las puer tas 
de dichos muel les y San J o s é que 
a la cal le do Egldo y que estaba 
condenada, ahora aparece cer rada 
con un candado lo que r e s u l t a p e l i -
groso porque el lo puede prestarse a 
robos. 
SE M A R C H O P A R A E S P A Ñ A 
L a p o l i c í a Judic ia l ha podido c o m . ¡ 
orobar h o v que J e s ú s E s p a ñ a , acuer- ¡ 
de robo se ha embarcado en e l ; 
Alfonso X I I " . 
El robo c o n s i s t i ó en t ra jes y pren-
das de v e s t i r de los per jud icados . 
SE C O N S I D E R A V E J A D O 
Eulogio Pedroso Z n ñ i a g a d i ó ctien-
a l a p o l i c í a del puer to de <iue H a -
Ue! Alfonso, vecino de L u z 57. le v o . 
ío ante sus c o m p a ñ e r o s por haber lo 
^ c l a m a d o el acusador unos t ikes que 
tenía que dar le a los t rabajadores . 
S e a p r o b ó e n N e w 
Y o r k e l p l a n d e l a 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
Acaba de recibirse el s iguiente ca-
b legrama: 
Es tando presentes y representados 
qu in ien tos setenta Accionis tas y c i n -
cuenta y seis m i l seiscientas sesenta 
y siete Acciones, l a J u n t a General ce-
l eb rada hoy a p r o b ó por u n a n i m i d a d el 
p l a n propuesto por l a J u n t a D i r e c t i v a , 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
R E Y E R T A 
E l c a p i t á n M a r t í n e z de l a Cotcra , 
desde Guauajay comunica que en l a 
f inca Regona, sos tuvieron r e y e r t a el 
blanco Pedro Vigos Carcach y el a s i á -
t i co A n t o n i o Boque, resul tando a m -
bos her idos menos grave de machete, 
y r emi t idos a l H o s p i t a l a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado correspondiente. 
CAÑA Q U E M A D A 
E l Sargento Serrano, desde San 
Diego del Va l le , i n f o r m a que las chis , 
pas a r ro jadas po r una locomotora del 
C e n t r a l Santa Teresa, p rodu jo incen-
dio en campos de c a ñ a de las fincas 
Carmelo y Santa M a r í a , propiedades 
de Lorenzo G o n z á l e z y Manue l H e r . 
n á n d e z , h a b i é n d o s e quemado en l a 
p r i m e r a c inco m i l a r robas y en la 
segunda un cua r to de c a b a l l e r í a de 
r e t o ñ o de dicho f r u t o . 
E l Sargento P a d r ó n , desde Conso-
l a c i ó n del N o r t e , p a r t i c i p a que en el 
Cen t ra l Magara del b a r r i o de A r r o y o 
R eo. se quemaron casualmente 30 
m i l a r robas d e c a ñ a . 
R E Y E R T A A B O R D O 
E l c a p i t á n Ros i l lo , desde Nuevi tas , 
comunica que a bordo del vapor L a -
ke F r í a fué her ido con disparos de 
a r m a de fuego el blanco A l f r e d o Mes-
t r i l po r el negro e n j a m í n CampeU de 
nacional idad americana, que fué de-
L a A v e n i d a d e B é l g i c a 
E l domingo , a las diez de la ma-
ñ a n a , t e n d r á efecto en l a esquina de 
la cal le de l a C á r c e l y Aven ida de 
B é l g i c a , antes Monserra te , frente a l 
Parque de Luz Caballero, con m o t i -
vo de descubr i rse el r ó t u l o con la 
nueva d e n o m i n a c i ó n acordada po r ej 
A y u n t a m i e n t o , p a r a s u s t i t u i r la an-
t e r i o r , como t r i b u t o do a d m i r a c i ó n 
y s i m p a t í a a l a heroica n a c i ó n be l -
ga. 
A d icho acto hemos sido a ten ta-
m ^ i t e inv i tados por el s e ñ o r Alca lde 
M u n ' c i p a l . 
vas y defensivas de los o c t ó p o d o s o ' ñ a s . — M u c h a s especies de la f ami l i a 
a r a ñ a s ; las q u e l í c e r a s , p rovis tas c a - , de 1M T o m í s i d a s se t ras ladan de una 
da una de u n gancho d u r í s i m o , pun-
t iagudo y hueco, que ofrece en su 
ex t remidad u n or i f ic io para da r paso 
a l veneno. 
ma al aJre, se t o rna espeso. 
L a a r a ñ a a lza u n poco el abdomen 
y da con las h i l e ras u n golpeci to , por 
ejemplo ^ n l a rama de u n á r b o l . Es-
to basta para que a l l í se pegue el l í -
qu ido gomoso ya condensado. E n t o n -
Uones de pesos a l a ñ o y t o d a v í a se por é l , e n c o n t r ó muchas d i f icu l tades 
queja de l a escasez de a z ú c a r d e c í a - porque las "leyes mejicanas no pre-
r ó aye r e l Secre tar lo de Hac ienda , - veen casos t r á g i c o s de l a í n d o l e de l 
M r . H o u s t o n , en u n discurso que p ro - reg i s t rado con Carranza. -
n u n c i ó ayer en el "Bonde C l u b " , d e l E l general Gon2á ]ez se ha prepara-
Nueva Y o r k . D i j o que la ascendencia do pa ra s a l i r de esta c a p i t a l y tetU 
de ese c á l c u l o procede de l a base de , rarse a su hacienda en el Estado da 
t r i b u l a c ón de la i n d u s t r i a de c o n - ¡ Morolos , s e g ú n un r u m o r que c i r c u l ó 
f i t e r í a durante este a ñ o . 
E L « S O T I E T I S . H O * ' B U F R A N C I A 
P A R I S , Mayo 27. 
Con t r a los diecisiete jefes obreros 
detenidos re<Sientementc h a p ronun 
loca l idad a o t r a , emprendiendo vue-
los a é r e o s . H e a h í una T o m í ^ i d a . 
L a T o m í s i d a , 11 amada Mlsu inena ' ta de muchas cuerdas, es u n 
v a t l a , a s í como sus c r í a s son verdade- l compuesto de c ien alambres. 
Los ojos o rd inar iamente son ocho, j ros aeronautas. Su v ida hab i tua l l a ' Por fin el v ien to y el peso del cuer-
v a r i a n d o m u c h o su d i s p o s i c i ó n . | pasan las Misumenas en la corola de" po de una a r a ñ a pueden sacar de las 
N I se crea que todos los ojos son; una rosa o de una da l ia . Meses y me- h i l andemelas hechas l a r g u í s i m a s . Sor 
d i u m o s . Es m u y frecuente que l a s i s e s v iven respi rando l a f ragancia de 
a r a ñ a s tengan cua t ro ojos d iu rnos , y : |as f lores y n u t r i é n d o s e de incautos 
otros cua t ro , o por l o menos, dos n o c - ¡ insectos, que acuden a l i b a r ilos nec-
tu rnog . Y í pa^ra q u é q u e r r á n vojos i ta r tos y el polen de los estambres, 
nocturnos? F i j é m o n o s , po r e jemplo, en 1 Cuando l a na tura leza les avisa que 
la Peluda de Cuba. Si esta a r a ñ a no t ienen que hacer un nido y perpetuar 
t u v i e r a ojos nocturnos , no p o d r í a sa- »n especie, entonces las Misumenas 
l i r a cazar por l a noche. ¿ P u e s q u é ? se despiden de las rosas y se disponen, 
¿ n o p o d r í a echarse a l campo durante ! a emprender u n viaje d i f ic i l í s imo, 
el d í a ? No, porque d u r a n ü e e l d í a Ved la a r a ñ a en lo m á s a l t o de l a 
t iene que estar ocu l t a en su cueva,) ^ o r . en cuyos p é t a l o s p a s ó su r isue» 
pa ra h u i r de su fo rmidab le enemigo | fia j u v e n t u d . L a b r i sa sopla con a l -
y perseguidor , el -^opsls marg ina t a , i guna fuerza: es el momento opor tuno 
t e r r i b l e v é s p i d o , l l amado a q u í en Cu- Para lanzarse a l a i re . De las h i leras 
ba caba l l i t o del d iab lo . do l a a r a ñ a sale un h i l o , que f lo ta y 
L a segunda p o r c i ó n del cuerpo de s« cada vez fj» l a r g o ; por él 
las a r a ñ a s es e l abdomen, que pre- S S f i í ! f T 1 ^ fe funánil>ula-
senta m i l formas diferentes. Su c a r a ! P á n d e s e la hebra de seda, y l a M i 
ees la a r a ñ a echa a andar y e l es-1 c í a d o el juez que t iene a su ca rgo el 
fuerzo de su l o c o m o c i ó n engendra e l proceso, el cargo de ser agi tadores 
misterioso h i l o . Mas el h i l o que nos h ^ a x i m a l i s t a s y propagandis tas del 
parece s imple e s t á compuesto de m u - anarqu ismo. 
chos h i l i t o s , que salen de d i s t i n t e s I Pa r t e de las pruebas obtenidas t i e n . 
h i landeruelas y se j u n t a n todos ellos den a demost ra r la i n t e n c i ó n de es 
a c o r t í s i m a d is tancia de su o r igen , pa-
ra formar aparentemente una sola he-
b r a ; el h i l o , qne a nuestros ojos pa-
rece ú n i c o es una maroma que cons-
cable 
in fe r io r es l a m á s interesante. E n el la 
aparecen los estigmas pulmonares 
(ep) y los t raqueales ( e t ) , el o r i f i c io 
gen i t a l (o) y el anal ( t u ) , las h i l e ra s 
( h ) , y el c r í b e l o , cuando c i i o t e . 
SI se coge una a r a ñ a por el cefalo-
t ó r a x , p a r a que no muerda , so echara 
de ver en el ex t remo pos te r io r e In -
f e r i o r del abdomen un g r u p i t o de ma-
milas , en n ú m e r o de seis, cua t ro , o 
doa Los an t iguos na tura l i s t as dieron 
a estos pezonoitos el nombre de h i l e -
ras , r ^ r q u e los consideraban ífomo 
ó r g a n o s h i ladores . Pero hoy sahornos 
que las h i l e ra s s<>n ú n i c a m e n t e sopor-
tes ue numerosos tubos m i c r o s c ó p i -
cos, por los que sale u n l í q u i d o go. 
moso que, a l contacto con el a i re -89 
condensa y convier te en h i l o . 
A h o r a , s i é n d o m e imposible descr i -
b i r cada uno de los aparatos d i s t r i -
buidos por el c e l a f o t ó r a x y abdomen 
de las a r a ñ a s , me voy a fijar unos 
momentos en el apara to c i r c u l a t o r i o , 
estudiado ya hace a l g ú n t iempo por 
el s e ñ o r Causard. T a l vez mis prepa-
raciones m i c r o s c ó p i c a s Ben a lguna 
luz sobre este punto , ( i ) 
P A R T E I I 
I N S T I N T O S T C O S T T M I I R E S 
E l amor materno del T e r i d i o p in ta -
d o . — Q u i é n h a b r í a de dec i r que ara-
ñ a s t a n menudas, como los Ter ld ios 
j p intados , h a b í a n de ser dechado de 
amor materno? 
E l T e r i d i o p in t ado te je u n n i d o en 
fo rma do b ó v e d a , que cubre con restos 
• de plantas , ho j i t a s secas, pa l i tos y 
1 b r iznas de cortezas de á r b o l e s . De un 
I lado de l a b ó v e d a del nido pendo l a 
I ooteoa o saqui to de huevos, t a m a ñ a 
| como u n guisante . A veces el n ido se 
estropea, y entonces l a apenada cons-
t r u c t o r a a r r anca e l saqu i to de hue . 
vos. l o cuelga de u n h i l o y se v a a 
sumena as ida fuer temente a e l l a vue-
la sin rumbo fijo. 
Y ¿ d ó n d e i r á n a p a r a r estos an ima, 
lejos en su via je por los aires? Lo 
o rd ina r io es que en su camino en-
cuentren un á r b o l , y entonces ya se 
han salvado. P r é n d e s e e l h i l o vo lador 
en una r ama , por él t r epa en seguida 
la a r a ñ a , ocupa una hoja y respi ra . 
T ras a l g ú n descanso, da comienzo a 
la labor, que v ino a ejecutar de tan 
lejanas t i e r r a s . Por medio de hi los do, 
b la los bordes de l a h o j a sobre su 
haz, t i r a del á p i c e , y se pone a t ap i -
zar y m u l l i r , las paredes inter iores 
de l a celda formada. 
Y a tenemos fabr icado el njdo. Den, 
t r o de é l cons t ruye la amorosa ma-
dre un saqu i to de b lanca seda, en el 
que deposita una cincuentena de hue . 
veci l los . Unas semanas guarda y em-
po l l a la madre su r i q u í s i m o tesoro, 
y a l sen t i r dentro de é l el bu l lebu l le I 
prendida una tejedora en BU te la , ve 
mos que i n s t a n t á n e a m e n t e se t i r a a l 
sueílo, s i n l l ega r a é l , por quedar co l -
gada de una soga, y c la ro que esa 
soga ha sido p r o d u c i d a por el peso de 
su cuerpo. 
L a te la . A h o r a estudiemos la tela , 
pero solo l a de las A r g i ó p i d a s . S o » 
las nueve de l a noche de u n d í a de 
septiembre. Bajo a l j a r d í n con una Un 
t e m a en l a mano y sorprendo a una 
Epei ra de c ruz en el momento de co" 
menzar a te jer su t e l a entre dos ar-
b o l ü l o s . ( D e s c r í b e s e l a te la . ) 
E l h i l o de l a esp i ra l es m u y d i s t i n -
to del de los rad ios y de a q u é l de que 
e s t á n formadas las sogas del marco 
de l a te la . E l h i l o de la espi ra l es u n 
tubo capi lar , l leno de un l í q u i d o v i s -
coso que de con t inuo se e s t á rezuman-
do por sus paredes, con lo que s iem-
pre so h a l l a engomada su superficie 
externa. Si l a a r a ñ a u n t a r a por fue . 
r a el h i l o , como el n i ñ o embadurna 
con l i g a las varas de cazar p á j a r o s , 
a cada t r ique te se v e r í a precisada a 
tablecer en F r a n c i a el r é g i m e n de 
clases que existe ahora en Rusia . 
Í T I D A D O CON L O S E S C O L T A S 
Voracruz , Mayo 27. 
S e g ú n not ic ias recibidas a q u í , s in 
aiioche. E l genefal G o n r á l e z p i d i ó su 
l icencia absolu ta del e j é r c i t o o u r a i ' -
te el mando de Carranza y r e t i r ó s i í 
c and ida tu ra a l a pres idencia el dfa 
de este mes. D í c e s e que ha dado por 
t e rminada su m i s i ó n con los r e v o l u -
c ionar ios , d e s p u é s de elegido don 
Adolgo de ia H u e r t a para e] cargo da 
presidente prov is iona l do Méj ico . 
Í O . N T E M O ENTES 
> O R T I A M E H K \ . 
W A S H I N G T O N , Mayo tT, 
Los Estados Unidos del Xor t e 
R e p ú b l i c a Ecuatonaina han -.irmado 
un convenio para l iquidaciones sobr^ 
E C ü A B O l T 
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que * hayan conf i rmado o f i r i a l m e n - . el p a t r 6 n dc 0ro | dé I l t i co , a ^ o c l ^ 
te, d,cen que f u e r z a » rebeldes a l 1 t.oii H a i t í . P a n a m á . Guatemala v r -
mando de F é l i x D í a z y que e s t á n ope-1 raguay. E l objeto e3 da r adecuaba se-
g u r i d a d gubernamenta l y g a r a n t í a pa-rando a lo l a rgo de l a costa del E s . tado de Verac ruz . se ha l l an en com-
b i n a c i ó n con ot ras fuerzas rebeldes y 
con las t ropas que aun quedan fieles 
a! Gobierno de Carranza . 
Hace t iempo que Díaz a n u n c i ó nue 
h a b í a abandonado su o p o s i c i ó n a l Go-
bie rno de Carranza y deseaba sa l i r 
del p a í s . Has ta ahora , que so sepa, 
no ha sal ido de Méj i co , y M dice 
que ha aprovechado el no haber sido 
perseguido para decidirse a no sa-
l i r de M é j i c o . 
Se e s t ñ organizando u n i escol ta 
pa ra D í a z en Misan t l a . 
r a e| oro depositado con des t ino a las 
l iquidaciones dc transacciones c o m n -
ciales. 
1 0 QUE D l ( K \ I M 
B E R L I N . Muyo M . 
SOBRE E l , M A N D A T O KN A R M E . 
N I A 
W A S H I N G T O N . Mayo 27. 
H o y Re esperaba que la C o m i s i ó n 
de Relaciones Ex te r 'o res del Senado 
se o c u p a r í a d<» la s o l i c i t u d hecha por 
el Presidente W i l s o n en e l sentido de 
que el Congreso lo au to r i ce a d e c í a , 
r a r u n mandato sobre A r m e n i a . 
Antes de reun i r se l a C o m i s i ó n no 
habla nada que ind ica ra CtUUet se 
cons t ru i r nueva te la , porque los r a - r í a n las medidas que la C o m i s i ó n te 
yos del sol s e c a r í a n p ron to la goma 
empleada en el un tamien to . Pero no 
es a s í , sino que el h i l o e s t á s iem-
pre t rasundando el g lu ten quo t iene 
dentro, y por eso su v iscos idad d u -
ra d í a s , aun en medio de los ardores 
estivales. , 
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ALGO SOBRE EOS M E D I O S I>K A T A -
QUE Y D E D E E E N S A D E L A S 
A R A 5 1 \ S 
ufan en es tudio; pero toa miembros 
de ambos pa r t idos q||e se oponen a l 
manda to opinan qup la p p t i r i é n h f . 
cha p o r el Pres idente q u e d a r á sobre 
l a mesa, donde m o r i r á a menos que 
el Presidente pe decida a convocar 
una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del Con-
greso duran te el verano. 
L a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e . 
' r io res de l a C á m a r a se r e u n i r á ma-
ñ a n a , pa ra conocer los detalles del 
mandato , que s e r á n expl icados ñ o r 
E l " F r e i h e i t ' ' publ ica en l uga r p r o . 
m l n m t e u n » c o m u n i c a c i ó n rec ib ida da 
Colonia en la que se acusa a las au-
tor idades amoricanas quo se h a l l a n en 
Coblenza do p r o h i b i r a los s o c i a l i s t u i 
independientes de l l eva r a cabo su 
c a m p a ñ a electoral en el sector amer i -
cano, L»a re fer ida c o m u n i c a c i ó n t am-
bién dice que un eonmndante amer ica-
no t i t u l á n d o s e "Jefe p o l í t i c o ' ' agrega, 
do a l Es tado M a y o r americano, hizo 
l omparcoer ante él a M a t í a s Kuebhau-
BWt, secrotario de! p a r t i d o icdepen. 
diente, e l cual d i r ige el b u r ó Je eleC-
eiones en A n d o m a c h y le oroe-uj que 
abandonara la zona ocupada, gin da r 
e x p l i c a c i ó n ninguna. 
A l p regun ta r l e RnebhauseD jos « o , 
t i r o s de su e x p u l s i ó n , dfcese que el 
c i tado comandante r e p l i c ó : 
"No quiero saber nada/con esta ca . 
na l l a . " 
S Ü T H E R L A N D L E L L E T A L A D E . 
I A N T E R A A W 0 0 D E \ W E S T 
V I R O m A 
j " W H E E L I N G , West V i r g i n i a , mayo 26. 
E l v e n e n o . — C u á n t o s'" ha fantasea-de los reclennacidos. lo desgarra p a J 
ra que sa lgan las cr ias por el po r t i - ¡ do sobre el veneno de las a r a ñ a s , 
'lío ab ie r to . | Para defenderse, pueden c l a v a r l e a 
Es una m a ñ a n a de Junio . Las c r í a s i uno de los garfios do sus q u e l í c e r o s o 
encaramadas en lo m á s a l t o de u n a ' m a n d í b u l a s , e i nyec t a r l e a l mismo 
La delantera que le l l e v a el sena-
dor H o w a r d Su the r l and a l general 
Leonard Wood pera la .btere pre-
ferencia presidencial republ icana en 
el Secre ta r io de Es tado M r . C o l b v ; j l a p r i m a r i a de West V i r g i n i a , c o n t i n u ó 
no h a b i é n d o s e reun dn la C o m i s i ó n | aumentando esta noche a medida qu ' í 
ayer po r no haber podido a s i s t i r a l a ! se Iban recibiendo nuevos datos dc 
r e u n i ó n M r . Colby. Los jefes d i c e n ! o t ros d i s t r i t o s . Los par tes de avance 
que se han celebrado va r i a s confe . , rec ib idos de 1322 de 1860 d i s t r i t o s d?l 
rencias . dando por resul tado el c o n . | Estado compilados a las doce de l a no 
rama, t i ran , h i lo s por a c á y por a c u l l á . - tiempo una s e c r e c i ó n t ó x i c a , inodora , venc imien to ñt que no s ó l o exis te che por el p e r i ó d i c o " In t e l l i gence r da-i 
H a y indecisiones, idas y venidas. M o n . i n s í p i d a , i n c o l o r a o r d i n a r i a m e n t e , a 
t an unas sobre otras , se pisan, se veces a m a r i l l e n t a , que es el veneno, 
a t r epe l l an . A l fin comienza l a emb Y esa sustancia, m o r t a l pa ra los 
g r a c l ó n . H i l i t o s invis ib les f lo tan al 1 insectos de que se mantienen ¿ q u é 
viento en todas direcciones. Se ve i r d a ñ o puede hacer a l hombre? 
por u>ia hebra , sopa, una a r a ñ i t a ; : L a peluda de Cuba puede causar 
por o t r a t r e p a n dos o tres. E l viento 1 calentura a l a persona mord ida . Pe 
rompo la tenue amar ra y la vol tea-
dora , asida a su maroma, vuela por el 
aire. T ras la p r i m e r a a r a ñ a v la se-
gunda, y o t r a y o t ra . C u á l e s vuelan 
al tas , c u á l e s bajas, é s t a s por l a de. 
recha, a q u é l l a s por l a izquierda. 
Y ¿df tnde I r á n a p a r a r t an d i m i n u -
C l a u s u r a d e l a s A c a -
d e m i a s U n i v e r -
an ida r a o t r a r e g i ó n . Encon t r ado u n - j . • c J P ^ p r p n V i r » 
paraje apto, cons t ruye u n nuevo nido, O l l a l I d o U C L / C l C L . I I U 
j donde coloca su que r ida ooteca, que 
; h a t r a í d o vo lando por los aires . 
E l T e r i d i o j a m á s a b a n d o n a r á su 
: tesoro, a no ser que perc iba el ale-
teo suave de u n insecto p e q u e ñ í s i m o 
de l a f a m i l i a de los l o n e u m ó n i d o s . 
Viene a l nido u n a abeja y e l T e r i d i o 
p in t ado no l a teme, antes l a ataca, la 
vence y l a devora . Viene un escaraba-
j o , y el d i m i n u t o g u a r d i á n acomete 
con t ra él y l e der ro ta . Mas a c é r c a s e 
| volando u n menudo I c n e u m ó n l d o , y 
j el desventurado T e r i d i o huye deses-
| perado y loco ; huye porque e l Icneu-
Atentamente Invi tados por i l u s t r e 
C a t e d r á t i c o y Secretario de la Facu l -
tad D r . F e m a n d o S á n c h e z de Fuen-
tes, ayer tuv imos el guí?to de asist jr 
a una s i m p á t i c a y sugest iva solemni 
dad a c a d é m i c a en l a Univers idad Na-
c i o n a l , L a c lausura , anual ccrona-
mlento de l a tarea real izada en el 
vencido curso a c a d é m i c o , de las A c a -
demias de Derecho, C i v i l una y p ú b l i -
co l a o t r a . 
L a alegre j uven tud un ive r s i t a r i a 
' m ó n i d o con su t a l a d r o h o r a d a r í a los que P ™ n t o l u c i r á la toga y la mucete 
tegumentos de su cuerpo y deposita-
r í a u n huevecito j u n t o a su c o r a z ó n 
doctorales, se c o n g r e g ó en la A u ' a 
Magna, ayer a laa diez de l a m a ñ a n a 
L a l a rva , a que este hueveci to d iera | Pres id ieron el acto ios Doctores Ca-
1 or igen , i r í a poco a poco royendo las 
e n t r a ñ a s de l atormenhado T e r i d i o , 
I has ta hacerle m p r i r t ras (horr ibles 
I to rmentos . 
Mas notad que. s i huye el T e r i d i o 
ro esto no se debo a la a c t i v i d a d de 
su veneno, s ino a l a g r a n c a n t i d a d de 
él . que inyecta , dado su t a m a ñ o g i -
gantesco. Las d e m á s a r a ñ a s cubanas 
apenas son temibles . 
Estudiemos l a que posee el veneno 
m á s act ivo. E n l a ca r r e t e r a que va 
de G ü i r a de Melena a l C e n t r a l A l m i . 
donero, hay muchos árbolPS, l l ama-
dos Salvaderas. Pues entre los huecos 
que sus r a í c e s descubiertas dejan, 
v iven unas a r a ñ a s , por nombre, L a . 
t rodectus naJ l^na tns , dc l a s que ei< 
una e x c u r s i ó n con mis d i s c í p u l o s co-
gí unos 9 ejemplares. Estas a r a ñ a s 
son las que t ienen el veneno m á s a c 
t l v o . Presentan e l abdomen negro y 
globoso, d e s c u b r i é n d o s e en su par te 
delantera y super io r u n s e m l c í r c u l a 
rojo de sangre. E l c e f a l o t ó r a x es re-
lat ivamente p e q u e ñ o , y a s í este como 
las patas presentan u n co lo r negro 
lus t roso, semejamte a l de l a h u l l a . 
L a l a r g u r a t o t a l del cuerpo es de 12 
m i l í m e t r o » . 
Todos los autores convienen en que 
la ac t i v idad del veneno de los L a t r o -
doctos no es cosa despreciable. Del 
La t rodoc to de los Estados Unidos nos 
cuenta hor rores , que yo pongo en cua-
rentena. Pero lo que se resiste uno 
a creer es lo que el s e ñ o r Puga y 
Borne nos cuenta del La t rodec fo de 
Chile . Nos refiere muchas muer tes de 
animales mayores y aun de personas, 
acaecidas por la morde ru ra de esta 
a r a ñ a . 
gran o p o s i c i ó n p o » n a r t e do los r e - ' el s iguiente resul tado: 
p u b l í c a n o s , sino oue hav mucho"» d e - | S u t h e r l a n d : 24.387. 
m ó c r a t a s que «e oponen ab ie r t f» . | W o o d : 19.895. 
mente r> lo propues to po r p] P r e s i - i , " ' 
dente W i l s o n . NO ES > E R D \ D QUE < M . ' i : \ N / A 
D E WC9TATA sr Q U I T A B A LA B A R B A PARA 
B U R E A R SU P E R S E C ü < ION. 
D E f T VRACIONFS 
B A J A 
A N G O R A . As a Menor. Mayo 27. L A R E D O . Mayo 27. 
M u s t a f á Kemal B a j á . Jefe de las Hoy l lagaron a esta c iudad nümerofl 
feurzas nacional is tas turcas d i j o hov j del p e r i ó d i c o " E l Un iv e r so " de Iw 
que existe una o p o s i c i ó n ina l t e rab le i p ¡ t a j dc Méj ico , con u»ia p lana entera 
a l T r a t a d o de par presentado por l o s ! do^t ¡ n a d a a la i n f o r m a c i ó n KTÚQca •; I 
a l iados a T u r q u í » . A l pedir «1 <-o. , en t i e r ro de don Ver.ustiano Car ra 
rreSponsal de l a Prensa Asociada o u e j z a . ^ l d í a 24 del ac tua l . En t r e l'->s : . 
h i c i e r a algunas manifestaciones acer-: tograbados h á l l a s e uno de] ;ad¿V9r 
ca d ' l T r a t a d o , c o n t e s t ó que se a le . ¡ dr-1 Presidente , ya preparado para • I 
g raba da l a o n o r t u n i d a d que se le j en t i e r ro y rodeado de coronas. E l serr. 
presentaba y d i j o : ' b lan te JT la barba aparecen como !o t e . 
"Las potencias a l iadas con T n g l a t e - I n í a en v ida , desmintiendo é s t o el f n , 
r r a a la cabeza han condenado a T u r - ' mor que c i r c u l ó de q u ^ . e í f u g i t i v o » • 
q u í a a muer te , y empezaron a n o n ^ r j h a b í a afei tado la barba para evad-'r 
en v i g o r l o que h a b í a n acordado '•n j mejor l a p e r s e c u c i ó n de que era obje-
la f o r m a conocida por el mundo e r - l t o . 
te ro . ¡ . 
" L a n a c i ó n t u r c a . n a » u ; a . n - r t c . ha1 P A L A B R A S D E L P A P A I LOS PE-
resue l to aceptar la sentencia. N ú e s - ! REGR1NOS I R L A N D E S E S , 
t r o Ca l i f a y S u l t á n , el P a r l a m e n t o ] R O M A , Mayo 27. 
t u r c o v el Gobierno de T u r q u í a , cu .1 . ' A esta ho ra W » » » » necesita a u x i -
l i o especial para que alcance lo quo 
j u r í d i c a : 
! ^s porque sabe que su tesoro, su sa, 
I q u i t o de huevos, no s e r á robado, ni 
| des t ru ido, de o t r a suer te no marcha-
¡ r í a , antes p o n d r í a su p rop io cuerpo 
I en t re é l y l a espada del in t ruso . 
D í a y noche, d u r a n t e una semana 
' se e s t á e l T e r i d i o p in tado sobre BU 
j ooteca, d e f e n d i é n d o l a y d á n d o l e ca-
l o r . A b i e r t o s los huevecitos y salidas ¡ E n t r e aplauso8 de su? c a m a r a d a » 
¡ l a s c r í a s , l a m a d r e se t o r n a toda j subieron a l estrado pres idencia l los 
, amor, toda c a r i ñ o . X o se apa r t a nada i j ó v e n e s Cul te ras v Castrovcrde a r 
suso, Bustamante y S á n c h e z de Fuen-
tes . 
L a memoria de los t rabajos r e a l i -
zados durante e l curso fue redac-
tada y le ida por el D r . Semando S á n -
chez de Fuente", quien d : ó a conoce- | Salare todo respeto, que el s e ñ o r P u . 
seguidamente, los nombres de los ga fC merece yo creo que todos los 
alumnos premiados entre l a f a l ange . casos de muertes de personas q u " él 
doblemente estudiosa en l a ciencia ^ n b u y e a los l a t rodec tos . pud ie ron 
los J ó v e n e s Juan A . G u i t ^ h a l ^ r o c u r r i d ^ o por p icaduras de 
• por i n s o l a c i ó n 
de Derecho C i v i l y Salvador 
verde en la de P ú b l i c o . 
c i b i r sus D ip lomas . de ellas, las p roporc iona comida, co 
i mo las aves a sus pol luelos . Con g r a n 
i p r e c a u c i ó n n© mata los D í p t e r o s , Co. 
¡ l e ó p t e r o s y mar iposas , que en su red 
caen, sino que los muerde e insensl* 
b i l i za . ¡ N o t a b l e i n s t i n to de amor ma-
i t ^ m a l l Porque s i los ma ta ra , mata-
r í a t a m b i é n de hambre a sus h l j i t o s , 
i que solo chupan la presa, cuando se 
mueve " n poco. Si la madre d e j a r a . d en una nueva dei0 
i l o s advenedizos en l a red , s i n m o r d e r . cuc'& , . _ ^ • • oS . 
' x i m a c i ó n de l a t í m i d a pol lada, por | un ^ t o j o t raba jo , y con su pecul ia r 
eso 
Le La t rodec to de los a l rededorec de 
G ü i r a de Melena, es m á s p e q u e ñ o que 
el de Ch i l e y a ú n que el de los Esta-
dos Unidos. A d e m á s t ione unos gar . 
fios tan d iminu tos que apenas si pue-
den penetrar en l a p ie l del hombre. 
a 
yos miembros sqn los representantes 
legales de la n a c i ó n t u r ca , no pudie-
ron oponerse a semejante ve red ic to 
y caveron en manos de los ingleses, 
por la repent ina o c u p a c i ó n de S t a m . 
b u l . 
" L a n a c i ó n t u r c a q u e d ó sin cabeza 
y s in Gob'erno y e n c o n t r á n d o s e 
c r i s i s m o r t a l , a s u m i ó l a responsabi- * I T I H P ! A A A J \ 
l l d a d de su v i d a en sus p rop ias ma- ¡\ U L . 1 l / V l A . I T U K . \ 
nos y e s t a b l e c i ó un Gobierno del pue-
l e g í t i m a m e n t o es j u s to , s in f a l t a r a 
sus deberes.-' d e c l a r ó el Papa a m á s 
de trescientos e c l e s i á s t i c o s y segla-
res Irlandeses a quienes *>! Sumo Poi-'. 
t ífico r e c i b i ó hoy en e l Vat icano. 
(Pasa a l a p á g i n a 9. columna 3 . ) 
blo. compuesto de sus p rop ios r e p r e . 
sentantes ^n A n g o r a , convocando a 
la Asamblea nac ional a l a que conce-
d ió poderes ^ j ^ c u l í v o s . D i c h a A s a m -
blea ha nombrado su secc ión e j ecu t i -
va, de ent re la p rop ia Asamblea , bajo 
l a pres 'dencia dc D je l l a l ad ino A r i f 
Bey, Presidente de l a Asamblea . 
" L o s hombres a l mando de Anze . 
v u r B a j á , an t iguo bandido c i rcas ia -
H Ü B L 6 A D E F E R J I O T I A R I O s i \ 
I N D I A . 
L O N D R E S . Mayo 27. 
Doce m i l obreros de l "Grea : InUian 
Pen insu la r R a ü w a y " se han declara-
do en hue lga por no haberse accedido 
a su p e t i c i ó n de aumento en los jo r -
nales: s e g ú n dicen de Bomb?y a l a 
l o 
j eso los pica, d e j á n d o l o s con escasa afab i l idad nos d i j o : 
! v ida , a fin de que sns h l j i t o s puedan — » d e n 1 1 discurso no 
' acercarse a e l los . P ? ^ o precisar ahora , por no i m p r c -
Mas acaece que o p o r mal t iempo, I v i s a r l o . Pe ro es seguro que t r a t a i e 
o por o t r a r a z ó n , no se prende en los • un punto de Derecho M e r c a n t i l 
h i los de l a r ed insecto a lguno. E l Te- d rea de medio d í a t e r m i n ó 
r i d i o t iene hambre y sus h i j i t o s m u -
cho m á s . ¿ Q u é hacer entonces? 
A l t e r m i n a r l a ceremonia de data-1 BÍendo egto ^ lo v a _ 
sura el s e ñ o r Encano de l a Facu l t au | tfcmer ^ m o á o a Bi le piCare a 
D r . Bus tamante a n u n c i ó que e l d i s j a]gtina per80nai convlene que se le 
curso de a p e r t u r a en las Academia* f.autcrlce con amoniaco l a h e r i d i t a , 
del curso p r ó x i m o estara a cargo (K-i ^ 5 . ^ p0 r ^ mordedura , 
doctor S á n c h e z dc Fuentes. J Mime t i smo de colores .—Otro medio 
Quis imos comple ta r esta a g r a d a b a 1 de ataque y al, mismo t iempo de de-
i n f o r m a c i ó n obteniendo del Dr- San- | fcnsa que las a r a ñ a s poseen es e l m í -
metismo de colores : o sea, l a p rop ie -
dad que t ienen estos an lmale jos de 
i m i t a r los colores del medio en que 
viven, y a pa ra atacar , ya p a r a de-
fenderse. 
S i no fuera por el m i m e t i s m o de co-
lares, no p o d r í a cazar su presa e l T o . 
miso hermoso. Es t a a r a ñ a v ive sobre 
i a corola de las c o r r e g ü e l a s y en las 
flores de las dal ias . May entre las co-
. - ímpat iea y 
u n i v e r s i t a r i a . 
t a^ 
edificante Solemnidad 
Dílja- " " " K ™ 1r'a,,u,uo ™ r " a ! r i a - | "Exchange Telegraph Co. ' 
no que apov , ac tua lmente al Gobier- ^ no t ic ias de Bombay dicen 
no del S u l t á n , en t ran en las aldeas | a i : í Se han reg i s t rado algunos d e s ó r -
pa ra saquearlas, h a c i é n d o s e pasar ¡ d e n e s . h a c i é n d o s e necesaria la i m e r -
nor nacional is tas con ê  obje to de l vc!vción de destacamentos m i l i t a r e s a 1 
desacredi ta r a l verdadero m o v i m i e n - | t e los cuales se d ispersaron m h u t i 
to nac iona l i s ta . E n algunos lugares 1 guis tas . 
donde se hacen pasar po r emisa r ios I 
del Ca l i fa y a l iados de los ingleses, 
combaten ab ie r tamente a l O í b i e r n o 
de Angora . Pene t ra ron en B u l l a n con 
algunos armenios v m a t a r o n con h a . 
chas a un destacamento de soldados 
y oficiales turcos.** 
(Pasa a l a p á g i n a 9. cojunma 1.) 
SE P R A C T i r A R A N N U E T V S I N Y E S -
T I G A r i O N T S ACERCA D E »LA 
M U E R T E D E ( A U R A N Z . L 
C I U D A D D E M E J I C O . Mayo 27. 
Se h a pedido el nombramien to de 
o t r a c o m i s i ó n pa ra que inves t igue de 
nuevo las c i rcunstancias que d ie ron 
por resul tado l a m u e r t e del Pres iden-
te don Venus t iano CarranTa. 
L a p e t i c i ó n l a ha hecho e] Sanado a l 
general don A l v a r o O b r e g ó n . i nd i can -
do que la c o m i s i ó n debe p r e s i d i r l a 
LOS ASUNTOS D E S H A . \ T r > ( . 
T O K I O . Mayo 27. 
L a c o n t e s t a c i ó n de Ch ina rechaaan. 
do l a ofer ta de J a p ó n de a b r i r n e g ó , 
dac iones concernientes al fu tu ro sta-
tus de Shantung . se h a recibido en el 
M i n i s t e r i o dc Estado en esta c a p i t a l . 
Dice China que e s t á dispuesta a en-
v i a r g u a r n i c i ó n para el F e r r o c a r r 1 
en s u s t i t u c i ó n de l a japonesa y decla-
r a que el p a í s considera los asuntos 
del F e r r o c a r r i l cosa d i s t i n t a 7 sepa-
rada de la p rov inc i a . Los funcionar ios 
japoneses aseguran que la e v a c u a c i ó n 
de los guard ias Japoneses fuo ofre-
cida condicionalmente sobre los as i r 
tos de Shantung . L a respuesta de Chi -
na es probable que p e r m i t a la COBti. 
n u a c i ó u del - s t a tu quov en Sbaatuaar, 
P A G I N A D O S . U I A R I O D E U M A R I N A M a v o 2 7 d e 1 9 Z U A N O L X X X V I I 1 
YRATÍJRRIÍJ.O] o E: 
••Mercurio'- , excelente d i a r i o co-
merc ia l cuyas v i s i t a s nie erau a g i s -
u a b l c , pero que las ha suspendido 
desdo que e s c a d e ó e l papel , l o c u a l 
n o me ha parec ido siuo muy l ó g i c o , 
p u b l i c ó recientemente u n e d i t o r i a . 
Alentemos a l co lono ' ; u n e s t i m a ü -
oimo amigo me le hace conocer de-
seando que yo secunde l a c a m p a i U 
en pro del prec io ú n i c o pa ra nuestros 
a z ú c a r e s de l a p r ó x i m a zaf ra» es de-
t:ir , p a r a los a z ú c a r e s de los ' c en t r a -
les que pertenecen a nacionales y 
ext ranjeros , y de cuya p r o s p e r i d a d 
•lacen no pocas de ia3 d i f i c m t a d ^ á 
de los que no somos n i s iqu ie ra ca-
r re teros de co lon ias . 
E l a r t i c u l i s t a no necesita e s í o r z a r -
¿a pa ra demost ra r que el nervio de 
]a p r o d u c c i ó n azucare ra es el co lono, 
s i n e l que s iembra y c u l t i v a l a ca t f t 
nada p o d r í a hacer l a m a q u i n a r i a ; s in 
l a m a t e r i a p r i m a l a i n d u s t r i a no e x u -
l i r í a ; n i hacen f a l t a e s t a d í s t i c a s pa-
xa p roba r que mien t r a s las £ ¿ b r . c a j 
pertenecen a a lgunos c u L i n o ^ a a l 
^unos e s p a ñ o l e s y a no pocas Cou-pa-
nias A n ó n i m a s y a mi l lon¿ , r i ••} de 
Nor to A m é r i c a , l a inmensa m a c o n a 
de los colonos son na t ivos z •• uban s 
ciudadanizados, p o r lo que resuUa 
- i á s p a t r i ó t i c o , y h a 3 t i má« hjTt.ano, 
l a b o r a r por é s t e , p^ r -d camj):s iuo, 
por el avecindado, po r el n s i d e n t - , 
quo por s indicatos y u i i j i J i iu r íos ex-
t r a n j e r o a . 
De a h í el deseo del amigo qae esi.--
t r aba jo de " M e r c u r i o " mo e n v í a : de-
be s e ñ a l a r s e u n p rec io un i fo rme , ú n j . 
co, p a r a l i q u i d a r a todos los colonos 
de l a R e p ú b l i c a el -valor de eus ca-
ñ a s ; precio equ i t a t i vo , remunerauor , 
o igno del que t an to t r aba j a y t an to 
sufre en el c u l t i v o y c o n s e r v a c i ó n ae 
sus campos. Sobre eso prec io f i j e n 
BUS u t i l idades los fabr ican tes ; car -
feu^ el c en t r a l los gastos de e labora-
c i ó n y los intereses del c a p i t a l i n v e r -
t i d o , y haya u n m í n i m u m de precio, 
u n punto de p a r t i d a f i j o pa ra ped i r 
a l m e r O i o c o m p r a d o r lo que el p r o -
duc to debe va l e r prec isamente . Lue-
go, l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n , e l l i b r e 
mercado, el pleno derecho d e l poce-'-
dor a vender su azocar a q u i e n ie 
plazca, a u g u r a r í a prudentes u t i l i d a -
des p a r a todos . 
Eso parece l ó g i c o ; eso representa 
una r a z ó n i n d i s c u t i b l e . Pero ¿ e s que 
podemos vender a z ú c a r de Cuba a to-
do el mundo menos a Estados Un idos 
td p o r acaso a l l í se obs t inan en no 
p a g a m o s lo que por e l l a exiJ imo:? 
¿ E s que s i en aque l l a n a c i ó n se orga-
niza una cruzada c o n t r a nues t ra COM. 
venieucia , po r lo n a t u r a l y lo sensa-
to que es que u n pueblo se defienda 
de l a c a r e s t í a de las s u b s i s t e n c i a » , es 
que entonces podemos dec i r a Es ta -
dos Unidos que se conforme con lo 
que p reduzcan los centra les de Com-
p a ñ í a s nor te-amer icanas porque c u . 
banog y e s p a ñ o l e s venderemo8 el res-
to a E u r o p a si nos pa^ga mejor pre-
cio? E n esto h a y que pensar; ante la 
pe rspec t iva de u n a res i s tenc ia y a n -
q u i , d e s p u é s de todo l e g í t i m a , debe-
mos estar a l e r t a . 
¿ P o r ven tu ra nosotros mismos no 
i estamos ahora t r a t a n d o de quo bajen 
los precios de objetos que de Estados 
Unidos nos vienen? 
* o • 
L ó g i c a , s e ñ o r e s obrero?, l ó g i c a . 
L o s sastres de l a Habana e i i g i c r o : i 
mayores j o r n a l e s ; cor tadores , opera-
r i o s y costureras o b l i g a r o n a los pa-
t ronos a pagarles mejores prec ios p o r 
Su t r a b a j o ; el s ind ica to t r i u n f ó ; l o ^ 
pa t ronos , una vez aiomentado el gasto 
por mano do obra , aumenta ron pa ra el 
pa r roqu i ano el precio de los trajes,1. 
Surge ahora el mov imien to de p r o -
tes ta ; se recomienda a t odo el mundo 
que no usen ropas ca ras . E n l a p á g i -
n a de " L a N a c i ó n " consagrada a loS 
p ro le t a r ios , e d i c i ó n del s á b a d o , 1 
obrero R . Manade e x c i t a a los com-
p a ñ e r o s a no r e n u n c i a r a l t r i u n f o 
ob ten ido . Y unas pulgadas m á s abajo 
de ?Ju escr i to , o t r o c o m p a ñ e r o , aun-
que no sastre, rep i te el t ó p i c o de 
moda : p in t ando el sombrero y v iü 
t i e n d o el "over a l l " ' se c o n t r i b u y e J. 
a b a r a t a r l a v i d a . L u e g o el t r i u n f o 
de los sastres y cos tureras p u g n a con 
la baratez de la v i d a y has ta con d i - , 
d i g n i d a d c í v i c a — q u e d icen algunos- -
Luego usando "over a l l - ' n o hay m o -
do de veMder t ra jes de ca£(imir o 
p a l m beach. L u e g o . . 
L ó g i c a , s e ñ o r e s obreros , l ó g i c a . . . 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S A N E M I A S 
Sóío c6n{iem Vino generoso 
y /ejido muscular de toros, sanos y robustos. 
R e c o n s t i t u y e n t e a c t i v o , firran t ó n i c o . P r o v e c h o s o a n i f los , 
a las J ó v e n e s e n la edad d e l de sa r ro l l o , a las damas que c r í a n , 
a las p r ó x i m a s madres , a los h o m b r e s deb i l i t ados p o r e l 
exceso de t r a b a j o y a los anc ianos . A l i m e n t a a l t u b e r c u l o s o , 
fo r t a lece a l c o n v a l e c i e n t e . 
T O D A S L A S FARMACIAS LO V E N D E N 
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E l d ia 20—la g lo r io sa fecha p a t r i ó -
t i c a , s e g ú n a lgunos ; l a fecha de una 
e q u i v o c a c i ó n de Roosevelt , creo y>>, 
p o r l o p r ema tu ro del cese do Wuod , 
g r a n pedagogo de n a c i ó n o s en i»ja. 
b r i ó n — s o c e l e b r ó en e l puebloci to de 
V e r e d a Nueva una fiesta e sco la r . 
Cuando de ta rdo en t a rde estos puc 
b log p e q u e ñ o s so acuerdan de la pa-
t r i a , las maestras y los n i ñ o s hacen 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA K 3 \\ 
con las ESENCIAS 
D L J H 0 N S 0 N = m á s finas 
EXQUISITA P A I A EL BAÑO T E l PAÑUELO, 
l e f e n t t i DKOODEBIA JOONSOR» Obispo 3 0 , e squ ina a A g n l a r . 
el gasto en las f iestas a l s o l . Los qu1' 
ine^or han aprovechado las gangas del 
gobierno p r o p i o generaImente v a n a 
j pescar o a l a m a t i n é e del t e a t r o . 
I Y me cuenta u n vecino de San A n t o -
I n io de los B a ñ o s que uno de lo» o r a -
l dores encargado do decir a los n i ñ o » 
de Vereda lo que « U n i f i c a b a p a i r S 
independencia , s o b e r a n í a y l i b e r t a d , 
a g o t ó el vocabu la r io de ca rg a c o n . 
t r a E s p a ñ a ; d i j o a lgunas vacledaoes 
y a s e g u r ó a los n i ñ o s que l a M e t r ó -
p o l i no hab ia dejado a q u í mas que 
odios, o lv idando que de E s p a u i v i -
n ie ron los padres de M a r t í , los abne-
gados como C a p d e v ü a , y los a^ceu-
dientes del o rador y m í o s , que nc 
s embra ron o^ios , eiino que c roarou 
generaciones capaces de iusp- ra r s^ 
en las proezas del Dos de M a ^ o , y 
en las costumbres c í v i c a s de B a s i o . 
nia y de A r a g ó n . 
B l t i d b u n o a lud ido—persona con 
qu ien me l i g a a l g u n a s impa t i a pf »-
soual—es u n p o l í t i c o m i s t a n t e ; es 
un l eg i s l ador de m i p r o p i a f i j a c j ó t t 
p o l í t i c a ; es uno que hace c a n i p a : i ¿ «n 
este perio'do e l ec to r a l . % p r o i u b l e -
mente a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a ha-
cer a lgunas ca r ic ias a l a yoiup>*i i> 
pu la iVdad , m a n i f e s t á n d o s e c u b a n í g á -
mo, a n t i - e s p a ñ o l í s i m o , feroche, con 
|¡ o que e n t e n d i ó no solo reco je r ap lau-
sos, sino p e r d u r a r en el recuerdo de 
sus electores como t ipo de p a t r i o t a 
in t rans igente y va le roso . 
A h o r a , que los c h i q u i l l o s "o com-
p r e n d e r í a n exactamente l a l e c c i ó n . 
Y s i a lgunos son h i jos de e s p a ñ o i c ó 
bodegueros o de i s l e ñ o s campesinos 
j do Vereda Nueva, y ya saben discc i -
n i r , es probable que p regun ta r an a 
! sus padres , de regreso de l a f ies ta : 
¿ P o r q u é me h ic i s te de odio y poi-
q u é t u p a t r i a f ué t an t i r a n a co*'- la 
m í a ? 
V a siendo m u y tarde ya pa ra c=tas 
r o b e r í a s . . . 
J. N . A R A M I W R ' J . 
Ei Problema de la Taber-
culosis será tratado en 
la Sociedad de Estudios 
Clínicos. 
Hemos sido atentamente inv i tados 
p a r a l a S e s i ó n que t e n d r á efecto hoy 
jueves en esa Sociedad c i e n t í f i c a don-
de co laboran los m á s eminentes m é " 
d í c o s de nuestro p a í s . 
H a despertado g r a n i n t e r é s entre 
« u s miembros el interesante t r aba jo 
que p r e s e n t a r á e l doc tor EUr ico Cas-
t e l l i , a n t i g u o profesor del i n s t i t u t o 
MaXagl iano y hoy en d í a Jefe d e l De-
p a r t a m e n t o A í i t i - t u b e r c u l o s o de los 
L a b o r a t o r i o s B luhme .Ramos . 
E n efecto, n tema no puede ser m á s 
suges t ivo: " E l t r a t amien to b i o l ó g i c o 
mode rno de l a tubercu los i s y su re-
l a c i ó n con los estudios de l a Escue la 
de Medic ina de Genova.*' 
Ana l i zando las sabias conclusiones 
ty e l p r o g r a m a que a c o n t i n u a c i ó n pu -
bl icamos, debido a l a amab i l i dad del 
doc to r Cas t e l l i , se p o d r á j u z g a r que 
kel p roblema de l a tubercu los i s puede 
considerarse completamente resuel to 
y que si se s iguen sus opor tunas I n -
dicaciones d icha enfermedad l l e g a r á 
a es tar t an dominada como la v i r u e l a 
y l a fiebre a m a r i l l a . 
A X I O M A S BIOLOGICOS DE LA TT-
B t H C I L O S l S E>T>CIADOS POK 
E L PROFESOR E > R i n > GASTE-
L L I E>' 1914 Y ACEPTADOS 
POR LA REGIA EACIXTAD 
DE 3 r E D U l > A DE GENO-
V A E:N' SU ESTEGRIDAD 
(1) L a suero t e r ap i a a n t í t u b e r c u l o . 
sa hypodermica ,estando subord inada 
a l d i a g n ó s t i c o c u a n t i t a t i v o de los A n . 
t igen ios y A n t i c u e r p o s ^circulantes 
(Po tenc ia l de defensa o r g á n i c a , ) ea. 
P E L I G R O S A en manos de inexper tos 
y debe ser s u s t i t u i d a por l a 
SÜERO-TERAPIA GASTRICA 
(2) L a Suero- te rap ia G á s t r i c a sien-
do una i n m u n i z a c i ó n pasiva perfecta , 
en l a c u a l todos los Ant igenos i n t r o -
duc idos en el o rganismo son a u t o m á -
t icamente des t ru idos p o r el h í g a d o , 
es l a s i l l a Suero- terapia m á s eficaa 
en oua lqu ie r p e r í o d o de l a i n f e c c i ó n . 
P U E D E S E R U S A D A S I E M P R E S I X 
P E L I G R O D E P R O D U C I R E F E C T O S 
D E R E A C C I O N T O X O - I N F E C C I O S A . 
(3) U n suero an t i . t ube rcu loso pa ra 
uso g á s t r i c o debe contener no sola-
mente el Suero de sangre del a n i m a l 
inmunizado sino t a m b i é n los elemen^ 
tos m o r f o l ó g i c o s de 'la sangre. ( G l ó -
bulos blancos y rojos.) 
(4) L a ü e m o - a n t i - b a c i l l n a p o l i v a -
lente y l a leche de vaca inmunizadas 
cons t i t uyen los dos elementos t e ra -
p é u t i c o s de e l e c c i ó n en la i nmun iza -
c i ó n g á s t r i c a . 
(5) L a v a c u n a c i ó n an t i tube rcu losa 
a t i p o Penner lano debe apl icarse so, 
lamente a los organismos sanos. 
Y A C U X A E O * O R G A N I S M O E > ' F A -
SE D E I N F E C C I O N T U B E R C U L O -
SA ES A N T I C I P A R E L E X I T O 
D E L A E N F E R M E D A D 
(6) L a Vacuna ó p t i m a es l a emul-
s i ó n g l i c e r i n a d a de Baci los T u b e r c u -
losos, t inda l izada . 
Cua lqu ie ra o t r a vacuna es deficien-
te y no debe aconsejarse. 
P R O G R A M A P R O F I L A C T I C O T C T . 
R A T I T O D E L A T U B E R C U I O S I S 
P R O P U E S T O POR E L D O C T O R 
E N R I C O C A S T E L L I 
(1) V a c u n a c i ó n o b l i g a t o r i a de los 
n i ñ o s antes de los 6 meses. 
(2) V a c u n a c i ó n de l o s adul tos sa-
nos. 
. (3) V a c u n a c i ó n de las mujeres em-
barazadas. 
(4) C r e a c i ó n de v a q u e r í a s m u n i c i -
pales, bajo el c o n t r o l de l a Sanidad 
pa ra l a p r o d u c c i ó n de l a leche i n m u -
n izan te. 
(5) V a c u n a c i ó n de las vacas pre-
ñ a d a s pa ra l a o r í a de animales i n m u -
nizado. 
(6) I n s t i t u c i ó n de establos modelos 
pa ra l a i n m u n i z a c i ó n de animales y 
p r o d u c c i ó n de H ^ M O - A N T I - B A C I L L 
N A P O L I V A L E N T E para proveer a 
los Sanator ios , C l í n i c a s , Hospi ta les y 
pa r t i cu l a r e s . 
(7) C r e a c i ó n en l a Sanidad de u n 
Depar tamento Social y do Beneficen-
c ia especial pa ra el estudio e s t a d í s t i -
co de la Tubercu los i s y p a r a el sumi-
n i s t ro de los recursos t e r a p é u t i c o s y 
financieros a los pobres. 
(8) C r e a c i ó n de u n cuerpo especial 
de P o l i c í a s an i t a r i a pa ra l a a p l i c a c i ó n 
r í g i d a de las normas h i g i é n i c a s , p ro -
filácticas y cu ra t i va s , establecidas 
p o r el Depar tamento do l a Tubercu lo -
sis anexo a l a Sanidad. 
¡ R E S O L V I E L P R O B L E M A ! 
D E 5 D E H O Y V E Ó T I P E G O f l T R A J E Ó n E C H O ó E n 
A F I T I Q U A d e í V A L L C ó 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO I N Ü U S T H I A L 
Ez-Jete de los Negociados de Marcas y 
Patenres 
BHratlllo. 7. altos.—Teléfono A-6438. 
Apartado, n ú m e r o 79G. 
Se nace cargo de os siguientes traba-
jos : Memorias y planos do Inventos. 8o-
íicl tud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de Marcas y patentes e»» 
los países extranjeros y de marcas Lu* 
ternacionalea. 
Asociación de Empleados de las 
Lasas de Salud y Beneficencia 
S U B A S T A 
Debiendo ce lebrar esta Sociedad 
una g r a n j i r a y verbena el d í a 6 de 
Jun io p r ó x i m o , desdo las 12 a. m . a 
12 P. m. en l a Q u i n t a de l Obispo, 
se sacan a subasta los servic ios de 
Can t ina y L u n c h , con a r reg lo a los 
pl iegos de condiciones, que p o d r á n ver 
los interesados los d í a s 27, 28 y 29 
del ac tua l , de 8 a 10 de l a noche en 
e l l o c a l Soc ia l , d ^ r r o n ú m e r o 416, 
j a r d í n " L a Camelia . ' E n los mismos 
d í a s y horas se a d m i t i r á n propos ic io-
nes has ta el d í a 30 inc lus ive . 
E l Secretar io , 
Car los Rey T á z q i i e z . 
C. 4426 3t.-27. 
MOSQUITEROS PORTATILES 
LOS MAS PERFECTOS HASTA LA FECHA 
P r e c i o : $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 . 0 0 . 
A l hacer el pedido menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ. NEPTUNO 2k. HABANA. 
l i a 
lobl 
- ] Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a l o » l eb io s . 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
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E l D I A R I A D E L A M A S ! . 
N A es e l per ió^ ícw de mt-
yor c i r c u l a c i é o de l a Bcpú-
bLVa. 
G r a n 
T e r r e n o 
C é n t r i c o 
Se venden unos 1,200 metros , de te-
r r eno en l a plazoleta de B e l é n , Com-
postela entre L u z y Acos ta , a $400 el 
me t ro . 
T r a t o d i r ec to con R. Seoan'^ Com-
postela , 141, de 1 a 3 de l a ta rde . 
18544 l d . . 23y5 t -24 
MALETAS DE CUERO Y F I -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A D E SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
3L F E R N A N D E Z T Ca^ S. en C. 
C4294 H . t - l S \ 
T E O n A D O 
P Q A G T G O 
E G o n o n i o o 
D U R A D E R O 
O A B i l l T I Z i D O G O M O T 0 D 0 3 Í I U C S T B O S P C O D U O T O S 
P i n T U R A 5 - Q I 3 A 6 A 5 - A 0 E I T E 5 
0 0 R R E A 5 - E n P A O U E T A D U R A ó 
K L O A P A R O G A f l A L ó 
f O G A D E R E 5 1 6 . T E L C r o n O A : 3 3 2 & 
la vacunación anti-variolosa es 
obligatoria pare toda ia Repú-
blica 
n f B K D A R S E I ' R E F E E E N C I A EN 
ÉSTOS T R A B A J O S A L O M Ñ O S 
E S t O L A J I E S 
En el d í a de ayer, l»or l a D i r e c c i ó n 
¿c Sanidad, ha sido enviada l a s i&uien . 
te c i r c u l a r a los Jefes locales de ia 
R e p ú b l i c a : 
••Siendo necesario in t ens i f i ca r de uu 
modo efectivo el se rv ic io de v a c u m . . 
ción an t i va r io lo sa en t ) d o el t e r r i t o r i o 
aacional. se han di< ado las s iguientes 
disposiciones, que han de ser c u m p l i -
das del modo m á s es t r i c to : 
Los s e ñ o r e s Jefes Locales de Sani . 
dad p r o c e d e r á n a l a v a c u n a c i ó n de 
todos los habi tantes de su t é r m i n o , 
comenzando por l a Cabecera, h a c i é n . 
dolo personalmente de casa en casa l ie 
vandj u n censo de cada casa v i s i t a d a ; 
T aquellos vecinos " l a mi sma que 
estén ausentes de la casa en el acto 
de la v i s i t a , s e r á n ci tados pa^a que 
concurran a l a Of ic ina de la Jefa tura , 
dentro del t e rce ro dfa, s i se encuen. 
y a en l a loca l idad , o a su regreso si 
estuviera ausente de el la , para ser va-
cunado . 
En las Jefa turas Locales de Sanidad 
dond3 hubiese u n solo Inspec tor y ? , 
dico, en l a Cabecera, el t r aba jo se j 
j i u d i r á en t re el Jefe L o c a l y dicho ' 
empleado. 
• En las Jefa turas Locales de Sanidad ; 
donde hubiese m á s de u n Inspectt ; " 
Médico, el Jefe Loca l de Sanidad, dis 
pondrá que la V a c u n a c i ó n d o m i c i l i a r i a 
la l leven a efecto estos empicados, 
ocupándose él de expedir los C e r t i f i . 
cades >' de cacunar en l a Of ic ina P. 
lo» que se c i ten por ausei tes . 
En los T é r m i n o s Munic ipa les , en que 
solo existiese el Jefe Loca l , pero en i 
que hubiesen o t ros empleados m^dicoR 
que dependan deesta S e c r e t a r í a (Médi 
ccs de Sanidad M a r í t i m a , Directores y ; 
Médicos do Hospi ta les ) , se d i v i d i r á l a \ 
Cab'. era en Zonas, para q n ' este r o r . i 
.vicio s*' l leve a cabo equi ta t iva y s i . I 
m u l t á n o a m e n t c , por los empicados c i . I 
ttdos. 
'• ","> ia14 Jefa turas Locales en que hu , 
bijscn inspectores M é d i c o s en sus l 
Apéndices , o MT lieos de Puer to , fuera 
de la Cabecera, l l e v a r á n a cabo el ser. ' 
vicio de v a c u n a c i ó n , bajo l a f o r m a ; 
« p u e s t a y dentro de su r ad io de a C ' 
ción , d á n d o l e cuenta a l Jefe Loca l 
del t rabajo que vayan r e a ' " a n d o . 
l í 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n ó 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
E n los • . r r i o s ru ra les en que no h u 
h ie ren inspectores M é d i c o s , p r e s t a r á n 
el se rv ic io de v a c u n a c i ó n los M é d i c o s 
Munic ipa les respectivos, debiei !o dar 
preferencia a las Escuelas P ú b l i c a s , y 
a a' el los ba r r io s de m a y o r pobla . 
< i j n , a cuyo efecto cuando 1) estimen 
necesario pueden c i t a r a los vecinos 
p o r medio de los Alcaides de B a r r i o , 
re:;pectivc.s, por cuyo conducto t a m b i é n 
cM' i r án a Ir-;-, ausput'-s. 
En aquellos T é r m i n o s en que e x i s . 
t a n Ingenios con m é d i c o s de l a f inca, 
de acuerdo con el^ a r t í c u l o '¿21 do las 
' Ordenanzas Sani tar ias é s t o s l l e v a r á n a 
, cabo el serv ic io de v a c u n a c i ó n , a cuyo 
| efecto el Jefe Loca l debe h a c é r s e l o 
| saber a los mismos, a s í como la f o r m a 
• de v e r i f i c a r l o , i 
Los Jefes Locales de acuerdo con 
; las Juntas de E d u c a c i ó n , a s í como con 
i los d u e ñ o s de i n d u s t r i a s y ta'.ieres 
, de todas clases, e x i g i r á n qu-j p i r a con 
cprrir a l a escuelas o t r aba j a r en las 
indus t r ias , s e r á r equ i s i to índSgpeQpa. 
, ble el ce r t i f i cado de estar vacunado o 
I revacunado. 
R E G L A S P A R A P R A C T I C A R L A V A . 
C U X A C I O N 
C o n s e r v a c i ó n de l a vacuna en hielo o 
l u g a r fresco, y que no sea empleada 
í u e r a de t iempo. 
Asepsia do l a p i e l . . 1 
E v i t a r proO&ciC hemorragia capi-
l a r . 
Observar que quede expuesta a l g ú n 
t iempo, (cinco minutos,), para ev i t a r 
bue sea i n ú t i l . t 
Hacer a los diez d í a s la r e r i s i ó n d t 
las operaciones realizadas, para ex. 
presar en el Censo, el resul tado. 
L a o p e r a c i ó n se r e p e t i r á cuantas ve . 
ees fuera necesario, hasta obtener 
é x i t o en acuellas personas exentas de 
v a c u n a c i ó n an te r io r . 
L a r e v a c u n a c i ó n se p r a c t i c a r á t res 
veces consecutivas, con los in t e rva los 
necesarios, no mayores de quince d í a s 
Se e n t e n d e r á por r e v a c u n a c i ó n l a 
o p e r a c i ó n que se pract ica en u n i a d i v l 
d ú o que tiene s e ñ a l e s evidentes de v a 
c u n a c i ó n anter ior con resultado posi-
t i v o . 
Só lo se e x p e d i r i n certificados do k 8 
vacunados con é x i t o , o de loa revacuna 
dos, d e s p u é s de l a tercer o p e r a c i ó n , 
con e x p r e s i ó n en este caso del r e s u l . 
tado obtenido. 
Las operaciones de v a c u n a c i ó n y r e . 
v a c u n a c i ó n , son obl igator ias de acuer . 
do con lo dispuesto en l a orden m i l i -
t a r n ú m e r o 165, d® fecha 24 de j u l i o 
de 1901. 
Las excepciones de v a c u n a c i ó n y 
r e v a c u n a c i ó n , deben ser muy r e s t r i a . 
gidas y s ó l o l imitadas temporalmente 
a los que padezcan de enfermedad agu 
da grave, y a los d i a b é t i c o s wanza . 
dos. 
Mensualmente los jefes locales de Sa 
n idad , d a r á n cuenta del t rabajo rea. 
1 izado y só lo p e d i r á n a l a D i r e c c i ó n 
de Sanidad, l a cantidad de v a c i a a 
necesaria, para ser usada en c^e pe. 
r í o d o de t iempo f in de que el v i r u s 
no se pierda i n ú t i l m e n t e . 
L a D i r e c c i ó n l l e v a r á una r e l a c i ó n 
del v i r u s suministrado a cada . lofa. 
t u r a Local de Sanidad, c o n f r o n t á n d o l o 
con el t rabajo que é s t a s rea l icen . 
A f in de que las operaciones de va-
cuna puedan realizarse con mayor fac í 
l i dad , los Jefes Locales d i v i d i r á n l a 
p o b l a c i ó n en zonas, cuando gean m á s j 
do dos los m é d i c o s encargados del ser 
v i c i o . l 
P E N A L I D A D E S 
Los Jefes Locales de Sanidad. Im-
p o n d r á n las penalidades correspondlen 
tes, de acuerdo con las Ordenanzas Sa 
n i t a r i a s , a todos anuellos que se nie-
guen a vacunarse o revacunarse. 
I As-> A es ' -
I I I I / / 
R o p a B l a n c a 
M A Y O 1 9 2 0 
^ d i t e d b y A S T E 1 N & C O M P / J N Y C h i c a g o - N e w T o r l ^ 
TRADC MAR* REGISTERCD 
A M o n t h l y B u l l e t i n C o n t a i n i n g N e w s a n d S u g g e s t i o n s o f I n t e r e s t t o t h e T r a d e 
P a r í s G & r t e r s 
a n d P r i c e s 
The fact t ha t P A R I S Car te ra 
have cntered tre f i f t y cents and 
un class has no t a l t e r cd the 
fundamenta l cous idera t ion tha t 
cencems you and your custo-
mer s : P A R I S Gar ters , today as 
ahvays, are the best g a r t e r buy 
on the markwt. 
We have been confronted , be-
cause o f cons tan t ly inc reas ing 
costs o f ma te r i a l s and labor , w i t h 
the op t ion o f e i the r advancfng 
our pr iecs and m a i n t a i n i n g PA-
RTS Q u a l i t y , or. m a i n t a i n i n g our 
prices and s a c r i f i c i n g q u a l i t y . 
There cou ld be bu t one dveision. 
Tfousands of dealers and h u n . 
dreds o f thousands o f consumers 
r í epended upon us to adhere to 
those pol lc ies w h i c h in the pas^ 
had gained and retained the i r 
preference fo r o u r merchandise . 
D o n ' t L e t Y o u r 
E a r s D e c i e v e Y o u 
You knoTT t h a t at best 5<>c today 
bnys o^Iy w h a t 2óc . d!d lM»fore 
the w a r . ó O c f o r a pafr o f P A R I S 
O A I í T E R S may « S o u n d kJnd of 
hIgh , '—but | t a c t u a l l y I s n t . 
A ga r t e r t h a t Is made today to 
sel l fo r less t h a n 50c. w o u l d be 
the pre - f ra r l ú e , v a r í e t y . f íood 
stores refused to Rel| t ha t k l n d 
and P A R I S q u a l i t y was alvrays 
too hlprh to s lnk | n to tha t clnss. 
Qnan t l ty fncreases In p r o d u c t l o n 
have made l t possfble to m a l n t a l n 
P A R I S Q u a l i t y w l t h o n t an ac tna l 
adrance | n p r lce—ÓOr. Is the 
qnar te r of 1915. 
L a s L i g a s " P a r í s * * y l o s 
P r e c i o s 
E l hecho de que las L i g a s PA-
PAIS hayan subido, a lcanzando los 
c incuenta centavos e l modelo m á s 
barato, no ha a l te rado la consi-
d e r a c i ó n fundamenta l que in te re -
sa a us ted y a sus c l ien tes : que 
las L igas P A R I S , hov como siem-
pre, son las mejores ' l igas que hay. 
Hemos sido obligados, debido 
al constante aumento de] costo 
de ma te r i a l e s y mano de obra, a 
escoger entre sub i r nuestros p r e . 
cios y mantener la ca l i dad de las 
Ligas P A R I S o m a n t e n » ^ nuestros 
precios y s a c r i f i c a r . l a ca l idad . 
No pod ía haber m á s que una de-
c i s ión . Miles de comerciantes y 
cientos de miles de consumidores 
con gu conf ianza puesta en nos-
ot ros nos d e c i d í a n a seguir l a r u -
'a de siempre, que nos h a b í a he-
cho ganar y mantener l a prefe-
rencia de todos para nues t ra 
m e r c a n c í a . 
N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r 
l a s a p a r i e n c i a s 
Usted sabe que con los 50 cen. 
t a ro* mejor empleados hoy. sola-
mente ge compra lo que anteft 
de l a g n e r r a con 25 centavos. 50 
centavos p o r Tin pa r de L I G A S 
P A R I S pnode 4'sonar a subida de 
prec io" , pero, actnal iqentfs n© 
asf. 
Las lliras que se hamm hoy pa-
r a tender p o r menos de 50 centa . 
vos, equivalen a l t ipo de 15 cen-
tavos de antes de l a smerra. que 
las buena* rasas rehusan render . 
T l a ca l idad de las TJ | ra» P A R I S 
fué s l e m i v e demasiado buena pa-
ra descender a eso. 
E l creciente aumento de nnes. 
t r a p r o d u c c i ó n , ha hecho posible 
mantener l a ea lMad de las L igas 
P \ R I S sin u n a ac tua l e l e v a c i ó n 
de precio ( los 50 centavos de hoy 
son 3.Í centavos de 191 •>) 
The real cost o f P A R I S Gar. 
ders to the consumer Is not deter-
mlned by the pr ices they sell for 
— l t ia a r r l v e d a t by measur ing 
the length o f the servlce and sa-
t i s f ac t lon they give. T h a t gives 
the " r e a l " cost. The f igure on the 
p r i c e t ag glves on ly the cost o f 
7wnership—the rea l cost of ser-
vice rendered is found in perfor-
mance. F i g u r e d on the basis o f 
service rendered P A R I S G a r t e r » 
are r ea l ly under -p r iced . 
I t has no t been possible for us 
to con t ro l the c o n d i t i o n s — w i t h 
w h i c h you are so f a m i l i a r — t h a t 
have b r o u g h t upon us the r ap id 
i n f l a t i o n ln cur reney . Regardlcss 
o f w h a t economic reasons are 
a t t r i b u t e d as c a u s í n g l t—the 
effect i n tha t the doUar has 
dwind led in v a l u é . B u t we have 
been abla to c o n t i n u é to do t h l s : 
We have con t lnued t o manufac-
í u r e the best ga r t e r made and 
can c o n t i n u é to say—Buy the ge-
nuino P A R I S ; I m i t a t i o n g . at any 
pr ice , cost you too much . 
El va lor real de las Ligas P A . 
RIS para el consumidor no se de. 
t e r m i n a por lo que le cuestan, g i -
no po r lo sa t i s fac tor io del se rv i -
cio que p res t í an y por lo q u « du-
ran . Esto es lo que ind ica el va-
l o r r e a l . L a can t idad del precio 
de l a compra eg solamente el cos-
to del derecho de p rop iedad ; el 
v a l o r rt-al del se rv ic io rendido se 
sabe solamente po r e l uso. T o -
mando por base el se rv ic io que 
r inden , las L igas PARTS *»n real -
mente m u y baratas . 
Xo nos es posible seflalar las 
causas con las que usted e s t á fa-
mi l i a r i zado , que han ocasionado 
v i r á p i d o " i n f l a m i e n t o " del dine-
ro. Cualesquiera que sean las ra -
zones e c o n ó m i c a s a que se a t r i -
buya , el caso eg que e1 poder del 
doUar ha dismlufdo. Sin embar-
go, nosotros podemos seguir ha-
ciendo esto: fabr ica r las mejores 
l i g a s ; y flíguir diciendo esto: 
compre las l e g í t i m a s Ligag PA. 
R I S . porque las imitaciones, a 
cua lqu ie r precio , le cuestan de. 
mas:ado raras . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s d e l a R e p ú b l i c a -
A G E N C I A E N C U B A : 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M E R C U R I O " . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z . 
M u r a l l a 6 5 , H a b a n a , 
C A N D A D O 
D E C R U S E L L A S Y C ! * 
D e M a t a n z a s 
Mayo, 24. 
I-A í ONSTITI C ION Di ; Z.A 
ASA M MI.KA L I H E K A I . 
Ayf.r, después flr seifim'la convocato-
ria, se const i tuyó la Asamblea Munici-
pal del Partido UbéCAli en la slguien-
l« Torma : 
Presidente: O n e r a l Josó liamAn Mon-
tero. 
Vlcen: señores .Insto líemiindoT:. F l -
''.el Pondera y Juan V. \•A7A\\\f/,. 
Secretario de a<'Us: dpctOf .Inan Uo-
drfjruex Ramlre». Vice : señor .IOMC- Irene 
Ulhlfro. 
de Correupond'^nHa : íei'mr 
Vice: ssílor .Nriniindo ü a -
In una de la tarde basta las onen • «> 
la DQCbé, 
Rl doctor Armando Tarnot, que aspi-
raba a la Presidencia, fué denotado por 
ciiatro otos, pues obt.io «i. 'grentiuno i)or 
n.arenticlnco el srener.il Montero . 
1.a Asamblea se floMOTOlTlfl en com-
pleta arinon'ta. a pesir de estar C/lvidi-










r.« navldcs. señor I^orenw) 
Andrés Uarcla. 
señores i eandro Castillo, 
Clemente del Pino, l í regorio Pctana. 
I^aureano Crua, dtoctores Horacio I'í.i-
Pardo y José Angulo. 
Delegado a la Prorincial . K fio r e í 
J o s é Hamón Monteri>. Enrique Villcna. 
Laudolino Gonráler., Alejandro Gerknen. 
doctor Armando C i r a U y Juan Veu-
lens. 
I'ara miembro Político, señor P.iiena-
rentura H e r n á n d e z ; Suplente: señor M i -
guel Ronera. 
Para miembros de Ifl Junta de B k l -
raelftn, s e ñ o r e s : doctor Prudencio Páce-
lo. Pomfngo ^ guiar, Joaquín Fcrreiro 
y Antonio Uosell, itropietarios. Su-
plentes: señores M.«rceMno «Ton/.álcz, 
J o s é M . Onerrero, Félix Barbadillo. Se-
b a s t i á n Medina. Henlsrno Hedlna, Félix 
SáncheE. José Rosrcr y Vicente Tormo. 
Para Alcalde Municipal : doctor Josv 
An{rulo Pi^rcz. 
I»espués de e>'tw ACtO, se romp!<'i ei 
eiioi»im. no puflcniio hacerse la desig-
nación de los once ..indidatos a conce-
jales. 
L a Asamblea estu.o reunida desde 
Kn la noche del sábado, y después 
do segunda convocatoria, so reunid la 
LHroctíra ile esta Institiii-i«'>n. 
ActuA .je l'Vesidcn'e »-l señor Fer-
nnndo I^lés. • , 
VA Secretario señor Mnrlo Castillo, le 
dM lectura al acta úo la sesión ante-
rior, la que fué aprobada. 
Se oeonld paga?; )n* gastos del entle-
iro del compañero señor Julio U . ("el-
Jr-s. una corona que -e envió la Asocia-
r-V.n y .-omprar el terreno donde des-
i inaan sus restos. 
Se acorde enviarla a ana I" un Illa — 
del señor Ol jaa , un menaoje de coad*» 
lencla, • . 
Se acordó nn donatlro de 90 f « n o 
para la viuda del rorapafier» doctor íf 1-
caslo UonzAIex y otro da igual eaatt^tkd 
para el viejo repór te r aeñor Joan Aa-
drlcaln. 
Y t e r m i n ó l a aealdn. , , 
EL. CORRESPONSAL. 
E l D I A R I O DE L A K A J U -
5 A « • e l p e r i ó d i c o do ata-
yor c i r c u l a c i ó n . — —. — —. 
L L A V E R O S D E O R O 
U n a be l la nota y de buen g u s t o 
No se oxidan, no manchan l e ropa, durante toda l a v i d a y afean-
pre prueban exquisi tez. Las l l a v e s de l burean, d© l a caja, Aoi bogar 
y del secretalr , en un l l a v e r o de oro , «a l a ú l t i m a . 
TARTOS TIPOS T VAHIOS FRFCI08 
^ V E N E C I A ^ 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
al t . 4 t _ j 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE _ 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o / i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS TtE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
' E N C O N S T R U C C I O N » 
I 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No 57 - O F / C / O S M T ^ a . 
JtyENIDA VE I T A U A (C*tls*o) A / a 
U MANZANA V E GOMEZ, por Zaluda,' 
4 | C a j a d e A h o r r o s 4% 
i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 7 d e 1 9 2 0 
E H A B A N E R A S 
P A Q U I T A M A D R I G U E R A 
S u p r i m e r c o n c i e r t o e n e l N a c i o n a l 
L o diJe y a . 
T r i u n f r ó l a p i an i s t a . 
Es to es, P a q u i t a M a d r i g u e r a , su . 
pe r i o r por su a r t e , y t a m b i é n por « a 
bel leza, a la alemana Leg iusga , a U 
h ú n g a r a Y o l a n d Mero ya l a b ra s i l eü l» 
í í o v a c s . 
Concer t i s ta las t r e s que en estos 
ú l t i f o s t iempos han pasado por nues-
t r a c iudad dejando l a hue l l a de s u t a -
lento a r t í s t i c o . 
P a q u i t a es u n encanto. 
M u y j o v e n . 
De una g rac i a exqu i s i t a , de u n > 
elegancia de l icada y de una e s p i r i -
t u a l i d a d c a u t i v a d o r a . 
R u b i a como las miesea. 
Y po r boaca, u u c l a v e l . . . 
A n t e e l p iano , a i ro sa y esbelta, em-
p e z ó l l a m á n d o m e l a a t e n c i ó n por el 
cont inento de su f i g u r a . 
E n d p r o g r a m a combinado pa ra s u 
conc ie r to de anoche l l e n ó e l l a «o la to -
da l a segunda p a r t e . 
T o c ó en l a p r i m e r a y t e rce ra acom. 
panada de l a orquesta , l a g r a n or-
questa de l a ó p e r a , que d e j ó su s i t i o 
h a b i t u a l pa ra t ras ladarae a l escena-
r i o con e l b r a v o maestro Padovanl 
a l f r en t e . 
F é l i x i n t é r p r e t e se m a n i f e s t ó , con-
f i r m a n d o l a fama que l a p r e c e d í a en 
su v i s i t a a esta c a p i t a l , de los dos 
grandes composi tores e s p a ñ o l e a A l -
b é n i z y Granados . 
E?te ú l t i m o , el i n f o r t u n a d o au to r 
de Goyescas, d e j ó escri tos los m á s 
halagadores elogios en honor de l a 
que fué su d i s c í p u l a p r e d i l e c t a . 
A d m i r ó po r su m a e s t r í a t a n t o como 
p o r su sent imiento en l a e j e c u c i ó n 
de las composiciones de amibos maes-
t r o s . 
T o c ó T r i a n a , uno de loa n ú m e r o s 
m á s bellos de l a I b e r i a de A l b e n i z , quo 
t a i t o ap laudimos en una de sus de-
l ic iosas a u d í c i o n e a a l gen ia l Rub i s -
t e i n . 
De l a misma sui te famosa nos d í ó 
a conocer, en ej e c u c i ó n a d m i r a b l e , 
R o n d e ü a y é r i t a ñ a . 
Se r e s e r v ó pa ra el f i n a l a L i s z t . 
E s t u v o f e l i c í s i m a , 
A l conc lu i r esta pa r t e , con l a que 
se ce r raba el concier to , r e c i b i ó u n a 
a v a c i ó n p ro longada y es t ruendosa. 
Bat iendo palmas en honor de Pa-
q u i t a M a d r i g u e r a v e í a s e en u n palo.? 
a M a r g o t de B l a n c k , l a encantadora 
p i a n i s t a , ante q u i e n s o n r í e u n l i s o n -
j e r o p o r v e n i r . 
A s i s t i ó , pa ra se r tes t igo del « u c e e s 
a r t i a t i c o , e l eminente tenor Capu jo . 
Es taba el M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Y u n g r u p o n u t r i d o de h i j o s de 
C a t a l u ñ a , p a t r i a de l a concer t i s ta , 
en t re el c u a l s o b r e s a l í a n el s e ñ o r 
M a r i m ó n , e l doc tor C laud io M i m ó , den 
M i g u e l Pon t y el quer ido c o m p a ñ e r o 
E n r i q u e C o l l . 
E n t r e las s e ñ o r a » , M a r i t Te re sa 
G a r c í a Montes de Giberga , l a m e r i t i -
s ima pres identa de l a Sociedad P r o -
A r t e M u s i c a l . 
E n Luneta P u r i t a L ó p e z . 
M u y grac iosa . 
Y en u n pa lco p r i n c i p a l , donae 
t a m b i é n estaba Carmen M é l i s , l a su-
ges t iva y g e n t i l í s i m a Gabr i e l a Besan-
r o n i . 
P r o n t o e i segundo r e c i t a l . 
Y a d i r é q u é noche . 
E N E L A N G E L 
L a b o d a d e u n c r o n i s t a 
Se t r a t a de o r ' r á s . 
M i e a n f r é r e y m i tocayo . 
E l j oven y s i m p á t i c o c ron i s t a , en-
ca rgado en las columnas de E l Co 
m e r c i o de l a i n f o r m a c i ó n soc ia l , con-
t r a j o anoche m a t r i m o n i o con l a dulce 
e legida de su amor , de sus s u e ñ o s ¿ 
de sus idea les . 
U n a s e ñ o r i t a encan tadora . 
Es B lanca p i n t o . 
L a Ig l e s i a P a r r o q u i a l d e l A n g e l , 
donde se c e l e b r ó l a ceremonia, l u c í a 
sus mejores ga la5 . 
O b r a de l j a r d i n E l F é n i x , que to ros 
ce lebraban po r su sencil lez y e lcgau-
c í a , el decorado del t e m p l o . 
A l a á nueve, h i r a f i j a d a en las in_ 
T i laciones, resonaron en el coro las 
notas de l a m a r c h a ido L o h e n g r i u 
e jecutada p o r el notable v i o l i n i s t a 
C a s i m i r o Ze r tuoha con a c o m p a ñ a r 
m i e n t o de p iano p o r e l p rofesor Ví -
vente L S n z . 
A 8u8 aoordea r e c o r r i ó l a g r a n na-
ve mayor l a c o m i t i v a n u p c i a l . 
V a n g u a r d i a de é s t a e ran dos ñ i f l a s , 
Cucw Risjf.z y C a n n d l i ^ a Pomares, 
ambas de belleza a n g e l i c a l . 
L l e v a b a l a nov ia u n a Cor te de H o -
Sor compuesita de seis parejas de Jó - j 
Venca y s e ñ o r i t a s ordenadas de esta 
f u e r t e : 
. AbeHa Cabrera 
y A l f r e d o S i l v i o A r a n g o . 
C a i h l t a X l q u é » 
y Edua rdo T r ó . —-
M a r g a r i t a R u i z 
y A r m a n d o R , M a r i b o n o . 
Graz i e l l a A g u l a r 
y Feder ico C a s t i l l o , 
Conch i t a D í a z 
y E rnes to T r ó . 
M a r í a P i n t o 
y J o s é M . C a r r e t . 
Todas l a s s ñ o r i t a s d l a Cor te de H e -
l o r v e s t í a n de rosado con sombreros 
de t u l de l mismo co lo r , po r t ando cada 
u n a los l indos bouquets que p a r a el las 
sa l i e ron del j a r d í n E l C l a v e l combi -
nados c o n rosas L i l y H i d a l g o , t r a g a n -
tes , h e r m l o s á s i m a s , ent re lazad as c o n 
c i n t a s y l i r i o s d e l v a l l e . 
L a nov ia m u y interesamte. 
G e n t i l í s i m a ! 
Su t r a j e e ra de charmeuse y geor-
ge t te bordado en h i l o s de p l a t a y con 
adornos de encajes de I n g l a t e r r a -
L a r g a y cuadrada l a c o l a resa l t a -
b a n en l a m i s m a menudl tos c l i s a n t e , 
mos bordados en p l a t a . 
E l ve lo , admirab lemente p rend ido , 
descr ib iendo l ige ras o n d a » sobre l a 
f rente , 
Y u n p r i m o r e l r amo. 
Regallo d e l g r u p o d© l a c r ó n i c a . 
U n a c r e a c i ó n m á s de l j a r d í n E l F é -
n i x que asociaba a l gusto m á s oeltOa-
do l a elegancia m á s exqu i s i t a . 
D e manos de l a desposada l o r e c i b i ó 
d e s p u é s de l a ceremonia l a s e ñ o r a 
A g u e d i t a R o t j f í g u e z l e H e r r e r a con 
encargo de depos i ta r lo en e l a l t a r de 
San J o s é . 
F u e r o n padr inos de l a boda l a se-
ñ o r a M a n u e l Grenet de T o r r á a , m a d r e 
¿tel novio , y el padre de l a desposada^ 
s e ñ o r Lorenzo P i n t o , Secre tar io del 
Juzgado M u n i c i p a l de l Vedado. 
Como test igos p o r p a r t e do l a no-
v i a a c t u a r o n e l doc to r L u i s M a r í a 
Cowley , e l d i r e c t o r p o l í t i c o de E l Dla« 
s e ñ o r Sergio C a r b ó , e l doc to r Jorge 
Casuso y el s e ñ o r (Evaristo H e r r e r a . 
A su vez d i e r o n fo del acto como 
tes t igos del nov io el Jefe de l Es tado 
M a y o r de l a M a r i n a N a c i o n a l de Gue-
r r a f l c a p i t á n - de f r aga ta Oscar Fer -
n á n d e z Quevedo, e l doc to r E v e l i o A l -
vaxaz de l Rea l , d i r e c t o r de £1 Comer-
c io , d o n J u l i á n A lonso . D i r e c t o r de l a 
E m p r e s a Nav i e r a de Cuba, y e l Sub-
d i r e c t o r del B á n c o I n t e r n a c i o n a l , se. 
ñ o r L u i s G a r c í a . 
M i e n t r a s se ce lebraba l a boda, en l a 
P R U E B E L O S . . . , . 
U S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d a 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S t P R I M E R A D E P R I M E R A . 
X a F l o r C u b a n a / G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 . 
R O P A D í T E R I O R P A R A S E Ñ O R A S 
M a r c a « D O V E " 
GOZA D E L A P R E D I L E C C I O N D E T O D A S L A S D A M A S . 
A l c o m p r a r Ropa I n t e r i o r s i em-
pre es conveniente obtener e l a r -
t í c u l o conocido y que h a dado en 
toda é p o c a los resu l tados apeteci -
dos, como y a l o h a puesto en e v i -
dencia l a m a r c a " D O V E " goza de 
l a s u p r e m a c í a entre los d e m á s ar-
t í c u l o s de r o p a i n t e r i o r p o r su 
es t i lo elegante en su sencillez, 
co r t e e n t a l l a d o yho lgado , mate-
r ia les de ca l idad Incomparab le y 
mano de o b r a Inmejorable . 
Si qu ie re tener l a s a t i s f a c c i ó n de 
que su d ine ro sea bien i n v e r t i d o , 
p ida l a Ropa I n t e r i o r m a r c a 
" D O V B " que y a es t a n conocida 
que se encuent ra de v e n t a en t o -
das las t i endas de i m p o r t a n c i a . 
Hac.emo* ofertas esp ocíales a loe comerciantes. Para Infor-
me*, d i r í j anse al Agen te General. SK FRANCISCO GAR-
C I A : San lynado, 35. (Apartado 2,305.) Habar.n, Cuba 
Í^L ' i ! ' ,Ilr?.v1nlcaB <Je Camagüey y Oriente. SR. CELESTI -
NO D E L E Y T O : Agn llera, A l t a . 6. (Apartado 312.) Santia-
tlacro de Cuba. 





Camisas de Día DOVE 
CUBRE-corsés D O V E 
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D . L SICHER & C O M P A N Y 
45-51 West 2lst., Nieva Tark 
Establecida 
• n 1872 
. . . A n t e s q u e y o , s e ñ o r a s , l o 
d i j o F r a y L u i s d e L e ó n e n es tos 
v e r s o s : 
Quien de dos c laros ojos 
Y de u n cabel lo de o r o se enamora 
C o m p r a con m i l enojos 
U n a menguada hora , 
U n gozo breve, que s in f i n se l l o r a . 
P o r e so s o s t e n g o l a tes is d e q u e 
lo s h o m b r e s d e b e n c u i d a r d e n o 
e n a m o r a r s e s o l a m e n t e d e l o s o j o s , 
n i d e l p e l o , n i s i q u i e r a d e l r o s t r o , 
p o r q u e é s t e s e r í a u n a m o r e f í m e -
r o y a d e m á s a m a r g o , c o m o s u g i e -
r e e l í n c l i t o a u t o r d e L a p e r f e c t a 
c a s a d a . E l h o m b r e , c o n o c i d a s y 
a q u i l a t a d a s las v i r t u d e s m o r a l e s d e 
l a m u j e r , q u e d e b e n a n t e p o n e r s e 
a l a h e r m o s u r a f í s i c a , p u e s é s t a , 
s i n e l l a s , es m a t e r i a d e l e z n a b l e , 
p u e d e t e n e r l a s e g u n d a d d e q u e 
e l a m o r m á s d u r a d e r o y m á s f i r m e 
es e l q u e i n s p i r a l a b e l l e z a a r r o -
g a n t e d e u n c u e r p o d e m u j e r a r -
m o n i o s o y e s b e l t o , c o m o a q u e l l o s 
m a r a v i l l o s o s q u e s u r g í a n a l c o n -
j u r o m á g i c o d e l c i n c e l d e P r a x i -
t e l e s . 
N o os a s u s t é i s — p r o s i g u i ó e l 
d o c t o d i s e r t a n t e — s i a l g u n a d e 
v o s o t r a s n o p o s e e u n c u e r p o p e r - ' 
f e c t o . P u e d o a f i r m a r q u e l o s c o r - | 
s é s B o n T o n e j e r c e n t a n d e c i s i v o j 
a l a v e z q u e s u a v e i n f l u j o e n e l 
t a l l e , q u e é s t e v a p a u l a t i n a m e n t e 
a d q u i r i e n d o g r a c i l i d a d y e l e g a n c i a 
h a s t a a l c a n z a r estas c u a l i d a d e s e n 
g r a d o m á x i m o . 
C o n v e n c i d o d e e s t a v e r d a d , se-
ñ o r a s , os r e c o m i e n d o q u e v i s i t é i s 
e l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e E l 
E n c a n t o y t e n e d u n a e n t r e v i s t a 
c o n M r s . L a m b e r t , l a e x p e r t a c o r -
s e t e r a , q u e os i m p o n d r á d e m u -
c h o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s y os h a -
r á o b s e r v a c i o n e s m u y ú t i l e s c o n -
c e r n i e n t e s a l u s o d e l c o r s é . . . 
R E V O L T I J O 
- ! 
A C T T J A U D A J D . — L a escasez de pan 
« n M a d r i d sigue, aunque con a l g ú n 
a l i v i o . Como pro tes ta se r ep l i c a con 
"ms ü n e l g a s , es decir , con mayor ev 
ca^ez de productos , lo cua l produce 
m a y o r c a r e s t í a . Estamos locos. A f o r -
tunadamente , y a muchos obreros v a n 
a l t r aba jo d e s e n g a ñ a d o s de eso.—El 
me jo r sistema es t r aba j a r y a h o r r a i 
y l l e v a r a l banco in t e rnac iona l los 
aho r ro s ; es el me jo r remedio pa ra los 
males e c o n ó m i c o s . — C a r b a l l a l herma-
nos t ienen ©n su m a g n í f i c o egtableci . 
m i e n t o de J o y e r í a , san ra fae l 135, es-
plendidas joyas de a l t a novedad Pen_ 
dan t i f s de oro y de p la t ino con b r i -
l lan tes . A d e m á s , aretes, sor t i j as y 
pulseras . Bs j o y e r í a de toda confian-
C r R I O S I B A D ^ - E I capu l lo «3e u n 
gusano de seda, b ien a l i m t n t a d o y des-
a r r o l l a d o , da a veces u n a hebra de 
seda de m u me t ros de l a r g o . - f í n l a 
v i s tosa casa de L a n g w i t h , obispo 66 
h a y p l a n t a de adorno pa ra s a l ó n * 
Í S S S y posturas . semil las , r a í c e s y 
cebollas pa ra sembrar . Es lo mas se-
ecto de Su c l a s e . - E n la nueva g r f n 
Ja, n c l a 1 4 ^ , s a s t r e r í a de moda ha-
cen t ra jes l l a m a n la a t e n c i ó ^ -
el buen cor te y exquis i t a elegancia 
S U C E D I D O . — U n hombre de mundo 
d e c í a : 
— H e sido m u y desgraciado con las 
mujeres. L a p r i m e r a novia que tuve 
se me m u r i ó ; l a segunda, me d e j ó 
p lantado, y l o peor f u é con l a t e rce . 
r a . 
— ¿ Q u é te hizo? 
—Pues, que se c a s ó conmigo .—La 
f l o r de cuba, o ' r e i l l y 86, es una casa 
especial pa ra v inos y l icores. A l l í es, 
t a e l a m o n t i l l a d o 1840, y los v inos 
de Jerez m á s r icos y acreditados.— 
Champion moya, obispo 108, para es-
tos d í a s de ca lor y de l l u v i a t iene 
m a g n í f i c a s pajamas como la que l l e -
vaba en el t r e n el presidente de F r a n -
c ia M . Deschanel . Son de moda y 
ahora se l l e v a n mucho . 
P O D E R D E L A M U S I C A . — E n Su i -
za las mujeres y los hombres encar-
gados de o r d e ñ a r las vacas rec iben 
m á s j o r n a l cuando t ienen buena voz, 
porque se h a descubierto que las va-
cas dan u n q u i n t o m á s de leche cuan , 
do mien t r a s se las o r d e ñ a escuchan 
a lguna m e l o d í a agradable .—La l o c i ó n 
de t i n t u r a de l a I n d i a , zulueta 3, s i r -
ve p a r a l a barba lo mismo que pa ra 
e l cabel lo. Es de g r a n efecto y no cau-
sa e l menor d a ñ o a l q u i t a r las canas. 
— E n l a ceiba, s o m b r e r e r í a y ropa , de 
monte y á g u i l a , h a n rec ib ido sombre-
ros m u y frescos y de moda pa ra l a 
e s t a c i ó n de verano. 
L A M U J E R Y E L ESPEJO.— U n 
desocupado ha hecho l a cuenta de las 
ho ra s que una mu je r pierde ante s u 
espejo. Una nifia de T T T ^ 
Plea, po r t é r m i n o medio en t!?0* «*• 
d ó n 7 minutos diarlos ^uS. 
anos gasta u n cuar to de w 1 0 * 11 
a 20 a ñ o s , 23 minuto* 1S 
cuenta, nnn m „ i ™ Í T ™ - SegtiB cuenta, u n a ujer d e ^ ' 
dido en m i r a r s e a l espejo . ^ h 1 ^ 
de su v ida , es decir , el ^ } ^ 
8 meses, contando Jos d fe , ? ? a t « fe 
ches - P e r o se aUreria ' ! ^ V t 
cuando l a m n j e r tiene h n £ * , í * » 
P a r a e l lo debe i r a casa 
w a l t h e r , o ' r e i l l y n o . a 8 ! * < W 
v i s t a y comprar unas g f S s ^ ^ 
juelos de ca l idad superior A/5^ 
son muy elegantes 'A,*e*48 
f F R A S E D E L Q Ü U O T E ^ - pn 
t u r a , cabal lero, sois e n a n > o í r ? r ™ 
desventura lo soy. r e s p o ^ ^ 
jo te . Cap 12 segunda parte. ^ n W -
E n l a ceiba, p a n a d e r í a d* 
hay pan fresco y eXquisito ? 
horas y buenas c o n s e i ^ g ,? t 0 H t 
de gelado, luz 03, hav c o r o n a T Í ^ 
res de b i s c u i t muy baratas v 
cas. 
J S 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d en mo. 
n o g r a m a s y letras. 
A G U A C A T E 5 8 . 
C442S l d - 2 7 l t - 2 7 
que of ic ió «1 que r ido p á r r o c o Monse-
ñ o r Abasca l , Prelado de Su Sant idad, 
r e p e r c u t í a n melodiosas las notas de 
C a r t a de A m o r po r t o d o » loa á m b i t o s 
del sagrado rec in to . 
Des f i l a ron loa novios, has ta l l e g a r 
a l a t r i o de l A n g e l , en t re Los p l á c e m e s 
y fe l ic i tac loneg de l a concurrencia-
A l nuevo ho te l M a c A l p l n de esta 
c iudad h a n ido a pasar las horas p r i -
meras de BU l u n a de m i e l . 
Que les deseo m u y fe lü 
Y t a m b i é n eterna. 
V I A J E R O S 
N o t a d e D e s p e d i d a s 
J a v i e r P. de Acevedo, 
Nues t ro nuevo M i n i s t r o en CarajoaS. 
A y e r , en e l v a p o r A n t o n i o L ó p e z , 
e m b a r c ó p a r a Venezuela a c o m p a ñ a d o 
de su esposa, l a d i s t i n g u i d a " a m a A n -
geles A d á n de Acevedo. 
V a t a m b i é n con sus t res n í f ios . 
E n el m i s m o vapor de l a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a t o m ó pasaje, r u m b o a 
l a c a p i t a l venezolana, e l numeroso 
persona l de l a C o m p a ñ í a de L a r a que 
es tuvo ac tuando has t a p r i n c i p i o » de 
mes en e l T e a t r o Nac iona l . 
S i g u i é n d o l o s i b a don M a n u o i L i n a -
res Rivas , e l insigne au to r , con c u y a 
c o l a b o r a c i ó n empezaron a engalanar,, 
se desde el domingo ú l t i m o las c o l u m . 
ñ a s de este per iódi ioo. 
D i r é [p-a, finalmente, que acompa. 
ñ a n d o a sus dos h i j as M a r í a L u i s a y 
A n a M a r í a , e m b a r c ó a y e r l a d i s t i n -
gu ida dama M a r í a L u i s a Cuete v i u d a 
de Menocal . 
Se d i r i g e n a Nueva Y o r k . 
P a r a i r d e s p u é s a las M o n t a ñ a s . 
En el Parque 
de Mendoza 
L a Iv -nda de M ú s i c a del Es tado 
M a y o r d e l E j é r c i t o e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
v iernes , 28, de 8 a 10 p . m . , en el Pa r -
que de Mendoza, en l a V í b o r a , u n 
conc ie r to con a r r e g l o a l Biguiente 
p r o g r a m a : 
lo .—Paso doble, " A l e g r í a s ' * ; J . L o n . 
2o.—Overtura , " R a y m o n d " ; A . T h o -
mas. 
3o.—Bailables de l a ó p e r a "Giocon-
d a " ; P o n c h i e l l i . 
4 o . — P o t p o u r r i t de A i r e s C u b a n o » 
" M a r i a n í t a " ; J . M o l i n a T o r r e s . 
5 o . — D a n z ó n , ' 'Sangui ly , d é j a m e b a i -
l a r " ; A . R o m e u . 
6o,—Fox T r o t , " D a r d a n e l l a " ; F , 
B e r n a r d . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , C a p i t á n j e f e 
y D i r e c t o r de l a Banda. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D 0 ? í M A N U E L ROCES 
Pa ra e l ba lnear io de M a d r u g a , b a 
pactado c o n su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , 
como lo hace todos los a ñ o s en l a 
temporada . E l s e ñ o r Manue l Roces, 
r i c o f inanc iero y amigo nues t ro m u y 
es t imado; que l e sea g r a t a l a t empo-
rada , son nuestros deseos. 
I 
Y A E S T A N A L A V E N T A 
e n 
1 A F I L O S O F I A ' * 
l o s o r g a n d í s s u i z o s , b o r d a d o s 
ú l t i m a c r e a c i ó n y l o s v o i i e s e s -
t a m p a d o s , n u e v o s e s t i l o s . 
V E A N U E S T R O C O L O -
S A L S U R T I D O . 
D í a z , L i z a m a y C a . 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Desde e l M A R T E S 11 est&n a l a v e n t a n n e s t r » serie de » » -
eloe a r t í s t i c o s de 
T E S T T O O S F R A N C E S E S 
que acabamos de r e c i b i r . 
T E S E M O S t m Tar i ado s u r t i d o ds 
A B A 57COS D E LOTO 
para las noches de O P E R A . 
T E J I D O S , a t D E : P I A Y P f c f ^ - U M f c Q I A 
O B i a P O Y A G U A C A T E 
A & A m c o M I G f t O n 
M o d e l o P o m p e y a n o 
Es todo lo más que # puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese gran 
pueblo desaparecido. Es la nota d« 
lo delicado y chic. 
M o d e l o E g i p c i o 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del antiguo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderámen finísi-
mo, es de lo más acabada 
l l i á 
M o d e l o P i e r r o t 
Bajo este sujestivo título, ofre-
cemos este preciosísimo modelo de 
abanico. Ee todo un primor, por a» 
tejido finísimo, de una monada 
suma. 
T e n e m o s a d e m á s 1 6 m o d e l o s p a r a escojer , y c o n v a r i l l a j e d e n á c a r y p i n t a d o s c o n l o s 
c o l o r e s m á s d e l i c a d o s e n p e q u e ñ a s ro sa s . 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N R A F A E L N o . O 
A Ü O L I X I V U I PiARlQ D£ LA MARINA Mayo 27 de 192u 
lora» 
C H A B A N E ^ M 
B O D A E L E G A N T E 
>tra bo<la anoch«. -
Se celebró e* la Merced. _ 
^ate el altar mayor del aristo^«ati-
templo, radiante de claridaiJ, unie-
golamaemeate los destinos de su 
Jida dos «©res Uenos de felicidad. 
Ella, la novia, es la señorita Aída 
/^vfn, muy graciosa y muy bonita. 
Cuanto a su elegido, ol señor An-
drés Ca«*ellá, Júnior, es un joren in-
geniero tan simpático como caballero. 
L a Iglesia, en cuyo decorado se adl-
Tinaba el gusto y chic que a todo im-
prime Jesús de la Fuente, de la firma 
jlagrifiá, o f i c ia ese aspecto peculiar 
de las grandes ceremoaias nupciales 
• gilí tan frecuentes. 
los acordes de la Marcha de Es-
ponsales cruzó el cortejo nuscial por 
1» gra¡n nave de la Merced. 
Bncantadora, con su toilette de no-
yja^ vaporosa, elegantísima, surgió 
ante la admiración del concurso la se-
fiortta Govin. 
Llevaba una Corte de Honor. 
pormalban ésta muchachas y Jóve-
aes en cinco parejas que precedían la 
comitiva conforme el orden siguiente-, 
Alicia Herrea 
y Alberto del Junco. 
Margarita Kloers 
y Esteban Juncadell» 
Josefina Conde 
y Gustavo Herrera. 
Sissy Govin • 
y Aríteldes Gallardo. 
Miarla Teresa Conde 
y Septlml© Sardifia. 
J L I O & C O V I N 
y flLNDRBS C A S T E L I ^ R . 
Apadrinaron la boda la señora ma-
dre del novio, la distinguida dama Ma-
ría Luisa Caballol de Castcllá y el 
cumplido caballero Gustavo Govin. pa-
dre de la linda flaUcée, de la que fue. 
ron testigos el doctor Ambrosio Mcr 
rales, Presidente de la Aufliencla de 
la Habana y los doctores Alberto W. 
Madan y Tomás V. Coronado. 
Y los doctores Domingo Lecuona, 
Raúl Barrios e Ignacio Cardona como 
testigos del novio. 
Brillante la ceremonia. 
(En el transcurso de la misma toca-
ba una orquesta la melodía Hearts 
aud Flowerg en lo alto del coro. 
Lleguen hasta André3 y Aida los 
votos que dejo aquí formulados. 
Todos por su ventura-
Enrique F O S T A M L L S . 
C U B I E R T O ? 
r. Ais A NT IA DB 25 AfiOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas mesa, docena. m m'm m $9.25 
Tenedorei mesa, docena. . . . . S.25 
Cnchlllos mesa, docena,. , , • . Vi.00 
Cucharas postre, docena. » , \ 7.25 
Tenedores postre, docean. . . 7.25 
CucbiUoB postra, docena. . . . 1̂ .25 
Cucharas para te, docena. . . 4.50 
Cocharaa para moka, docena, . 3.75 
Crcharfin para la sopa, uno.' . 
" L a Casa Quintana 
Av, «5 Italir (antes oalluio) t 74 y 76. 
Je'éfoao A-4264. 
f f 
E L CAFE AROMATICO Y RICO DE 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . 
TEL. A-3820. Deleita el paladar y disipa las penas 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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—•Voy a Galiano. 
—Ya sé 
a lo que a Galiano vas. 
—Voy a ver si encuentro un mueble 
que me guste. Claro está. 
—¿De veras? E n ese caso, 
mal andarán tus antojos 
con los de Ros y Novoa... 
pues te van a gustar todos. 
C. • 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
iPRIMOROSOSl 
€stc es el verdadero calificativo 
que merecen los últimos vestidos 
franceses que hemos recibido. 
Son sin duda alguna los más ele-
gantes que hemos visto en estos 
últimos tiempos. 
Seguramente usted disfrutará de 
un agradable rato visitando nues-
tro Salón Exposición y observan-
do estas notables creaciones en 
Lencería, Tul y Voile, en colores 
enteros y combinaciones. 
Esperamos su grata visita-
F I N D E S I G L O 
5. Rafael yR.ro. de Labra 
C O R S E 
W a r n e R 
( I N O X I D A B L E ) 
R e a j u s t a e l c u e r p o d e l a m u -
j e r g r u e s a , h a c i e n d o a i r o s o 
s u t a l l e , g r a c i o s a s s u s c u r -
v a s . 
Donde compran elegantes, hay Warner 
/Tf̂ » w ' » ^ 3 C ^ ^Tf? ĴÎ TTMT* 
« • » . . f » / . « » ^ " # \̂ *̂J V"*ú v * " / Alt. 6t-lo. 
/» mít* «vlrf» mí* tkl̂  
E n f e r m e d a d 
d e l G a n a d o 
Ha regresado de la visita d© ins. 
peccidn que hubo de efectuar en la 
finca "María Luisa", en Babiney, tér-
mino municipal de Juguaní, el doctor 
Angel Iduate, eterinario adscripto al 
Departamento de Zootecnia de la Se-
«retaría de Agricultura. 
E l propietario de aquella finca se-
ñor Luis Müanés, solicitó los auxi-
lios de los' profesionales de Agricul-
tura para que dictaminaran acerca 
de una "enfermedad extraña" que ha-
bía hecho su aparición en aquella 
comarca ocasionando importantes ba-
jas en el ganado vacuno adulto 
E l Veterinario de Agricultura ha 
rendido un amplio informe en el que 
se refiere a los trabajos que hubo de 
llevar a cabo tendentes a Identificar 
dicha epizootia. En opinión del fa-
cultativo se trata de un brote de 
ántrax o sea Carbunclo Bacteridiano 
F R A N C I A I M P O N E S ü 5 M O D A r 
P A L A ' C O R T A ' P A R A * 1 9 2 0 . 
( íLACQ-DLANCO-LAVADLC-Y-OTRAS 
P I E L E S • E N • W Í T I N T O S • C O L O K E $. 
M E R C A D A L v C O B I S P O Y C U D A 
que adoptó, en este caso, una moda, 
lidad en su desarrollo desconocida 
para los ganaderos de aquella comar-
ca. Sobre el terreno recogió las mues-
tras patológicas que confirmarán, al 
ser analizadas, el diagnóstico que sos-
pecha. 
Aconsejó a los ganaderos de las fin. 
cas contiguas que procederán a la 
vacunación de todo el jranado suscep-
tible de padecer los Carbuncos, or-
denando las medidas profilácticas de 
policía sanitaria necesarias para con-
tener el brote de xefÉrencia. E n muy 
contadas haciendas de Camagüey y 
Orlente dan cumplimiento el Decreto 
que ordena la vacunación oblígate, 
ría de las reses y la Secretaría se 
dispone a tomar cuantas medidas 
sean necesarias para que las epi-
zootias no ocasionen estragos tan 
( considerables como los que se vie-
| nen sucediendo por la desidia incali-
ficable de algunos ganaderos remisos 1 JBHBHBÍ 
1ÜCHAS PERSONAS COMPRAN 
en dar cumplimiento a las disposi. 
ciones dictadas precisamente para la 
protección de la ganadería nacional. 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la graciosa obra 
Los dos cadetes. 
jy. ^. 
FAUSTO 
Hoy, en la standas de moda, la 
cinta Ladrón de amor, por Wailace 
Reíd. 
Figuran además en el prograraa 
otras/ cintas interesantes. 
w ̂  * * * *r * * * * * tr *r *m*m r *r **rM r^ir * * m 
Sombreros de Luto 
AGUACATE, No. 58 
A. ESTRÜGO Y HNA. 
- A C t f I C T — * 
e a n ios naevos m o d i 
que t e n e m o s en 
VESTIDOS DE T U L 
w r d a d o s a m a n o y los 
V O I L E 
en todas c lases y co lo res . 
• ^ 9 **" <P 
• r. ^ 
ÜN PRODUCTO QUE SE ANÜNQA 
>Prlmero: Por conocerlo. Segundo; Sugestionadas por la forma del 
reclamo. Tercero; Por cambiar c] producto que ellas usan por el nuevo 
que le anuncian. Cuarto; Decepcionada por el fracaso del que. conoce. 
Nosotfoe aspiramos a que usted sea una de tantas incluidas en la an-
terior relación, pero nuestro anhelo es para que ustnd se convierta en una 
convencida de L A E F I C A C I A D E LOS "SECRETOS DB B E L L E Z A DB 
MISS 71, ARDEN, D E PARIS Y N E W YORK."' Tenemos TODO lo necesa-
rio para defender su cutis y conservar su Belleza. Nosotros escogimos la 
mercancía antes do entrar en el negoolo y le ofrecemos TODAS LAS GA-
RANTIAS NECESARIAS con el fin de que no fracase. 
Escríbanos al APARTADO DB CORREOS 1915, o llámenos por el T E -
LEFONO A-8733. HABANA, 
•¡ C. 4439 ld.-27. lt.-27. 
C O R S E T S 
R e d f e r n y W a r n e r 
es el mejor y más cómodo. 
L A E S T R E L L A D É L A M O D A 
n O R T E M S I A 6 0 L A S Y C o . 5 . t * C . 
M f c P T U r N O 6 6 fcsp A >5 . N I C O L A S . - T f c u . A - 7 0 0 4 -
ALMACEN Y F A B R I C A 
D E MUEBLES FINOS L A M O D A N E P T U N O Y G A L I A N O 
La más alta calidad en Muebles de gusto. 
C. 4424 1V21 
V I S I T E NUESTRA EXHIBICION. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA wiARINA Mavo 27 de 1920 ^ O L X X X V I I ! 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a s 
y 1* c u e s t i ó n d e T á n g e r . 
Recordarán los lectores que hace 
pocos días dimos cuenta de la origi-
nal comunicación enviada por el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Marsella al ministro de Relacio-
nes Exteriores do ^rancia. 
En aquella comunicación se pedía 
la incorporación de Tánger a la zo-
na francesa de Marruecos. Y la am-
bigua y acomudatioia contestación 
dada por el ministro francés nos ins-
ipiró algunos comentarios. 
Ahora son las Cámaras de Comer-
¡cio españolas las que toman carta en 
el asunto, habiendo dirigido al mi-
¡nistro de Estado el siguiente escri-
bo: 
"Excelentísimo señor: se hau publi-
icado en "Le Temps" unas manifesta-
j clones del presidente de la Cámara 
de Comercio francesa, de Marsella, 
'sohre la actitud actual de España 
acerca de la cuestión de Marruecos. 
Después de caliSicar de veleidades 
ambiciosas los actos oficiales reali-
jzados al amparo de los Tratados vi-
j gentes, solicita en ndmbre de los 
jelementos comerciales franceses la 
¡declaración de que Tánger no cesará 
(de ser prop-edad del Sultán de Ma-
; rruecos, que este asunto está sufi-
I clentemente tratado, y que si se in. 
igistlese en modificar ese estado de 
I cosas. Francia reclamaría para sí la 
jposesión de Tánger. 
Las Cámaras de Comercio que sus-
|<criben han creído de su deber elevar 
icón este motivo su opinión respecto 
fdel particular a conocimiento de V. 
¡E., comenzando por protestar contra 
¡la calificación de veleidades ambicio-
sas que se adjudica a actos como el 
!de asimilar Tánger a Ceuta y a Me-
llilla para la exportación de mercan. 
1 cías que suponen, no tan sólo el cjer-
Jclto de un derecho nacido de los Tra-
bados vigentes, sino una función mis-
ma de manifiesta soberanía al regu-
ilar el régimen de sus exportadoneg. 
Unánimemente ha sido reconocido 
que España, por razones históricas, 
geográficas y comerciales, y por la 
'existencia de sus posesiones territo-
iriales en la costa marroquí, tiene in-
i discutibles intereses políticos y eco-
'nómicos en Marruecos, reseñados en 
'el acta de Algeciras y en los Trata-
dos, que se ocupan de esta cuestión. 
En contra de la aseveración del 
presidente de la Cámara, de Comerlo 
'de Marsella, conviene que la opinión 
sepa que es absolutamente inexacto 
KlUe Tánger esté ni haya estado nunca 
sometido a la autoridad del Sultán, 
protegido de Francia, ni dentro de la 
zona francesa de Marruecos. Por el 
contrario, con arreglo al convenio 
fjCranco.español de 1914, esa ciudoad 
.pertenecía a nuestra esfera do in-
fluencia, aunque conservando el ca-
¡rácter especial que le daba la pre-
sencia del Cuerpo diplomático y sus 
i Instituciones municipales y sanita-
itrias. Y aun cuando por la Convención 
•de 27 de noviembre de 1912 se esti-
muló que h. ciudad de Tánger y sus 
alrededores estarían dotados de un ré-
gimen especiaí, que sería determiJ 
nado* ulteriormente, esto no pued^ 
suponer nunca que a Tánger se le ha-
•ya Incluido dentro de la zona france-
sa y quedado sometido al Sultán, 
quien, como es sabido, ha delegado su 
autoridad en la zona española a un 
Jalifa, con residencia en Tetuán, que 
está bajo la intervención del alto co-
misario español. 
Por tanto, España debe recabar pa-
Ta sí los derechos que nacen de sus 
"Convenios con Francia, y mantener a 
toda costa sus prerrogativas y las 
del jaüfa en la ciudad de Tánger. 
Esto en cuanto se refiere a nues-
tros Convenioi internacionales. Por 
lo que respecta al desenvolvimiento 
de nuestro comercio y al tráfico en 
general en Marruecos, es preciso no 
olvidar que nuestras posesiones y las 
sometidas a nuestro protectorado al 
Norte de Africa (cabo de Agua. Mc 
lilla. Alhucemas, Tetuán y Ceuta), 
con las del Oeste (Arcila y Larache). 
ño tienen otro medio de comunica-
ción que Tánger, ciudad que, por otra 
parte, posee un valor político de in-
d scutible importancia para España, 
por su historia y por su situación 
geográfica, mientras que, en cambio, 
no puede ser niás que de orden secun. 
dario para Francia. Siempre hemos 
creído que conviene, en bien de to-
dos, que exista entre españoles y 
franceses una colaboración estrecha 
en la labor que realizan en esa re. 
gión, que leyes internacionales han 
colocado bajo su respectivo ampa-
ro. 
Las clases mercantiles españolas, 
en todas ocasiones, han demostrado 
sus afinidades y simpatías hacia sus 
vecinos de la República francesa. Con 
ningún pueblo, como no sea Ingla-
terra, mantienen relaciones más cor-
diales desde el punto de vista comer-
cial, económico y cultural. 
Es de esperar, por tanto, que den-
tro de este mismo espíritu de eleva-
ción y de confraternidad puedan los 
Gobiernos de ambas naciones tratar y 
resolver problemas como el de Ma-
rruecos, en donde cada día están más 
estrechamente solidarizados los in-
tereses de Francia y España en su 
elevada misión de reforma y civili-
zación. Y constituyen, ciortamente, 
una nota de concordia las manifesta-
clones de nuestro colega el señor 
presidentp de la Cámara de Comercio 
de Marsella, que en toda ocasión he-
mos de rechazar, como cumple a nues-
tro derecho, a nuestros tradicionales 
intereses y a la defensa de nuestro 
territorio. 
Dios cuarde a V. E. muchos años. 
—^idr id . 9 de abril de 1920.—Carlos 
Prest. -Dresidente de la Cámara de 
Comercio dfi Madr'd; Basilio Paraíso, 
vicenresidente de la Junta consulti-
va de Cámaras do Comercio: Luis A. 
Sed/í, presidentp de la Cámara de In-
dustria de Barcelona: .Icnnín Ca-
bot. nresídente dp la Cámara de Co-
mercio v Navegación dp Barc^ona; 
Juan José Gómez, rresidente de la 
Támara de Comercio de Cnr'ai-cna; 
Marcelino Blanco, |)re»idont« flp la 
Cámcra dp Comercie uc- Sant'ag;, 
etcétera etc." 
Contr..»ta .la razonada f.pns'ción 
enviada al ministro de Estado por 
las Cámaras do Coerc ió españolas 
con la caprichosa petición hecha por 
el Presidente de la Cámara de Mar-
sella al gobierno francés. En la pri-
mera hay sobrados argumentos basa-
dos en la justicia y en el derecho, 
mientras que en la del segundo so-
lamente se ve el deseo de conseguir 
una preponderancia en Tánger—nece-
saria para satisfacer parte de las as-
p'raclones de los imperialistas fran-
ceses—pasando, si ello es preciso por 
sobre todos los tratados, convenios y 
demás zarandajas internacionales. 
Por lo visto eso de los compromi-
sos internacionales se está convir-
tiendo para algunas naciones en ''co-
sas'' que, a fuerza de ser anticuadas, 
han pasado d^ moda. 
Q. 
marcados como una inviolable divi-
sión entre el rumor confuso de los 
hombres y la fran'iuilidad de un pue. 
blo muerto. Y aquí, en las alas de 
refrescante brisa, las notas de un 
concierto improvisado en que se des-
granaban al aire libre con ecos magis. 
t -les los clásicos del ritmo en llu-
via deslumbrante do armonías. Un 
hombre consagrado y justamente .dis-
tinguido; el nombre de prestigio so-
berano del gran Aurelio Hernández, 
orgullo de los violinistas matanceros, 
vino a nosotros con piedad y afecto a 
decir a nuestras almas, al son emo-
cionante de su arco triunfador, de in-
mortales bellezas consoladoras, sen. 
timientos sublimes que se filtran al 
arrullo del Arte; "ideas sin palabras-' 
que evocaron asombro en nuestro co-
-azón y alzaron en ia memoria ama-
das remembranzas. ¡Gracias maes-
tro! A él y a su magnífico acompa-
ñante, el joven y notable pianista Me. 
nénde^, de la excelente orquesta, d»í 
Teatro Vclasco, debemos unas horas 
exquisitas, en Que mezclados fueron 
y vividos los aires españoles, la músi-
ca criolla, soberbias selecciones: Gou-
not, Verdi, Mascagni... unas horas, 
en suma, de las que un dilettante no 
se olvida jamás. 
Y en tanto que elevábanse y llena-
ban el alma las puras melodías, co. 
mo nunca suaves, como nunca admi. 
radas y bebidas con ansia, dijérase 
que el mundo dejó para nosotros de 
marchar y pendientes del Arte mara-
villoso que así nos complacía, ni sen-
timos el tiempo que volaba, ni el 
pueblo que bullía ni el monótono gri-
to de los "industriales" de las fiestas: 
"A jugar, caballeros, a jugar!!!" 
El Sacristán de la CIDRA. 
F U E G O 
D O i G R A N E A 
El General Venustiano Carranza, ex-
presidente de Méjico, fué pasado por ¡ 
las armas. No lo asesinaron los fral- ! 
lea, ni las monjas, ni los curas, a : 
«luienes él había despojado, escarne. | 
cido y calumniado; lo condenaron a 
muerte y ejecutaron la sentencia los 
que, como él, se proclamaron defen. 
sores de la igualdad, de la libertad 
y de la fraternidad. ¡Cuán cierto es 
que "el que a hierro mata, a hierro 
mucre"» 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABI.K) 
Kl dinero al 6 por 100. 
Espérase que el mercado continúe me-
jorando. 
MENDOZA T CA. 
¿Leyeron nuestrog amigos el elo-
cuente artículo de X. Y. Z. publicado 
en este diario, el üomingo '¿Z de los 
corrientes, sobre Slr Qliver Lodge y 
el espiritismo cor. .-niporáneo? ¡Lás-
tima grande que no hubiera llegado 
a tiempo para ser declamado desde el 
escenario de Payret, en el reciente 
aquelarre de los admiradores de Ro-
sendo! i 
¡Cuán bien describe Escobar los em 
bustes del espiritismo antiguo y mo-
derno! Los recursos malabarescos. 
los juegos de luces y de gasas, las 
placas fotográficas, las informaciones 
previas sobre estos y aquellos perso-
najes tallecidos, el ansia d: lucro, el 
arte' de embaucar a inocentes viudas 
y Cándidos pipiólos .. . . todo eso está 
magistralmeute expuesto por el eru-
dito corresponsal del DIARIO en su 
última correspondencia. 
Según demuestra Escobar, el espi-
ritismo contemporáneo realiza nego-
cios de mucha importancia. "No se 
trata de aquellos retratos fotográfic;.i 
de espíritus, cosa burda, ^ue sólo pro-
ducía unos cuantos pesos y que origi-
naba persecuciones judiciales; ni tam-
poco de efectos teatrales, como los 'c 
los hermanos Devcmport, sujetos apro 
vechados que ganaron un dineral, has-
ta que unos estudiar es de Co-ucll 
les quebraron el juego Los indus-
triales del espiritismo no operan hoy 
en los teatros; no son juglares, sino 
financieros; sólo apelan en forma l i . 
C a r t a s a E l l a 
Elí CAIMATÍ CHICO 
(33> 
Es admirable la potencia económi-
ca de Cuba: no creo que haya en el 
i mundo país Igual al nuestro. El que 
'trabaja aquí ciertamente reúne dine-
'ro, y el que no tiene dinero, puedes 
! jurar que es holgazán. Las múltiples 
i manltestaciones de la potencia y 
! da económica, los varios veneros de 
1 riqueza, brindan a todos los que quie. 
i ren desarrollar sus energías propi-
icias ocasiones, para adinerarse en po-
i co tiempo. El comercio, la agricul-
itura, las ciencias, l a . . . en fin, que a 
: donde quiera que vuelvas los ojos 
'allí encuentras la fuerza productiva 
i de Cuba. Así te explicarás que aquí 
•muchísimos se hagan ricos en breve 
tiempo. Trabajemos y el premio de 
nuestro trabajo se.nos meterá en las 
manos, como el viento por las ren-
dijas. De individuos st yo. poco tiem-
po ha más pobres que las ratas, y 
¡hoy les entra el din4¿-o a carretadas. 
'Prueba clara de que todo el que tra-
baja se enriquece, y de que por el 
: contrarío, todo el que no es rico, es 
holgazán y vago de tomo y lomo. 
Hay trabajo v trabajo: hay trabajo 
.material y enriquece; hay trabajo in. 
telectual y enriquece también, y hav 
otra clase de trabajo que no es ni 
'intelectual ni físico, no sé como cla-
sificarlo, y enrrquece. Digo esto por-
que vo de muchos sé que no trabajan 
con el cuerpo, pnrone son flojos y 
les falta voluntad: de otros, que no 
"trabajan intelect.uaImente pornue les 
falta entendimiento, y se han enri-
quecido... Otra nrueba más clara 
de la potencia económica de Cuba. 
O L G A . 
Desde la Habana. 
v» —rrrrrr —1 'í-
PARA KNEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON 
VALECENOA DE LA GRIPE DE P U L 
^MOW¿A Y DE FIEBRE TIFOID 
Con Sello Rápido 
Acabamos de "correr la pólvora" 
como ya lo luisieran para sí los ma-
rroquíes, maestros indiscutibles en 
esa noble rama de la civilización u l . 
tramodema. Por espacio de tres días 
hemos vivido aquí bajo el fogueo cons-
tante del continúo estallar del expío, 
sivo, servido en buena salsa para to-
dos los gustos. ;Lástima que los de-
cretos del doctor Varona Suárez no 
tengan eficiencia fuera del Municipio 
de la Habana! 
Pero el pueblo "ardió en fiestas" y 
el fuego se imponía. Al calor de la 
hoguera, por cuyo borde corrió el di . 
ñero a chorros para perder en ella 
sus alas de mariposa, hemos danza-
do todos desenfrenadamente. Y hoy 
yacemos en calma y en cansancio en 
torno a las cenizas, una especie de 
sueño semejante en un todo al estu-
por. ¡Es el asombro de nosotros mis-
mos ! i 
¿Serán en todas partes revestidas 
de iguales plumas, policromo tapa-
rrabos, las expansiones populares? 
El programa es el mismo, invariablc 
mentti él mismo (ya lo he dicho en 
otra ocasión), sin otra diferencia que 
un cambio de color en el papel y una 
sensilla sustitución de nombre. Pero 
quizás exista en cuanto a la ejecu-
ción un pequeño desnivel ro despre-
ciable- que aun llamándose tedo cho. 
colatei hay su poco de escala entre 
el de un buen hotel, el fan-iliar y el 
tnnlMaior patrona- pusí-ndo por el 
dol loro—Cuestión de diuctous y di. 
rigüios, no iguales tod.-:< canamente 
ni muclK menos aunc.u'i ctra cosa afir. 
m-i la democracia. 
Pues de aquellos festejos, cuya bis. 
toria "peor es menealla" por lo enal. 
tecedora como buen exponente de 
nuestros adelantos, solo queda ante mi 
único en el derecho de marcar en la 
memoria recuerdos pcrduraljles un 
avmepto de ayer. Contraste singu-
lar el que ha formado con lo que nos 
rodeaba: el contraste que forman, 
hablando en cursi, en su tallo las esl 
pinas y |a flor. * 
No lejos, el bullicio de las gentes; 
en el aire, sus voces destempladas, 
mezcla ruidosa y áspera de gritos y 
pregones; estallar de coh'tes; un 
zumbar de colmena monstreosa. sonó. 
r> refocilars' de multitud. Mai acá, 
a y< intc r^cs, ei doblar de aun m. 
quina, los últimos adornos callejeros 
M U Y - L 4 N - F O O N 
LINDISIMO ABANICO. LA ULTIMA MODA DE EUROPA. 
MUY-LAN-FOON, la célebre trágica china, bauti/^ estos abanicos, 
después de triunfar en los escenarios de París. En sus paisajes, pin-
tados primorosamente a mano, aparece MUY-LAN-FOON, vistiendo los 
ricos y caprichosos trajes de las comedias que interpreta. 
Doce dibujos distintos, a cual más lindo, cuatro formas do vari-
llaje, todas nuevas, muy elegantes, patronea de nácar y galalitb, en co-
lores punzó, morado, azul, arena, Verde oscuro, verde Nüo, barquillo 
y otros. 
MUY-LAN-FOON, impone sus' comedias, por su arte extraordina-
rio y sus abanicos, por su gran elegancia, belleza y fácil cierre. 
SE VENDE EN TODAS E\S SEDEHTAS 
A L P O R H Á Y O B : 
I A MARIPOSA LA FRAXCESA 
GALTANO, 86. MONTE, 117. 
LA *_>a. .MAKU'OSA J RABANERA 
MONTE, 59. MONTE, 57. 
Acabamos de recibir polvos de la Perfumería Aldy, de París; Al-
dylis; El perfume de los Cielos; Flores del Trianon, La Esencia de los 
Jardines; Claveles de Arcadia, La Fragancia de las Flores; y Treflé. 
H A G A E C O N O M I A S 
C o m p r e s u s a r t í c u l o s 
E N 
S 3 E 6 
1 5 E 0 I D O 
A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , lo m e 
j o r e n t r e lo d e m e n o s 
c o s t o 
C. 4432 4f.-27. 
\/ív.Df A 
sr tnr-.tt (»•« m 
F 777? 
S A N A H 0 G 0 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , desmejorado, 
siempre fatigado, a h o g á n d o m e . . , 
T o m é 
mitada a recursos mecánicos para em-
baucar a las víctimas. Hoy los "me. 
diums" tienen agentes y esos agentes 
hacen una labor metódica y fina. Van 
a los cementerios (como en la Ha. 
baña) para ver cuales son las perso-
nas que los visitan con frecueucia. 
Estos agentes adquieren informes acor 
ca de ellas; con estos datos y los de-
más que puedan recoger redactan una 
tarjeta y si la persona encasillada 
tiene bastante dinero se comienza a 
operar sobre ella. En las antesalas 
de los "médiums'' suele haber tres o 
cuatro individuos; uno de ellos per-
sigue al cliente, averigua «luieu es, y 
si tiene dinero, con los datos recogi-
dos se completa una intoruuición, gra. 
cias a la cual los espíritus evócados 
por el "médiums" dicen cosas que no 
dejan a la víctima la menor duda 
do que se comunica con el mundo in-
visible, "le tout est fai t" . . . ¡"Ah, 
human load cuán neciamente te dejas 
embaucar, despreciando a Cristo!" 
Según el informe presentado al Co. 
mité de Reforma Moral del Estado de 
Nueva York por el Procurador Cene, 
ral de'dicho estado, "el cine y la nove, 
la moderna son los causantes más 
nocivos que merecen especial inter. 
vención por parte de la autoridad... 
No transcribimos, traducido, este va. 
lioso testimonio porque abrigúenos 
esperanza alguna do ver atendidas por 
quienes debieran atenderlas las sen. 
satas y m iy oportunas palabras del 
Procurador americano; pero como hay 
mentecatos que jamás dan su brazo a 
torcer no viendo desmentidas sus va-
nas teorías en letras de molde, nos 
pareció oportuno traer a este lugar 
el atinado informe. 
Nada práctico se .consigue con es. 
tablecer tribunales infantiles y otras 
instituciones de nuevo cuño; lo esen. 
cial es evitar hasta donde sea posi-
ble las causas de la desobediencia de 
la impureza de la rebeldía y de la inc. 
ducación de la juventud contemporá-
nea.' Y las principales fuentes de esos 
vicios son las anotadas en el informe 
transcrito. Mientras por libertad se 
entienda la licencia, mientras al de-
senfreno se le llame desahogo de la 
naturaleza, mientras no se inculque en 
las almas el respeto y la obediencia 
al Creador... todo lo demás es per-
der tiempo y gastar dinero. No está 
el calor en la manta; está en el cuer-
po y el cuerpo está frió, porque no 
se le proporciona el debido alimento. 
Es preciso sanear el cuerpo social 
atendiendo a las necesidades individua 
les; de lo contrario se multiplicarán 
las cárceles, se centuplicarán los di. 
vorcios y la sociedad proseguirá co. 
rrompiéndose. 
Ahí tienen las ardorosas apótoles 
del femenismo un amplio campo de 
operaciones ¡Manos a la obra, Que 
a la mujer le tocan muy de cerca es. 
tas desgracias! 
I EL MISMO. 
MERCAUO M ü Y ü R O U l N G 
THS CX3A CANK SnOAIl COKrORATICN 
Xueva York, Mayo. 2T. 
Re vcmlipron nyor :;.UíO arri-n^s .|,. l.i ( ni)» < ;ine ..j.-dij, \ •:, , ur), 
tos por acción. Üe :as profori.las se venilicron .; <> > I>ÍI ;>! ¡: (|̂  ~, ,1, to en ca<la una. 
S LA B ÓI.SA 
Xu^va York, Mayo. 27. 
Sumarlo d« Th« Wall Sirtrnt Jonra «1 do ;as opijva.-iones arer er. el n . do valores. 
"r.aj i : i la llora do! cierre. .. l-tuvá r..n utilidades e n una cofnhinaH 
..n de venta adicional a In bala, en 1-, tar e. Los valor; s de la Crorlbl*' 
£1eel fueron una ex-onción en el resto de la lista, alcanzand . diecisiet" "un-
I en la reposición de la baja (pie lu Heron el 1-vnes. Kl lumiorarlo al 6, 
por ciento." 
oo von 
Nueva York, Mayo, '21. Cotizaciones de are'": 
n<- tn Llberíal. del. . . . 
Primeros del. 
rpííundo» del 
Pilmeros del. , 
¿̂ •¡rundos del , 
Terceros del •. , . 
t'iiartos 'leí 
L'pited States VJctory. . . 
L'nited Status Vletory, de!. 
3. </, r.;n 




















ULTIMAS VEN^AB V OTEBTAS 
l'aha exterior, del. . . , 
Cuba exterior, úel. . . , 
Cr.ba Rallroafl 
Kavana Electric cons. . 
Cuban Aine'i-aa Sugar. 
f-ty of Bordeaux. . . . 
City of Livon3 
Clly of Mkr.jeilles. . . 
C.ty of Pnrf̂  
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J ' J l L J j J l : -y d e s a p a r e c i ó e f a s m a , 
c u c h a i 
: e n c o i 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E l CRISOL, Keptuno y Manríqo?. 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a 
y m e c u r é c o r t o p l a z o . 
;-ú 







En Junta directiva celebrada el ¡ 
i 15 del corriente y bajo la presidencia j 
de don EustaUiio Hcvia, se acordó ce. 
lebrar el día 6 de Junio una grán Ma. 
tinée en los Jardines de la Tropical en 
el pintoresco y conocido retiro del I 
Manmoncillo, en cuyo ugar los jóvenes 
de esta sociedad piensan dar ;.uena 
j cuenta de las empanadas, laguer y si. 
I dra del Gaitero, a los acordes de la 
! afamada orquesta y (tue para ese día 
tiene elegido un magnífico repertorio 
su director el popular Enrique de 1̂  
Peña. | 
El objeto principal de este festival 
campestre, es unir los lazos de afecto 
que ya existen entre los socios y re. 
cordar las costumbres de la Tierruca. 
Un aplauso a los socios del Club 
Belmontino y principaleroente a su di. 
rectiva que trabaja lo iniposible y con 
el mayor entusiasmo par que el festi-
val resulte ¡o mjs agradable posible. 
MINERAL ywhlfC' J\OCfC LPARAJEÍ.R NATURAL f * ' r " C A B L " c Y ) m O K I K Q O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n h a l W A U K E S H A U . S . A . 
U h t e h s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E r T E Y R O C A B £ / f T / . A g u i a r n ' 1 3 6 . H a b a n a . 
e r a l A Cgí 
Facilitamos cotizaciones para entregas e1» la Habtfcna, 
tr" neo a bordo, puerto de embarque, o costo, flete y segu-
ro en cualquier-puerto de la Isla, para los •siguieuies ar-
tículos: 
VIVElítS 1 \ ( .JM JíAL. 
FAl'ELES, t AKTOM ES T CAUTCLLUS DE TODAS CLA-
SES. 
MAQUINARIA PAK4 TODAS LAS INDUSTRIAS, 
FERRETERIA X ACEITES LUBRICANTES, PRODUC-
TOS QUIMICOS. 
l ex idor C g n n i a l tepaoj 
Oficios Nüm. 35. Tel. A-é733. Habana, Cuba 
AGENTES DE 
B O W R I N G Y C O M P A Ñ I A 
ITETf YORK. U. S. A . 
Corresponsales en Liverpool. Î ondon, etc C*̂ * 
dlf: St. Johns, Newfoundland. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
í LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR . 
D e "venta en las p r inc ipa l e s Fx<iim\cias y Droguer a.̂  
D - PV s i to : P e i í i q u e D a L A C E N T R A L ft&unfer O b r a p ^ 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N A C I O N A L 
AfíO L X X X V U l D I A R I O D E U M A R I N A Mayo 27 de 1920 PAGINA S I E T E . 
PARA LAS DAMAS 
Por la Condesa de CantUlana 
C O R R E O D F L A M U J E R 
jOYAá PARA C A B A L L E R O S 
Se siííuf ha-'iendo muy poco ost-tut i . 
d'-i r^0J' cl Que se Heva ea tea 
jjdena íiiJÍsima de oro mate, «.uo se 
atraviesa poi el segundo ojal del cna. 
poniendo el remontlr en uno de 
•na extremos; (remontoir de tan poco 
volumen, que no debe exceder al do 
«na moneda de a peso), y en el otro 
BB cortaplumas ptqueflísimo, y rJgu. 
s0S menudos accesorios de plata o de 
sro-
So ha. iao renunciando poco a poco 
^aquellas pulseras que hacían furor 
£g Inglaterra y en Rusia hace algu. 
jos años, y hoy no se lleva más que 
«1 rdoj sujeto al puño por una co-
luciéndolo muy poco, y descu. 
j^iéndolo cuando es necesario, con un 
toque ligero y preciso, al echar ha-
cia atrás el puño de la camisa. 
Como siempre, es de poquísimo gus. 
to llevar joyas de valor en pleno día, 
lâ  que deben reservarse para lucirlas 
¿e noche. Los botones de perlas, blan. 
tas o negras, que tan admirablemen. 
te completan los severos trajes do 3. 
tir, se reemplazan en el transcurso del 
día por piedras mucho menos preten. 
ciosas, talo^ como ojos do gato, opa-
Ios o cualquier ot. . de igual precio, 
montadas en un círculo do oro. 
Los alfileres de corbatas varían has-
H jo infinito, lo que hace tarea muy 
iificil describir sus múltiples formas. 
m hay de oro, salpicados por menu-
do polvo do brillantes, separados a 
trechos por hileritas de rubies o za-
firos. Resultan también muy bonitos 
los alfileres imitando insectos, como 
por ejemplo, moscas, abejas y escara-
bajos, con el cuerpo y las alas cu-
biertos de polvo de diamantes y ru. 
bies. | 
Los aficionados a los sports, de. 
auestran sus gustos luciendo alfile-
res en forma de raquetas de tennis de 
bastones do golf, do autos minúsculos, 
etc. etc. | 
En botones para pecheras do caml. 
imperan los de nácar en un cír-
culo de oi*o cubierto de polvo de ru. 
bies; las perlas blancas los cabochons 
de un tamaño discreto; ópalos, za-
firos y esmeraldas, haciendo juego con 
los gemelos. Estos se Uovan indefecti-
blemente unidos por una cadenilla de 
oro, y se usan lo mismo do forma cua-
drada quo redonda. Los más lujosos 
ion los de platino con una piedra pre-
ciosa engarzada en el centro; pero 
tienen un serio inconveniente: el de 
alcanzar unos precios verdaderamen-
te inabordables. i 
Las sortijas están menos en auge 
que otras veces, y se llevan más pe. 
güeñas, lo Que permite ponerse dos 
en el mismo dedo. Los casados o pro. 
metidos, unen a la alianza otra sorti-
ja con escudo o iniciales, y los que no 
lo son las eligen de fantasía. 
E L ARREPENTIMIENTO 
¡Volvamos al ^yer ¡Borre el olvido 
las sombras de pueriles veleidades, 
j sea tu perdón el feliz prólogo 
¿e una dulce novela interminable. 
¿Donde moras?., ¿en donde está la 
(senda 
ûe a tu buen corazón ha de tornarme? 
Ha tiempo voy errante por mis yermos, 
soñando en vano tus perdidos lares. 
Hoy tengo un corazón; no aquél de 
(antaño; 
la vida me ha colmado de verdades; 
fccopió en el camino recorrido, 
mas experiencia para mas amarte. 
¡Oh, ven, que ya se va mi primavera; 
lo deje tu impiedad que se haga tarde! 
Ven a correr en pos de las luciema. 
i (abrirse 
y están curados todos mis rosales. 
Tomados de la mano vagaremos 
ton nueva fo por las nocturnas calles 
desguarneciendo las floridas verjas 
tomo dos niños libres di; pesares. 
Las hiedras nos darán sus hojas 
(nuevas, 
de las madreselvas como antes, 
arrancaremos la menudas flores 
lara gustar el néctar de su cálices. 
(¡Oh, gloria do tu voz arrulladora! 
Soh, gloria de tus ojos inefables! 
¡oh, gloria do tus manes tan pequeñas, 
>cn las caricias del amor tan grandes! 
iVen a correr en pos de las luciéna. 
(gas, 
i»wi! que tus bellas manos virginales, 
Éttbran de estrellas mi aterida frente, 
•orno en aquellas noches memorables! 
¡Volvamos al ayer! Borre el olvido 
fc« sombras do pue.iles v< .eidades, 
sea tu pcrdó.i el feliz prólogo 
fe una dulce novela interminable! 
X . 
MEDITACIOITES 
En cuanto caiga la noche, enciende 
• lámpara, 
T i viajero que pase, dirá: "Cuan. 
| | reposo debe haber cerca de esa luz 
cuanta paz". 
L a mujer solitaria que la distinga de 
fcjos, pensará: "Allí debe anidar el 
to^r, a dos que se quieren los gus i 
krse bañados por el mismo suave ful-
B r " . . . 
^ E l Liño rué la contCL . le, exclamará 
Bfl vez habrá niños al rededor de 
tea mesa y leerán bonitos cuentos, con 
pinplando maravillosas estampas-', 
pl ladrón furtivo murmurará con re. 
lo: "Allí vi.e un hombre prevenido 
DELICIOSOS JABONES D[ GUCERINA PURA 
F A B R I C A D O S P O R 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P C O , " 
r^x—> 
C S T E R N E ' S 
C G L Y C E R I N E D 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , e x q u i -
s i t a m e n t e p e r f u m a d o , c o n s u a v e 
a r o m a d e l a s v i o l e t a s r e c i é n c o r -
t a d a s . 
J A B O N E S D E G U C E R I N A D E S T E R N E ' S , S E U S A N P O R Q U I E N E S 
S A B E N E S C O G E R E L M E J O R J A B O N . 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , D E 
S T E R N E ' S , c o m u n i c a a l a p i e l l a 
f r a g a n c i a d e l i c i o s a d e l a s v i o l e t a s . 
0 ^ 
S T E R N E ' S 
G L Y C E R I N E 
S E H A L L A N D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . 
U N O E S U S A R L O S I E M P R E . P E D I D O S A L P O R 
C O M P R A R 
M A Y O R . 
" T H E C I N C I N N A T I S O A P CO. 
( S U C U R S A L ) 
Apartado 2 0 2 1 Lamparil la 58- Teléf. W-2402. 
L a q u e v i s t e b i e n d i c e q u e t o d o 
e l s e c r e t o c o n s i s t e e n s a b e r d ó n -
d e c o m p r a r . T o d o s s a b e m o s 
q u e l a i n d u m e n t a r i a e l e g a n t e , 
d e b u e n g u s t o y a p r e c i o s j u s -
t o s , n o s e l i a l l a e n t o d a s p a r t e s . 
NUESTROS C U E N T E S SA-
B E N DONDE COMPRAR 
L a M u j e r 
e l e g a n t e n o 
c o m p r a s u s 
v e s t i d o s a 
l a l i g e r a : : : : 
V e s t i d o s , S a y a s , 
B l u s a s , C a p a s y 
S a l i d a s , R e f a j o s . 
C a p a s y T r a j e s 
p a r a s p o r t s . 
T r a j e s S a s t r e y 
d e B a ñ o . 
THE LEADER 
G a l i a n o 7 9 . 
ld-21 
sias y Francisca Fernández de Meno. ) E N LA PARROQUIAL 
cal. ; Preparáusr grandes fiestas como tcr. 
E l día 30 fiesta final a las 10 can. mino del mes de las flores y durante 
tando la misa a toda ornuesta y con el mes de Junio al S grado Corazón 
sermón. | d j Jesús, patrón de esta parroquia. 
C. 4418 ld..27. 
a Quien no se puede atacar a mansal-
va", i 
Muchos, al internarse en la selva se 
sentirán confortados por tu luz. 
E n verdad te digo que es misericor. 
dioso al extenderse las primeras som. 
bras encender nuestra lámpara de que 
el Padre ha provisto a los c^miuaíites 
de la vida. 
| Amado ÜS'ERYO. 
COCINA 
i Queso de Italia 
E n la máquin' de picar so tritura 
un cuarto de kilo de higado de puerco, 
después de limpio, un cuarto de kilo 
de lomo, otro cuarto de kilo de jamón, 
100 gramos de tocino fresco y seis tru. 
fas de regular tamaño; después de pi-
cado esto so sazona con sal, pimienta 
y una pizca de nuez moscada; se le 
agregan cuatro huevos enteros, sin ba-
tir y tres cucharadas de Jérez bueno. 
Durante varios minutos se mueve con 
una cuchara de madera, hasta que to-
do esté completamente mezclarado, y 
entonces se traslada a un molde de 
cinc, se apisona todo lo posible y se 
mete el molde tapado dentro do un re. 
cipieinte bastante mayor lleno de agua 
para que hierva hasta que el queso es. 
té cuajado. 
Para saber si está a punto se intro-
duce do vez en cu. do una aguja de 
hacer media, y cuando salga limpia se. 
rá el momento de sacar del agua el 
molde y dejarlo enfriar. 
Una hora antes de servirlo se sí»ca 
del moldo, se tapa con pan tostado y 
rallado y se cubro de gelatina, la Que 
puede comprarse hecha. 
Ecos del Vedado 
E N LOS CARMELITAS 
E l domingo 23 se celebró e] séptimo 
domingo del Octavario. 
Hubo misa cantada con orquesta, 
sermón por el P. José Vicente. 
Su tema: Situación del alma del ln. 
crédulo al no tratar de resolver los 
problemas de su destino por la fe. 1 
Sufragaron la fiesta las camareras 
del Nazareno señora Panchita de Igle. I 
Este día costean la fiesta las ma-
drinas del altar de Jesús Nazareno se-
ñora Cándida Alonso de Campa, Asun. 
ción Flores de Apodaca y Elvira de 
Carey. 
Cantará la misa Mñr. Lunardi, Se-
cretario de la Delegación Após*ol¡ca 
y presidirá la fiesta el Eicmo. limo, 
y Revmo. Monseñor Tito Tr^chi, De-
legado Apóstolico por Cuba y Puerto 
Rico. i 
Lorenzo JíLANCO. 
E l C o n s u l a d o 
d e C o l o m b i a 
LA C A L L E 17 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Obras Públicas sobre lo 
quo esta ocurriendo con esta calle. 
A causa do la composición que se 
esta llevando a efecto, hay cuadras I 
enteras con zanjas abiertas sin que 
los vecinos puedan sacar sus automó- i 
viles, constituyendo además un peligro | 
para la salud los montones de tierra 
depositados en dicha calle. 
Queja que esperamos sea atendida. 
D E V I A J E 
Para los Estados Unidos donde pasa-
rá una temporada tiene tomado pasaje 
para los primeros días de Junio la dis. 
tinguida dama señora \iuda de Escar. 
za, en unión de su simpática hija Car. 
mita. i 
Lleven un feliz viaje. 
E l Cónsul General de Colombia, se-
ñor Jorge Saravia Márquez, nos co-
munica que han quedado definitiva-
mente establecidas las Oficinas del 
Consulado en la calle Habana, nú-
mero 64. 
V e g e t a l i n a 
Colorante Tegetal para Teflir e| Ca. 
bello canoso o descolorido a su 
primitivo color 
Sólo tendrá quo hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro. Castaño 
oscuro. Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco. California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 344S alt 10t-10 
Plíh c* r í c o a p u -
ritlvo moscatel 
S i n A n t o D i o 
OepósUo para la 
(is.iirtilca de 
taba. 
R l t ü N o . I . 
Ind.-l-e. 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r surt ido de e q u i p a j e s 
se h a l l a en l a f á b r i c a 
' E L MODELO DE PARIS" 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
C O C H E S D E M I M B R E p a r a paseos , coches c a m a , coches c u n a . 
L o s m á s b a r a t o s , el m e j o r s u r t i d o , l o e n c u e n t r a e n l a m e j o r 
j u g u e t e r í a . 
" L o s R e y e s M a g o s * ' 
A v e n i d a de I t a l i a 73 ( A n t e s Qal iano , ) 73 
T e l é f o n o A . 5 2 7 8 . 
C o c h e s de h u l e p l e g a d i z o s p a n paseo. 
D e s d e $2.00. 
( M a n d e s u m u ñ e c a a n u e s t r a C l í n i c a ' . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 43 , entre Virtudes y Concordia. 
Antes de comprar su vaji l la, Ifa 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23 .50 
Vajillas con 108 piezas 35 .00 
Vajillas con 121 piezas 44 .55 
Vajillas con 136 piezas 50 .68 
L A S H A Y D E MAS Y MENOS 
P R E C I O S . 
Ultimo estilo en juegos de cris-
tales, a precios tin igual. 
Completo surtido en J U E G O S D E C U B I E R T O S . Vi s í t enos y se COR 
v e n c e r á . " L A T I N A J A . " T E L E F O N O A-8660 . 
Cil i t alt. 7t.-19 
F O L L E T I N 6 4 
A M A T T H E Y 
EL JURAMENTO 
DE UNA MADRE 
L 
r"'ELA TE ADUCIDA IXEL IRASCESj 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 1 
reata en U X>lbr«rfa &• ATMla 
•̂ Wíoato, 3--B Teléfono A-5W1. 
(Contada.) 
o con el 1 
ina caue qae 
• 11 n coche 
lejos posible 
!k » A ' mon-<»nfo s<» obrló la portezue-
BL' ^V8, 86 metió d»ntvo romo )a joven 
U 
^ a remojante hoia. 
PJ.^* "n_t-c. Tco!—murmurrt una rov. 
una jnqaietiid mortal. 
J-!—conteMA Ana deján-
tsiento cerca de BU com-
pañera, con un morimlento de cansancio 
más bien moral que fisibo, aunque su« 
nervios estaban rendidos. 
—illas visto a Mar̂ us? 
—Acabo de dejarle. 
— i Y le has hablado ?—dijo Dolores, en 
cuya VOÍ se revelaba bastante Inquietuu. 
— Le lie dicho todo lo que debía de-
cirle. 
— ;.Como está? 
— Mucho más desgraciado de lo que j 
se puede ser. 
—LY no ha desconfiado ée nada? 
—De nada, aunque ha habido monien- i 
tos en que he tenido miedo. 
—Miedo, ¿de qué? 
— De que no me creyese... que tuvie-
se dudas... 
— ¡Du as!... ¿Qné dudas? 
—Me decía qne yo no era Anlta... I 
Que estaba representando una comedia. 
— ¡Ah! ¿te decía eso? 
—.Y me lo decía con un acento tan 
lamentable y un aire tan triste y tan 
desesperado, que me -iaban gaftas de de-
"Es verdad, se le entraña a usted... 
Yo no soy es* Anlta. cuya mra y TOZ 
ttnso... Po no soy esa Anita que ns-
ted ama como toda forao quisiera ser 
amada, y quo sería efectivamente hien 
Insensible si hablas© a usted como yo 
lo he hecho, si tnviese los sentimientos 
y las Ideas que yo la expreso." 
cm e 1—m u r m n K> 
Dolores oprlmlén 
bas manos para 
su corazón. —Per 
dio. 
— He necesitado mucho valor—conti-
nua—Ana—para llegar hasta el fin. Si 
yo hubiera sabido lo que era hacer su-
frir así .i una personi. oír su suplican-
te voz y sentir sus lágrimas... porque 
01 lloraba... y asistir a la ajronía d** un 
Rran amor... creo rpie no hubiera acep-
tado. .. y que yo también te hubiera su-
plicado que tuvieras piedad de él... 
Anlta se detuvo. " 
Las lágrimas arrasaron sus ojos, y sus 
nervios de mujer, excitados por eí lar-
go contacto 
la mujer gu 
toda su con 
pente. la jo' 
de un prlnci 
lrazos de D 
—Vamos, 
también con 
dolas con la 
-;Ah:—co 
la pasión, por la cual 
i to-a MU sensibilidad y 
nsirtn, «staUando de re-
empezó a sollozar, presa 
de crisis, arrojándose en 
es. 
iate—dijo ésta dejanao 
sus lágrimas y mezclán-
tó ésta con palabras en-
>gíj las manos.. 
Ilf y >io le oías.. 
; Ah: 
Td le 
corazón con anv 
er los latidos de 
era el único me-
"Levántese nste¿. Muestra Añlta es 
dlpna de usted. No es ella la que le 
d!ce a usted estas cosas tan horribles 
i • a mí M horrorizan también al de-
cirla»... Yo no quiero su desesperación 
y su eterna destrarcla ' ;Qn>'- sea su 
esposa de usted I Consiento en ello." 
—Sf. tú misma, por muy implacable 
que seas y por rancha razón que tenfras 
para Tensrar a los que im monstruo birló 
a tu vi.sta. tú mism i te hubieras olri-
porqne es necesario que ropas que. es 
may iruapo y que cualquier joven a quien 
él hubiera dicho: ¡Os amo! !e corres-
pondería en segnlda. 
— ;Me haces mal! -muriruró Dolores, 
pcnlendo la mano n̂ la bô a de Ana 
para hacerla callar.—'De modo que es 
muv desgraciado ? 
—Todo lo que se pn'vle ser 
Dolores exhaló un sor'o gemido. 
— ¡Y si se matase no me extrañaría! 
—.; Matarse él! ¡él I—dijo la madre. 
dando uu írrito de leona, espantada de 
terror V remordimiento. 
— ¡Matarse!... ¿Lo crees tú? 
— No lo sé; pero he teñidJ miedo cuan-
co me he separado «le tí. 
.y estás ahí hablámlome de una 
porción de cosas inútiles., y nj»jM * • 
la primera palabra que me has dicho ! 
Ah desgraciada de tí ti es verdad. 
•Desgraciada de mi! ¡Desgraciados de 
^En'tonccs, sin cuidaríc de qne el ca- \ 
rruiie marchaba al tral-'' de»d« que Ana | 
había entrado en él. Dolores abrió la 
portezoela y * JV"*^ 
gún les úrdenes de su amdre el cochero 
había conducido al coche en aquella di-
lección mientras que hablaban Dolores 
y Ana. 
Aunque a Imadre no había Ido nunca 
a casa del joven. Do'otes se había he-
<ho Oescrlblr con mucĥ ». frecuencia la 
habitación p̂ .* Frasqmta. que erj la que 
•Iguaas veces para recoger las 
dre aikiptiva iba a ei 
suelo. 
Pero por el exceso 
sclros desarrollamos 
iros fuerzas superiore; 
cía. a los ojos de los 
pasar por milagros, 3 
qne poner en acción 
quicas latentes en 10 
de 
ido que su ma-




Cf rtas qne 





gada al lu 
Ninguna 
la a su madro 
impresa en la 
ningún infor-
stados y ap«-
escuchar en el znmbi-
ilgo así como el último 
en cea 
io tl«m-
Dolores no parecía aturdida por la 
te ante una puerta, a la cual llamó, dc-
eapareclendo en seguida. 
Tranquilizada con cito. Ana cerró la 
portezuela fié! flacre. quo volvió a em-
prender sn marcha, y el cochero, pre-
venido de antemano, se dirigió hacls el 
parque de Monceau, es decir, hacia el 
hotel de Kivadarcos, en donde la joven 
er trar sin llamar la atención de los qne 
debían estar en nna j erfecta tranq-iili-
dad de espíritu, al menos en lo que la 
concernía. 
Dolores habla cntrvlo en la casa en 
qne vivía Marcus. 
Kste último, como 'ecor larem >P. ocn-
psba una linda hahita îón de soltero en 
:a avenida de los Caoipos ElfcC&s», y sc-
•unstaneia podía ser más | 
favorable a la viuda ae Miguel para pa-
sar eln ser vista ni oída por la porte-
ría, y subir (iespué» les cinco pisos que 
conducían a la habitación de su hijo a 
través de la oscuridad, con la misma se-
guridad que si la casa, la escalera y 
todo le hubiese sido familiar desae mu-
cho tiempo. 
Llegada al desean 3 Ulo. se detuvo sin 
vacilar ante una de las tres puertas, qne 
era la de Marcns, introdujo en la cerra-
dura la llave, que n > aban<V>naba nun-
ca más que para dársela a Franqulta 
ciando ésta iba a coger 'as cartas de 
M.ircus. Dolores se encontró en casa 
de na hijo. 
Vna oscuridad profunda y un silencio 
absoluto reinaba allí. 
Aqoel silencio y squella oscuridad 
oprimieron cruelmente a la desgraciada 
madre que en su fldbre de terror los 
poblaba con terribles aprensiones. 
;. No había vuelto Mamis todavía? 
Qué bacía desde qve se había sepa-
rado de la fingida Anlta, presa de una 
gran desesperación? 
t Kstabs acostado? 
Eso no era posibl» en el estado d«» 
espíritu en que se encontrnbn, según le 
había dicho la encantadora Ara. 
?onía 
¿Se habría matado? 
Aquella presrurta. 4ue encerraba para 
la madre todos los dolores, todos los re-
moidimientos, to<as U18 locuras, surgió 
en su mente con nna terrible peisisten-
ria, parecién 
do de sus ot 
aliento de su 
Por Instinto, sin saber lo que ha 
conducida por yo no sé qné. que v 
en nosotro?; durante el sueño y nos 
rige a su antojo cuan o no tenemos c 
electa de nosotros mismos, se arerré 
una mesa n̂ la cual habla t.na buji; 
nna caja do cerillas a su li ' 
dló luz. 
La habitación de Mnrcuj 
de dos grandes piezas. •< 
qnetamente amuebladas, comnnicando 
una con otra y dando ambas a un re-
cibimiento. 
Dolores estaba en ia primera, nne ser-
vía de gabinete de esotudlo y de salón 
a la vez. 
La segunda, qne estaba hacia la de-
recha, era la alcoba de •'•ormir. 
Al primer golpe de vista Dolores se 
• envendó de que allí no había ningún 
rastro de desorden. 
Entonces penetró en la segunda pieza. 
Aquella pieza estaba también vacía, y 
e! lecho, que estaba completamente In-
U cto, decía claramente que Marcns no 
había enlardo todavía. 
Dolores se v̂ ejó caer ««n un asiento, 
tranquilizándose nn poco, porque temió 
encontrar sobre esto lecho un cadáver. 
Sin embargo, sus Ideas so amontona-
ban en su celebro. 
No tenía más que r.na sola certeza, la 
de qne Marcns no estiba allí. 
El reloj de la chimenea mnrcí.ba mós 
de las doce. 
Hada más de una hom que ce había 
separado de ia lienn-iv t f'í» Arlta. 
¿Por qué no había venido? 
¿Qué hacía? 
¡Ah, cuánto hubiera dado por tener cerca a Juanita para i.rcgur.taria y sa-ber la verdad! 
Hubo un momento en que estuvo va 
de pie para ir a Nouilly e Interrogar a 
Entonces 
de su bija, 
uvo antes de dar un paso, 
le fuese u Nouilly, volvería 
s, y era t och arlo que ella 
para velar por él y para 
bra empezada; para "salvar-
o, si es que penraba en él; 
•le todos sus deberes; para 
laenmas que caían en en 
rnal como gotas de vitriolo, 
por primera vez en su vi-
ho derra nar a sn hijo, 
decl'.ló quedarse, pero le 
ocurrió la atroz idea de qne Marcus ha-
bía podido volver y :narcharso después 
para realizar aquel funesto designio, 
después de haber dela'o escrita alguna 
cosa dando- a conocer su resolución ^ 
Se volvió a la primera pieza, se acer-
có a la mesa-despacho y pasó revistií 
a los objetos que allí bahía. Lo primero 
que vió fué un retrato de Anita de mu-
cho parecido. 
Dolores lo separó nerviosamente y re-gistró todos los papeles. 
Allí no había ñaua n,ás que cartas di-
rigidas a Marcus, pagina» cubiertas de 
cifras y cálculos relacionados con loá 
trabajos de casa del banquero, y algunos 
versos, tachados y llenos de enmiendan 
dedlcâ -os a Anita. 
Decidldanrente. Harem no había ve-nido . 
Dolores volvió a su Incertidumbre v 
permaneció de pie mirando lo que le 
redeâ /i, sin ver nad-i. con atento oício 
escuchando el ruido do todos los coches 
que pasaban. 
De repente se estromerió violcntrnien-t". i rpyendo que su corazón había deíado do latir. J 
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MANIFESTACIONES DE MIS5 JOSEFINA IÑI60 JONES. 
E l algnlente TlTtdo relato de las de esas pobres victimas: Dios sabe 
¿toridades bolcheristafi, basado en cómo me pude librar, 
experfencla personal, ha sido enría- No quiero seguir hablando sobre ca-
do al <<Tî nC8,, por miss Josephina. sos de experiencia personal, o de lo 
Iñisro Jones, quien, en la toma de que he tenido que sufrir por ham. 
Kharkoff fué libertada por el Ejército bre, frío, miedo a morir y otras co-
de üenikin. I s a s peores, porque no puedo descan. 
Dice así: I sar hasta hacer comprender a las 
Yo salí de Inglaterra en 30 de Agos.' gentes lo que significa el bolchevls-
to de 1916, para Petrogrado, con mi mo en Rusia, o lo que significaría la 
hermana ' i revolución en Inglaterra. 
\ nuestra llegada encontramos Si Rusia se ha de engolfar en el 
gr¡n número de descontentos acerca bolchevismo, tendremos luego otra 
del precio y de la escasez del pan y guerra, que esta ya planeada, entran-
otros alimentos. Esto, por supuesto, do Rus.a. dirigida por Alemama Se 
se debía a la guerra, v tales condi- qmere que los hombres que pelean 
cfones no serán excluidas de Rusia, en esta guerra caven las sepulturas 
Pero los agitadores no permitían que para sus propias mujeres y sus h-jos. 
el pueblo viese sjlo ese lado del ca- Eso habrá de ser por lo que he vis 
so. Decían que si la Monarquía fuese to sobre todo y por dondequiera en 
derrotada y aplastados los capitalia. Rusia. 
tas, todo estaría más barato y más ATFRTÍ ADOR F S f F W S F \ 
abundante. Los oobres gozarían de . A T E B i m » ^ » ^ j b p A H K.> 
comodidades y bienestar; los judíos , A H A K i i u r i r 
hallarían su libertad y Rusia sería ; No olvidaré en toda mi vida los te-
ttn país libre y fe'iz. ! rribles espectáculos que presencié en 
' . , .„a a]rrn Mr Kharkoff y el día en que el Ejército 
No digo que no hubiese algo de ver- üe¿fi a la TÍlla y n0s salvó> 
dad en ello—los trabajadores esta 
han en Rusia muy pobremente paga-
dos con frecuencia, y vivían en ca-
sas sumamente incómodas y era jus. 
to dar a los judíos su libertad. Pero 
los judíos no tomaron su l-bertad co-
mo hombres, sino que se condujeron 
brutal y violentamente; ni es libre y 
feliz Rusia. 
Ha o ó n s l d e r a d o la gente que de-
fiende a los bolchevistas lo que sig-
nifica el bolchevismo para Rusia? 
Yo quisiera que viesen con precisión 
Vi algunas pobres víctimas a las cua 
les sacaron d.e una losa. Estaban tan 
retorcidas por causa de las torturas, 
que nadie podía reconocerlas; costa-
ba creer hasta si habían sido nunca 
seres humanos. De esta escena fui a 
las pris'ones. Era alU tan atroz la 
fetidez, que tuve que estar continua-
mente fumando. En una habitación 
había una gran vasija, en la cual apa-
recía cocido un hombre. En otra vi un 
hombre al que habían arrancado to-
das sus uñas. E l pavimento de esa 
< 1 margen de miseria que ha causado, habitación estaban literalmente sem 
los sufrimientos y angustias a la vez brad0 de uñas v de "guantes huma-
entre ricos y pobres, particularmente nOS>> 
entre los pobres. I Amargamente siento que haya in-
Las cárceles están llenas de hom- gieses qUe puedan defender a seme-
bres, mujeres, muchachas y hasta de jantes diablos humanos. Me gustaría 
niños. A todos se les tortura: puedo poner a unos cuantos de ellos allí, en 
testificarlo. Me hallaba yo en Khar. rl va¡s roj0< no como socialistas in. 
koff cuando llegaron los hombres de eieses> 0 miembros del Parlamento, 
Deniqin. y no puedo pensar todavía pjn0 precisamente como rusos vulga-
completamente por qué milagro me rC5 g; acas0 saliesen vivos, se verían 
escapé de la horribTe suerte que han obligados a constar la misma histo-
sufrido, y están aún sufriendo, tantas ria qnc todos los que lo sabemos por 
jóvenes en Rusia. experiencia. 
En Karkoff los com^earios judíos Bolchevismo quiere decir desrl cha-
han cometido crímenes sin nombre. f]a pobreza, hambre, miseria y deses-
Los brazos de los presos eran, a la peración. Los cabecillas del bolche-
fuei'za. mnt dos hasta el codo en agua vismo son judíos brutales, asesinos a 
hirviendo, y cuando se ablandaba su- sangre fría, verdaderas bestia's sal-
ftcientemeftte la piel, se la cortaba al- vaje?. Alguna vez alabé a los Ju-
rededor del brazo y se la separaba dios, pero ahora, después de lo que 
como un guante. Mucbofl devotos cris, ^e visto, no les alabo, 
tianos han sido crucificados. Mu-
E l asalto se produjo. L a brigada 
que defendía Dauteuil, reforzada por 
dos batallones, tenía orden de resis-
tir, costara lo que costara. Luego, a 
la noche del cuarto día, el jefe de 
esas fuerzas inició un repliegue me-
tódico. Dauteuil, ya no era más que un 
montón de escombros, cubierto de 
sangre. Papá Bonnet guardó sus ar-
chivos en un furgón militar, recorrió 
por última vez todos los rincones de 
su querida aldea, y aún se resistía 
a abandonarla, cuando una bala le 
atravesó el brazo. Fué recogido por 
camilleros de la Cruz Roja, y, junto 
a otros heridos, lo metieron en un 
tren que se dirigía a París, en el que 
a poco de andar se quedó dormido, 
vencido por la fatiga y el dolor. 
Se despertó cuando el tren entra-
ba en la estación del Este. Descen-
dió penosamente, ayudado por un en-
fermero, y se preguntaba qué harían 
ahora de él" cuando T Í Ó , con gran 
sorpresa, que varios señores de as-
pecto distinguido se adelantaban ha-
cia él con las manos extendidas. Mas 
no paró allí su asombro.- Papá Bon_ 
net creyó volverse loco cuando reco. 
no.ció entre esos señores a un sena-
dor de su departamento, que se lo 
habría temblado bajo los obuses, sin. no podía más, papá Bonnet cayó des-
tió terror al oír que el ministro le I vanecido. 




A s o c i a c i ó n d e M a n a A u x i l i a d o r a 
i ~^8ted 63 el alcalde de Dauteuil- ¡ 
les.Cloys—le decía—. ¿Todo un he-
roe! ^ 
L a gente que, apiñada en el andén,, 
presenciaba este espectáculo aplau. 
día. Papá Bonnet no acertó a res. 
ponder. 
—¿Pero usted no sabe—le dijo eij 
senador—que Francia entera no sel 
orapa más que de usted hace ciacol 
o seis días? ¡Usted es célebre, mi 
querido señor Bonnet» Pero conteste) Vicario y Provisor de la Diócesis, 
al señor ministro. ¡El sabe todo lo que re<^or d? A8001̂ ?1'''11 v . 
iistpd ha , » j - x i j Después cíe la Misa, hubo Imposición 
usteo ha hecho! Ahora dirá usted de medallas y plática. -
que es lo que ambicióna. ¡Se le da- En 61 eonvento se obsequió a las aso-
rá! ¿La Legión de Honor* ciadas con el desayuno. 
Hasta entonces no comprendió, r ! Se ^ n b u y e r o n jecordatorios. 
balbuceó 
— Y o . . yo quisiera, señor minis-
tro, que más tarde, después de la 
paz. cuando se reconstruya mí Dan-
teuil-les.Cloys. usted... tenga la 
gran bondad de ir a inaugurarlo... 
Y remató la frase con una son. 
risa pueril y feliz, que quedó este-
reotipada largo rato en esa cara aja 
'ndicaba al ministro; y él, que no da por los muchos años. Y como ya 
MISA D E COMUNION G E N E R A L . 
Fué celebrada el dominsro 2S, a las i 
Piete y media, a. m., en la capilla de ' 
las Madres Reparadoras, por el M. Y . ! 
D i -
V I S P E R A S 
Tuvieron lugar el 23, a las siote y 
media de la noche en e! templo de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Hubo exposición d-íl Santísimo. San-
to Rosarlo, ejercicio del raes de María, 
ofrecimiento de flores por un grupo de 
bendición y reserva. Salve cantada y 
niñas de Escuela Catequística de las 
Repararte ras. 
Varias de las niñas recitaron poesías 
y diálogos. 
Ofició el Párroco. R . P . Pablo Folchs. 
ayudado de los Padres Rosendo Méndez 
y Francisco del Moral. 
MISA S O L E M N E 
E l 24, a las nueve de la mañana tai 
cplebra<:<i solemne Misa por el R . P-
Pablo Folchs; Diácono, R . P. José Ca-
lasanz, (Salesiano); Subdiácono. R . P-
Rosendo Méndez, 
Fungió de Maestro de Ceremonias, el 
R . P . José Rodrígu-iz. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del laureado maestro Pastor, interpre-
taron Marcha Pastor; Misa en "do" ^«l 
mismo celebrado maestro, Monstrate 
esse Matrera de Aldeea al Ofertorio, y 
después de la Misa, ¡j-alutaclón Salasia-
na de F . BrBnet.-
Todo el programa musical fue irrepro-
chablemente ejecutado, y maestro Di-
rector, y cantantes y profesores de or-
questa felicitadlo». 
Pronunció el sermón el M. T . Cnnó-
nigo Magistral, doctor Andrés Lago. 
Consideró a la Virgen María como 
auxilio de los cristianos. 
Explica la maternidad de la Madre 
de Dios con respecto a nosotros. L a 
recesida<>. que tenencis de su amparo; 
qv.e seria la mujer Mn el Patolicismo, 
y qué será si él le falta Con la His-
toria prueba lo que fué en los pueblos 
rnterlor*>s al catolicismo, y con esa 
misma historia, lo qu^ será si lo aban-
dona : un objeto de lujo y placer, por-
que el hombre sin ese freno sujetarla 
a la mujer por su mayor fortaleza fi-
sira. L a mujer debe laborar por sn 
f i.ntificación v la de &ns prójimos. L a 
K eligí ón es universal, y como tal no 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
JOSE I . R1VER0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
RICARDO I L L A Y V1LAR0 
NOTARIO P U B L I C O 
Protocolos de J . Villageliú. A. Nüfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A . 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 Jn 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Bcnard y José A González fc.t-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Rellly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. l^a-
borde. 27. ' . ^ o K 
C 3.188 lna 8 ab 
Dr. JULIO CESAR PINEDA Dr. E . PERD0M0 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía i Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
en general. Enfermedades de la piel. ¡ urinarias, estrechez de la orina, vené-
Coneultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú- j reo, hidrocele, feífills. Su tratamiento por 
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. inyecciones sin dolor. Je sús María, 33. 
17582 31 m Teléfono A-1766. 
19094 SO jn. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y; i " . AiDertO O. tíC DUStamante . 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
Oculista. Ez-jefe de la clínica del doc-
tor Charle* 11. May, en el Hospital Be-
llevue de New York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-5961. Amistad. 81 
1C2^ 9 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
en TIfn0BSPl.ír.l«oNflTner0 Ul;0' " ^ « " v ^ i * 1 ^ 0 Cirujano. Catedrático' 
uréteres y examen del rifión por los Ra- | 
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con- 1 
sultas de 10 a 12 a. T«. v de 3 a 6 p. m 
en la calle de Cuba, número 69. 
16082 31 m 
por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de' 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-1 
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio : 15, entre J y K. Tel. F-1862. Ve-1 
dado. 
«541 23 Jn 
Dr. J . DIAG0 Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, 6. Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfevmedades del ternldad. Especialista en las enferme-
Aíecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
Dte 2 a 4. 
C i)277 20d.9 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Dr. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratar 
IP i - / v J " 183 enfermedades de las en-
SSft ^ i ? r r e a alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
*10. Avenida de Italia, M, altos; de 9 
a d« 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios 
Difícil es el imaginarse semejantc.s! tementarias, exclusivamente. JDe 9 




Tolvían locas de d e s e s p e r a c i ó n , y,_pa- Alemania que harán cuant0 pUedan 
por alcanzar sus fines. Los bolche-ra escapar de aqnol tormento, tenían que abrirse camino a mordiscos a 
través del cuerpo de la víctima. 
COMO T R A T A N A L A S M U J E R E S 
Las mujeres eran agrupadas en 
partea y literalmente arrojadas a los 
criminales guardias mercenarios ex-
tranjeros, los cuales las arrastraban. 
Yo misma estuve a punto de se.r una 
vistas están procunludose pertrechos 
y aeroplanos alemanes, y oficiales 
alemanes están contiiiuamente ins. 
truyondo hombres. Los rusos desean 
nuestra ayuda, pues ya conocen que. 
sin nosotros, estáu perdidos; y si 
ellos se pierden, eso será un paso ade-
lante para los alemanes haérá la es-




pecho exclusivamente". Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 81 mz 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 P- m- Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 
Dr. MIGUEL V I E T A 
I Especialista. Cura por su expetimen-
. tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
^onsulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. tas. 
2» f 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ComPr:'_venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 200. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
E l . V O T O 
(CUENTO) 
E l señor Bonnet, a quien todos da-
ban en llamar cariñosamente paná 
Bonnet, era el arquetipo perfecto del 
pequeño reRtista de campaña, que no 
ambiciona más que dos cosas: un 
jardín al fondo de su casa y la dig-
nidad de alcalde de su comuna. 
Estos dos sueños se habían reali-
zado en él, y todo el mundo admiraba 
en la actualidad los bellos rosales 
del «eñer Bonnet. alcalde de Dau-
teuil-les-Cloys. 
El señor Bonnet era entonces fe-
liz; pero lo hubiera sido más si hu-
biese pod1do atraer sobre su querida 
comuna la atención de la Prensa y 
los Poderes públicos. 
No se resignaría nunca a que ella 
pasara inadvertida mientras él fue-
se alcalde, v espiaba constantemente 
la ncas¡6n de celebrar una inaugura-
ción, festejar la. llegada de un mi. 
nisfro, dar un banquete o enviar al-
guna nota a esos respetables señores 
de los diarios. 
Y al expresar este deseo de hacer 
conocer la existencia de Bauteud-les-
Cloys. dirigía suplicantes sus ojos 
hac'a Francia y no hacia Alemania, 
de donde sólo distaba algunas legua». 
Sin embargo, de allí vino el tan es-
perado acontecimiento. 
Estalló la guerra; no se atemorizó 
por eso papá Bonnet. quien, sintiéndo-
se fuerte a pesar de sus años, se 
dispuso a ocupar pu lugar de magis-
trado municial y lo cumplió. L1O8 
guardias de Dauteuil partieron a su 
F E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTATUO P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abopados. Aguiar, 71. 5a. piso. Teléfono A-2432. De 0 a 12 a. m- de 2 a b p. m.
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abopados. Amargura, 11. Habana. Cahle 
y T. lógrafo "Godeinte." Teléfono A-26o6. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
toria del Mame, etc., hasta que un 
día varias ambulancias de la Cruz 
Roja vaciaron su cargamento de he-
ridos en el pueblecillo del que era 
digno alcalde papá Bonnet. Desde 
ese día vióse allí una inusitada ani-
mación. Uniformes azules, mujeres 
de blanco con la divisa de la Cruz 
Roja, oficiales, ciclistas, pululaban 
por las calles del lugar, causando la 
admiración de los niños e inflamando 
de sacrosanto amor a la patria los 
corazones de jóvenes y ancianos, mu-
jeres y hombres... 
Un dfa Se oyó desde Dauteuil-les-
Cioys el rumor de un cañoneo, que 
desde ese momento no cesó más, has. 
ta que una mañana en que caía la nie-
ve a grandes copos, se vieron surgir 
en lontananza baterías gruesas, co. 
lumnas de uniformes azules, toda una 
brigada francesa, que comenzó, inme-
diatamente después de llegar, a fa-
br'car trincheras. L a batalla se pre-
paraba; pronto iba a llegar. Los vie-
jos y las mujeres se unían a los con-
voyes de los fugitivos de los pueblos 
comarcanos, que atravesaban Dau-
tenil-les-Cloys. Papá Bonnet vigiló con 
ojo avizor la evacuación, acompañó a 
las personar principales del pueblo 
hasta salir de él, con palabras de | ^ 
consuelo, y, por último, se volvió di- i de Medicina. Médico de la Asociación 
ciendo- I de Dspendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista 
ALFREDO F . TREVISANI 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Provectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 * 16 in 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. F E L H T A G E S 
Cirujano de la Quinta jde Dependientes. 
Cirutíla en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24«l. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
oposición de la Escuela 
Clínica Urológica "del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-0380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del bombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
RayoTj X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. So hacen vacuna» y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasjín. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a ft. 
dades de los niños. Médica y Quirflrgi 
cas. Consultas: De 12 a 2. Lfneu, entre 
E y G, Vedado. Teléfono F-428a 
" S T A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5Ü49. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. S . PICAZA 
Especialista en las entermc<la*es ê̂  
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 31 in 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v me-
dio, akos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. F . K. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia 
que, 56; de 12 
C 6191 
y corrientes, en Manri-
a 4. Teléfono A-4474. 
31 ag 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
-Mi lugp • está allá. I vías urinarias. Exámenes cistoscopio . 
Dos Obuses no tardaron en presen- l ruteterismo ureteral. Aplicaciones de 
tarso e s t r u e n d o s a m e n ^ Durante mu- i ^ t ™ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ¿ u S 
chas horas aquello fue un inf:erno, ¡ ^ do 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
luego s u c e d i ó una calma, d e s p u é s re- i ÚSf -Tueves y Sábado, 
c o m e n z ó crudamente la tormenta.! c 332 
Una tras otra, las casas crujían, de-
rrumbándose a'pumis. incendiándose, 
Catedrático por oposición de _ la Faeul 
in 6 e 
Dr. JOSE A . FRESNO 
las . . , mAs' y e". medio de todo aquel | - " d - ^ - - ^ d i - i n a . cirujano del Hospital 
debido tiempo y en perfecto o r d e n d e s a s t r e los of"^-' - - loí "peludos" I Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con 
v e í a n al viejo p a p á Bonnet i r y venir, i sulado, número 69. Teléfono1 A-4514. 
socorriendo a los heridos, llevando1 7 \ 7 T R C M H ! <i 
registros, p o n i e n á o a salvo los If. ¡ ÜOCtor J . A . 1 lULiTlULO 
luego se esperaron nuevos acontecí, 
mientes. 
Dleeó allá la noticia de la inva-
sión de Bélgica, el paso de las tropas 
enemigas a través de ese territorio; 
luego la invasión de Francia, la vic-
pomenoo a _ 
bros de su alcaldía, consolando a los ; Mcdúo de ^ f ^ ^ . J ^ ^ ^ ^ ' Á Í 
_ «-v J T. • i ' ., , '«leí necho Médico de nino-s. Elección de 
moribundos, bajo la mas horrible U n - j J S b i S a ! Consultas: de 1 a 3. Consu 
ia de "shrapnels". lado 128, entre Virtudes y Animas. 
12524 30 <>*> 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capibal 
Rjaeervv, j utilidades no repartida*. 
Activo 
» 5.000.000.00 
9 . 0 0 7 . 4 S Í . 9 6 
145 .579 .273 .H 
GIRÁXOS L E T R A S PARA TODAS PAJETES I>EL M O D O 
BU Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobr» l«s cantidades depositadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ras caentaa con CHBQU1S podrá rectificar «waJqulor él-
ferenda ocurrida en ©1 paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Dr. A. RAMOS MART1N0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Oirugía en greneral. 
Consultas: d el2 a 2 p m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, :!30. bajos, donde se ofrece 
al público en todo- lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada. 30. recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mHuana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Medicina 
(2 a 41. 
Patrocl-
31 m 
Médico del Centro Asturiano, 
en general. Consultas diarias 
Virtudes. 39, altos. Domicilio: 
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmone», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado sa domicilio y consulta 
a Pergeverancla, número 32, altos. Te-
léfono M-2e71. Consultas todos los días 
hábile5 de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de IOB Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
fios. 
17580 31 m 
Dr. EMILIO" JANE 
Enpecialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y veneréis del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convento. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
17579 31 m 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "I-a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de m'ijeres. partos y clmgta en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 60. Teléfono 
A-2558. 
Dr. FILIBERTO R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-diroctor del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
DR. ERNESTO CUERVO 




Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema, modemisimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfonü A-13;i2. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento onrativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhldria, on-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem*s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
17581 U m 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamien-
to por Payos X. Inyecciones de Neotal-
varsán. darlos IFL 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m-
no A-Í305. 
_ Dr. VIETA FERRO 
„ i , a D E N T I S T A 
Ma trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultaa: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especlalltsa de la Universidad de Pen-
sll^anla. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CUKOrsAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis da 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro, 294. Tel. M-1558. 
18286 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3e22. 
So practican anál is is químicos en ge-
neral. 
Puede llamársela, 
Plnaria de egt • " i . « ^ S , . 
< i:st.i, f.s ,!„ , • , • ba n-iJÍ OH-
in- recibió8 í* el n ^ » ^ 
«MIS Apóstoles, ( A i n n a n ^ J a e L * 
de loS ot;o^nos ' ' ^ s ta****» 
Hay. pues, .lener de , 
por propagarla entre n , !^ ' , n8*r*»ria 
íes vicios. nf txix> ? o ™ f 2 á 
Hay que oponerse a ci • « ^ amhj* 
•VÍL \ fo"'cntar el vM-, .P1*» eontrtfc 
virtud, en todo el m-indo ' ̂ r n i r t 
H necesita ció volver í £ -"^Oe t 
va sej.arándose por MIS 1 isto ^1 „ 
por sus itnp.irezas- 1 or 8 l * a S Í 
dios causa de que'oi «AíJ!ns 'nftaSV 
guerras y pestes • r.soi-,̂ * iír ennA "*!-
l'i-ir a l..s .mo -lesi-uy^?18; ^ dSl 
la generación. • 1 « "braí* 
Exhorta a acw ir a U vi 
Auxll.o .lo Oist ianóa V^611-IfcrJ 
:m a Ĵ V.nU Laureíana '• :i0 ^ Ui 
asi lo es. Dues los n.m'nm" Pn eftpT 
driles, iglesias v canili-, nt<>e- OSt 
p< r la piedad de "los puehi levanUrtr 
1 eternidad do María v c.' Pr,*fi^í 
pie con esos deberes" /• * rn» 
nuestros como hijos S'TÍP <?>,A,11»« ul 
M.T; d- t.il .Madre, aavul„ Io 
nitestra. ' J -v esperad; 
P r e s i d í el Excmo. T ' ^ 
Obispo, Monseñor PAdrn Xv̂ mo. Sefc.~ 
tnr n, asistido de los P n r i r r " 7 4 1 » » ^ 
Gonzáler. 3 ^ « r e s - ^ ^ M 
Concedió a los fiel^q "vi 
dulcenoia por oir la divim 1 ^ in 
E l templo estaba rirtlsti(>J,atabra-galanado. '•"•«niente 
I^a Presidenta, seño-a P „ „ _ 
M.-.rtínez, obsequió a 'a mW^" P' d, 
tingmda concnrrcncin .-nn o!». ' 1 
mo recor'atorio do ios 01̂ ^ ^ » . 
Ifinnos cnUo.i tributados \ i0S08 ? i». 
Míulre fie Kios. haij la OH Anlftia» 
María Auxiliadora. aavoWci6n 3̂J 
A V I S O A LOS F I E L E S 
rfl jueves, 10 dol T.r/lsimn T 
tiiro. día de la Ortavi del rorn^JHt 
U cierra el plazo l.íibil na^ Ciri»-
uiiento d.el Procepto Pascml ^«PU-
Todos los fieles de uno t- „, 
.lospuós do haber lleudo a lo . í í ,1*!* 
In discreei/in. os d. cir, „i uso J T * •» 
;.ón deben comulgar una ver «Se ' • ' i 
por lo menos en la P.!-v,,a ' a ^ 
VA niño pira hace- \n Comn liu. 
berá sabor, pop cnnsiírulente di r¡ 
tes, que existe un solo DíoV » 
te es promiador de buenos' / qne *»-: 
•/or de malos: que en Dio* K** '* ' ' ' "} 
T-ersonas: Pariré. Hijo y Esnt»H, *lln 
Ir.: que «1 Til 'o se hizo hornhre n 
ramos, v -joe pr.r nuosfro atnnr ,a'' 
fl̂ i en la Eucaristía, de tnodn ',B*" 
aquella hostia, (pie antes de *** 
rinda ern pan, despa.Vs de ron«a 
ci.'.n so baila bajo d^ aquellas » f E ? ' 
eí.condido y .iresente real v TerSüíS 
el cuerpo '•on sangre y ron alma«3Í 
como se halla en los elelc <\n v„ ' 
Señor Jesucristo. IMos y Homhr. 
dt.dero. "omore ver.. 
Con estos conoclm lento» y i», M^, . 
das exhortaciones para ene, gemü ¿' 
c.-pncidad. ba^r.n sa prep'nrácl6nS«¡!i 
ñ'.r.ta y desriués su acclíjn de pra • 
no bay duda qne o] Señor se com^u îj 
íriamlomente en repir a estas ¡d , 
'r-ocentes y en Donarlas de ««IMHSÍÍ' 
FI deber de cumplir .-nn el Pre^M.i 
Pascual obliga bnjo perado grat» áJf 
tal modo que ipilon no lo cumplo non • 
que no quiero, eso icenosprecia el «MI 
ilato de X.jostra Santa Madre h leI»iV 
y el que esc hace, d i . - .Tesncrist» *S¡S' 
pfa tenido por arentil r rnhllrana" 
Tienen también los' padres .v iri»». 
tres, deber irrave de haca- qnc IOP ni. 
ños do ambos sexos nimplan el S.in»̂  
Piecepto f ,>sde rpie llegan a la edad de 
la discresión para b> cual deben iSíi 
truirlos en la doctrina Cristian», qm 
antes hem-is ( xmio^t,) <.er necesaria ra-
ra comulgar con fruto. 
P ya que hablamos de deberé», MBÉM 
los padres y madres de fnrnllta' «< 
cargados le niños, que si estos tnftjtl 
min grar^rneate hay que adinlniatmw! 
les el Viático, asi lo manda la Iglesia. ! 
El n| cumplir con este deber poedet 
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a 5 p. m- Teléfo-
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno. T7. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27: de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma, 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
A L F A R 0 E HIJO 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-. Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
1̂ 563 31 m 
LUIS E . R E Y 
Q U I E O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
scgfln distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masaje^. 
D I N E R O 
Desee el UNO por CIENTO i i inte, 
r f e So presta esti (¿s i en 
garantía ds Joyas. 
" L A S E G U N D A M U Í " 
C a s a d e P r é s t a m o s 













Dr. ROQUE SANCHEZ QÜIR0S 
Omsultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
8122 31 m» 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
Esit'cialista en enfermedades secretas. 
Habana. 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Eiladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscfipico's j 
cistoscópicos. Examen del rlñOn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y Í114. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 3ld-l 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
F. SÜAREZ 
Qtiiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
. 18285 31 m 
GIROS DE LETRAS 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sáhados, de l a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4465. 
J . BALCELL5 Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, No». 76 y 78. 
i Hacen pagos por cable, giran letras a 
Cirugía y partos. Tumores abdominales corta y larga vista y dan cartas de cré-
(estftmngo, hígado, rlnftn, etc.). enferme- dito sobre Londres, París, Madrid Bar 
dades de señoras. Inyecciones en serie celona. New York, New Orlean» ' ' 
del 914 para la sífi l is . De 2 a " 
pedrado, 52. 
18283 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
,Por reformas y ampliación de to-i 
cal se liquidan todas las exlstenclsi 
de mueble» finos y corrientes di 
nuestro Almacén y Fábrica. 
Surtido general variadístao en 
JUEGOS D E CUARTO. 
COMEDOR, SALA, 
MIMBRES T LAMPARAS, 
legitimas de Valencia. 
Tod0 a precio de verdadera f«ní** 
Preferente atención a pedidos del 
interior. 
«LA I D E A L " 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
Angeles No. 16. T*1 * 
4. E m -
31 m 
delfia, y demás Capitales y ciudades 
d« los Es*" 
OCULISTAS 
atados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi coino sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósi tos en cuenta corriente 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b r M * ^ 
«afíros y otras piedns preciosas. V f 
•entamos variado s'irtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta d« 9edft'^B^, 
reciben | y diamantes, y ¿n platino 7 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enferm«<lade8 de' Sistema Nervio-
so Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Galleeo 
Prado. 105. 
ind 15 d 
de 9 a i : 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toa, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-64SS. 
124Ó5 30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a X 




Dr. J . SANTOS FERNANDEZ" 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 107S8 ln 28 n 
Dr. LA BERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos de 
la Facultad de París y del Polycllnic de 
Phlladelphia. Horas de consulta. Partí 
cularea: de 9 a 11 y media a. m y dé 
2 a 4 p. m-. $5- Para pobres; de 4 <• 
5 y media p. m-, $1 al mea. 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
17578 
CAJAS RESERVADAS 
1 Las tenemos en nuestra bóveda cons-1 
| truídas con todos los adelantos moder-
1 nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta' 
oficina daremos todos los detalles aue 
M deseen. ~ . 
N. GELATS Y C0MP. 




tes. Surtido en oro y plata 
lio o con corroa. p?.ra caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con m a r q u ^ 
y bronce, para sala, comedor 7 
to. 
C 8381 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
JS. Agular, 108. esquina a Amargura 
.lacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Ilacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estado-s Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pus 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia. New Or-
leans, San Francisco. Londres París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
B a h a i i i o n d e f C i a . 
OBRAPIA. 10S-5, T r I ' A C I f L ^ 
tos Bernr,7:il, 16.—TEL 
Suscr íbase a l D I A R I O D E ^ 'pg 
R I Ñ A y a n ú n c í e w e " T ^ \ ü l A 
L A M A R I N A 
L L E V E D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S » d e * J - i n o e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O c o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p 6 s i t o » . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a o * 
d o s e d e s e e s a 











la n •td 
Conlereocia sobre 
las arañas 
rv iENE D E LA PRIMERA) 
-üolas unas tienen la corola blan-j 
¿"(h), otras la presentan rosada. 
Ahora bien; los ejemplares de esta j 
I ¿¡L cogidos por mí sobre corolas 
8íoiícas tenían todo el cuerpo blanco, 
Jr^azados sobre corregüelas rósa-
te eran de color de rosa. Y no podía 
de otro modo, si quería el anima-
S o atrapar los Dípteros, que fre. 
I íflflBtan las antedichas plantas. 
, pero además, si el Tomiso hermoso 
| ./« disimulara BU presencia en la co-
rola de las flores con el color, que 
vLs exhiben, sería víctima d© los 
¿nijonazos de las abejas y hálitos» 
I S e por allí revolotean. 
Junto a un arroyo do Luyan^j había 
fabricado su teIa orbltelar una Epei-
^ angulata entre un Caimito y unas 
yerbas del suelo. Seguí la cuerda, 
-ne desde abajo subía hasta la altura 
e metro y medio en el tronco del ár-
y en el extremo do ella yacía 
rrucada la araña. Su mimetismo 
en t*11 P^ec*0 Q110 enseñándosela yo 
©i dedo a dos compañeros, que 
coiunigo iban, ©stos no la divisaban, y 
necesario que mis dedos cogieran 
la araña y les dijera: ahí la tienen 
^tedes. Su cuerpo imitaba períecta-
«ente la corteza del caimito. 
También hay mimetismo en los ni. 
¿es y ootecas o saquitos de huevos 
da las arañas. 
y ¿qué fuerza guía a tes arañas en 
f* labor de Imitar los colores de loa 
objetos que las rodean? Será la inte-
ligencia, será el instinto? 
Delboén asegura con mucha fonna-
Udad que es la Inteligencia. Mas esto 
oo pasa de ser una inocentada. Con 
'JOS mismos hechos observados en las 
firafiaa se refuta tan gratuita ascrv 
les arañas ul distinguen los colo-
ca ni la forma de los objetos; luego 
so puede admitirse que sea la Inteli. 
gsneia la que las guía, al elegir esto 
o aquel sitio del mismo color, que el 
if su cuerpo o el de sus ootecas. 
Concluyamos, pues, que las arañas 
es ©i mimetismo de colores se guían 
por la misma fuerza, por la que las 
hormigas sacan al sol, tras copiosa 
llnvla, los granos do trigo de sus pa-
neras, para que no germinen, es decir, 
por la fuerza llamada instinto, fuer-
tes que el Creador les grav6 en BU 
Bataraleza. 
He dicho. 
Pelegrín (Franganillo Balboa. 8. J . 
(1) A oofttinuaoión M disertante 
Ikscribe la forma y estructura del 
¡corazón de dos arañas, ilustrando la 
materia con proyecciones de figuras 
pilcrofoto gráficas. 
PAGINA NUEVÍ 
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M u . 
A u t o m ó v i l y A e r o 
C l u b d e C u b a 
• E l próximo 81 del actual cum-
jjliendo pre>cepto reglamentarlo se 
efectuará a las ocho y media junta 
general ordinaria egte distinguido or. 
nanismo que tiene BU domicilio en 
Malecón número 58. 
He aquí los asuntos que comprende 
la orden del día: 
L<«ctnra del acta anterior» 
Memoria anual. 
Elección de Directiva. 
Relación de las modificaciones quo 
se presenten. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 26. —(Por la Prensa Aso-
ciada.,) ) 
Lias operaclonea estuvieron Inciertas 
hoy en la Bolsa. 
I M Rentn del .1 por ciento «e ootlzé 
a 59 francos 3ó cénti-nos. 
Cambio Robre Lonlrea a 48 francos 
C0 céntimos. 
Empréstito ¿el 5 por 100 a S7 francos 
85 céntimos. ' 
El peso americano so cotizé a 12 fran-
cos 46 1|2 céntimos. 
I n t o r m a c i ó n c a b i e g r á t i c a 
Viene de la PRIMERA página 
tar servicio cu Irlanda. Los periódi-. 
eos ae esta tarde publican eu iugarl 
prommenié esta noticia, agregando | 
que no sólo se está aumemaudo la 
guarnición en Irlanda sino que 8<l 
están dando pasos para reemplazar 
a lo ssoldados más jóvees con tropas 
mejor disciplinadas, a fin de impe-
dir represaias como las que han ve-
nido ocurriendo hasta aquí. 
LÁ COSTOSA CAMPAÑA KLECTO 
RAL D E L OE.NERAL WOOD 
WASHINGTON, mayo 26. 
El coronel Wil l iam Cooper Procter, 
manufacturero de Cincinnati, a quien 
se le llama el "anger' de la campaña 
del mayor general Leonard Wood en 
Ohio, declaró l i^y ante la comisión i n . 
vestigadora del Senado que había ade 
lantado Quinientos mil peso»; para la 
organización nacional de esa campaña . 
Calculaba que las contri* aciones pro-
cedentes de otras partes no llegaban 
a esa cantidad. 
EU coronel Procter testificó que ade 
"más de adelantar quinientos mi l pesos 
para el fondo de la campaña del ge-
neral Wood, había contribuido con 
aiez mil pesos. 
E l testigo dijo que este anticipo pa 
ra la campaña del general "había 
eido tan idealista como una contribu 
ción a la Cruz Roja durante la gue. 
t r a " y agregó que intentaba adelantar 
todavía más, hasta donde fue-e conve-
niente. • 
Preguntado si esperaba que ae le 
reintegrasen los quinientos mil pesos, 
el coronel rYocter sonriendo dijo Que 
eso era interpretar la cosa con de. 
masiada fuerza. Dijo sin embargo, quo 
estaba seguro de reembolsarse de par 
te del total gracias a los amigos del 
general Wood. La sugesti^-
la cantidad ya Jíab>r o:.do Ba;-«-i;--.n«..i 
por un "grupo de hombres muy rí. 
eos" fué rechazada vivamente. 
Dando los detalles generales do los 
gastos el coronel Procter dijo que de 
60 a 70 por ciento se gastaba en pu-
blicidad y en campañas de educación 
y que la organización nacional ya ha-
bía entrado en cuarenta y siete Esta, 
dos. gastando probablemente un pro-
medio de ocho mil pesos para cada 
Estado. I 
RECORD DE ALTURA 
SAN ANTONIO. Tejas, Mayo 26. 
Lo que se considera un record mun-
dial de altura con un aeroplano que 
llevaba tres pasajtros y un piloto se 
estableció en Kelly Fíeld ayer a una 
hora avanzada, cuando el teniente 
Hanry Deddington llegó a altura de 
20.081 pies. 
E l record se estableció en una hora 
y veinte y cinco minutos de vuelo 
constante. E l regreso se realizo en 
15 minutos. 
N U E V O S C O N T I N G E N T E S D E 
T R O P A S E N I R L A N D A 
LONDRES, Mayo 26. 
Se están despachando más tropas 
a Irlanda para contrarrestar el mo-
vimiento destructor de las propieda-
des. Hoy se recibieron órdenes ines-
peradas para que los "Highlanders" 
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N U E V O S I T I N E R A R I O S 
A partir del día lo do Junio próximo, esta Compañía establecerá, nuevos itinerarios d** trenes de 
•lajeros, de acuerdo con el horario que aparecerá fijado en las estaciones. 
Los trenes saldrán de la Estación Central por el orden siguiente; 
L I N E A G E N E R A L 
i 
Tren No. 9.—Sale 6 20 a m. para Cienfuegos vía Santo Domingo, haciendo parada en todas las es-
taciones intermedias. 
Tren No. 3.—Sale 8.20 a. m . para Caibarién haciendo parada en Matanzas, Limonar, Jovellanos, 
Perico, Colón, Macagua. Mordazo, Santo Domingo y estaciones del Ferrocarril Cuban Central "ntre esta 
última y Caibarién, haciendo combinación en Santo Domingo para Cienfuegos y estaciones Intermedias. 
Tfen No. 15—Sale 11.51 a. m . para Matanzas haciendo parada hn todas las estaciones intermedias. 
Tren No. 5.—Sale 1.01 p. n j . para Santiago de Cuba vía Al^o Cedro, haciendo parada en Matanzas, 
Limonar y estaciones entre ésta ú l t ima y Santa Clara, así como en todas las del Ferrocarril de Cuba has-
*» su destino, y hace combinación en Santo Domingo para Sagua y estaciones intermedias. Lleva coches 
dormitorios. 
Tren No. 19.—Sale 4.01 p . m. para Cárdenas vía Coliseo, haciendo parada en todas las estacio-
nes intermedias. 
Tren No. 7.—Sale 9.30 P- m. para Caibarién, haciendo parada en Jaruco, Aguacate, Matanzas, 
limonar, Jovellanos, Quintana, Perico, Colón, Macagua, Cascajal. Manacas. Santo Domingo y estaciones del 
Ferrocarril Cuban Central entre é s t a úl t ima y Caibarién. Este tren l levará también pasaje para Jiootea, 
Esperanza, Santa Clara y estaciones del Ferrocarril de Cuba, con cambio de tren en Santo Domir.go. Lleva 
coches dormitorios hasta Caibarién. 
Tren No. 1.—Sale 10.30 p . m. para Santiago de Cuba vía Bayamo, haciendo parada en Matanzas, 
Jovellanos, Colón, Santo Domingo y en todas las demás estaciones «le su recorrido, incluyendo las del Fc-
"WSaxril de Cuba. Este tren llevará pasaje para lugares al Este de Santo Domingo, solamente. Llera co-
ches dormitorios, 
L I N E A S U R 
Tren No. 13.—Sale 6.25 a. ra. para Colón, haciendo parada en todas las estaciones intermedias. 
Tren No. 17.—Sale 3.25 p. m . para Jovellanos, vía Navajas, haciendo parada en todas Jas estacio-
nes intermedian. 
Tren No. 41.—Sale 6.10 p. m . para Bataband haciendo parada cu todas las estaciones intermedias. 
Tren No. 11.—Sale 10.35 p. m . para Cienfuegos, vía Carreno, haciendo las mismas paradas que 
hasta el presento. 
N u e v o s e r v i c i o d e c o c h e s d o r m i t o r i o s H a b a n a - C a i b a r i é n , 
También se inaugurará en ] a fecha arriba expresada, un nuevo servicio de cohea dormitorios en-
re Habana (Estación Central) y Caibarién por tren 7 y regreso de Caibarién por tren 8. 
G. A. MORSO-V G. J . H O T B E R T , FKA.NK ROBLRTS, 
ADMINISTRADOR GENERAL. GERENTE DE TRAFICO Y TRANSPORTES. AGENTE GRAL. D E PASAJES 
MATRLMOMOS S K BETOS 
NEW YORK, Mayo 26. 
L a confirmación del matrimonio de 
Edith Gould, hija de George J . Gould 
y Carol L . Wainwright. ambos de New 
York, se obtuvo aquí esta noche en la 
morada de los padres de la joven en 
la. Quinta Avenida. Se anunció que se 
había recibido un telegrama diciendo 
que se habían casado. 
L a familia se ha sorprendido mu-
cho, dijeron sus familiares, óo hay 
motivo particular ninguno para este 
matrimonio secreto. E l joven ha sido 
siempre aceptable para la familia, 
que lo deseaba toda clase do pros-
peridades. 
Los dos hermanos de Edjtli Goulds, 
Kingdon y Gcorgo Jr., también se ca. 
saron sin el conocimiento de sus pa-
dres. Eli día 2 de Julio de 1917, Kíng-
don Gould, el hijo mayor casó con la 
señorita Anucniata Camilla María L u . 
cci, maestra de italiano en casa de su 
madre y su hermano menor casó con 
Miss Laura McCarthy, de Newark, 
New Jersey el día 5 de julio en Fila 
lelfla. De ninguno de estos casos tu-
vieron noticia los padres de egtas nup-
cias sino hasta horas después de ha-
berse verificado. 
L A S t>0R3rES U T I L I D A D E S Di . 
L A AMERICAN IfOOLElf 
NEW YORK, Mayo 26. 
L a American Woolen Company, de 
New York, la American Mooleu Coui-
pany de Massachussetts y William M-
Wood, presidente de ambas coinpa. 
nías, fueron acusado^ d<» mtdro Ilí-
cito en la venta de ropa úc lana po;' 
el Gran Jurado Federal hoy. 
E l acta do acusación siguió a una 
investigación emprendida por el De-
partamento de Justicia a instancias 
del Presidente Wood -de la compañía 
según declar hoy Herbert Smith, ¿u-
xíliar del procurador de distilo de ios 
Estados Unidos. Mr. Smith dijo quu 
la investigación revelaba que la Ame-
rican Woolen Company controla el 21 
por ciento de la produce.jn dü tejidos 
de lana en este país y qu- su predas 
son copiados virtualmente por toda ia 
industria. 
Aunque Mr. Wood percibe graudc^ 
sueldos de la compañía vendedora del 
mismo nombre y de las compañlar. 
cardadora9, rtdbiía comisiones de \a¿ 
compañías manufactureras y yvutie-
doras, que en 191» ascendieron a 515 
mil 482 pesos. Esto se calcula cona 
parte de los gastos de íabrica.-.ió»! y 
venta. 
Se averiguó también según se díte 
que la compañía estaba percibiendo 
una utilidad de treinta y cinco pj;* 
ciento sobre el costo, aunque misfr 
Wood prctemdía que la ¿auancU pro-
puesta para la compañía para IC'UO 
era de doco y medio por ciento, L£» 
cantidad de las gunancuo qu ' perc'-
bía la compañía, dilo, excedfcl por 
termino medio tie 300 a 400 por "lOO 
sobre las de 1919. 
Q U E 5 A B R 0 5 A 6 ! 
M f l R g f l R I T f l ^ 
( D & V I & 0 - E 5 P A n A ) 
E S T A P I D E H U E V O A L A V E H T A 
P I D A f l S E E H T O D O S L 0 5 E 6 T A B L E G I M I E n T 0 5 
Pasó de Füadelfia la goleta Anu-
Ua, para puertos cubanos.. 
SAVANNAH, Mayo 28. 
Salió ei Mascotte. para la HabaiM. 
l-ORT EADS, Mayo 26. 
Llegaron el üauville, de Cuba y el 
Lake Figant, do la Habana. 
Salió el Lake Como para Santiago. 
E L D E B A T E E l f T K f GOKPBBS V 
E L GOBER>ADOR A L L E B 
NEW YORK, Mayo 26, 
Cuarenta mil solicitudes de locali-
dades para el debate entre Samuel 
Gompers Presidente de 1:̂  Federa-
ción Americana del Trabajo y el go-
bernador Alien, de Kansas, que se 
celebrará en Carnegie Hall, en la no-
che del viernes han s¡do recibidas 
por la comisión a cargo de distri-
buir dichas localidades. E l sa'-ón tie-
ne capaedad sólo para dos rail ocho-1 
cientas personas. 
L A I N D E P E N D E N C I A D E LA T R A -
C I A 
COXSTANTINOPLA, Mayo 26. 
La declaración do independencia í 
de la Tracia que fué adoptada en ! 
Andrinópilis el día 13 le M 1-
yo fué aprobada por un congreso de 
doscientos delegados, representantes ' 
de iodos los partidos, según dicen 1 
noticias de Andrinópilis. 
Se están celebrando mítines exten. 
sámente en Annatolia, protestando 
contra las soluciones de la paz que 
Afectan la Tracia y Esmirna y para 1 
preparar apelaciones que se dirigí- I 
rán a la Entente por conducto de j 
los funcionarlos italianos. 
C ede en las primeras cucharada;;, 
tpmando el - Pectoiml de Larrazabal -
veinte y siete años de éxito constan-
te es ia mejor GARANTIA el 
remedio enérgico, poderoso y cienti 
tico para curar !a TOS. cualquiera 
que sea su origen 
«El Pectoral de Larrazabal» «í> el 
medicamento que alivia en ¿eguida 
y cura, tomado con constanoia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larra7.abal y Hnos 
Droguería \ Farmacia t-San Julián* 
Riela 'M > ViltegiK 102 Habana 
A C l U A D E V I L A J U I Q A 
Q f c R O n A - G A T A L U M A 
P A R A B & B f c R D & L I O I O a A 
P A O A G U P A « m P A U B U E 
D E PÁJJLA I C H E T B O L E I CO 
RRERAN t. \ INnLV.NATDLlS 
1NDIANAPOLIS. Mayo 26. 
Ralph de Palma gano tu dtr:,;vj3 a 
entrar en la competencia de ó'') mi-
llas por setenta mil pegos que te ce-
lebrará en IndiauapoÜs el lunes *1 
de mayo. Alcanzó una velocidui ce 
cien milla spo rhora. J^e oyer, L'*uij 
Chevrolet y Jean Cha-sagnc, au.»rpo-
vilista francés, contenderán primera, 
mente con De palma Nuevas p-Lcras 




NEW YORK, Mayo 26. 
Llegaron el Norden úc Caibaiién • 
Delio de la Habana. 
Salieron el Munwocd, para CárU!-
nas y la goleta Jacksonvillc para 
Guantánamo. 
BOSTON, May?» 26. 
Salieron el Levisa para la IIabar.a 
y el Lake Wintbrop para puertos cu-
banos . 
BALTIMORE, Mayo 26-
Llegó el Point A^ams^ de la Ha-
vana. 
C A P E HENRY. Mayo 26. 
Pafó de altimoro el Ceravato, para 
1 Cienfuegos. 
iMARCCS HOOK, Pa. , Mayo 26. 
I M I G A D O 6 E : V / t r i D f c T Ü D A 5 L A 5 h f t R O O A ^ i f A b 
Dfc P A b L Ü n C 7 5 R A P I A 31 T A . 
tata' • i a * » 
^ ; —.s 
M a y o 2 7 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A S i 
URICOS HtPORTABORES 
S o l a n a y a s . t a c , 
O f i c i o s 6 4 . - H a b a n a . 
m. V E R D A D E S 
Bl OMÜ de locara de Misa Zimmer-
m»»» la que asesinó a su primo, y 
)a defensa que de la M ŝs ha hecho 
el doctor WaU, así como la afirma-
cWJa de éste de que el crimen fué P1 
»anto remedio que devolvió la razón 
a a«ttéUa, es algo que pone los p» -
los de punta. 
Según el citado doctor Miss Zim. 
jnermaii estaba algo trastornada, exa-
geradamente neurasténica; y poique 
los médicos se negaron a hac^r por 
*>\\% algo más de lo que habían hecho, 
exasperó, perdió la razón, y ase-
sinó. 
. Y una vez hubo asesinado recobró 
9a razón. 
| Nosotros bien sabemos aquello «e 
que "similia similibus curantur" que, 
traducido al castellano, viene a de-
cir "un clavo saca otro clavo". 
u' T esto es lo ocurrido a Miss Zira-
merman. Estaba trastornadii, acabó 
por enloquecer c inocentemente, in-
conscientemente, cometió una gran 
locura mayor que enloquecer; asesi-
n é . . . y curóse radicalmente. 
¡Vaya con el remedio! 
Está, al alcance de todas las fortu-
nas y como corra la noticia de la 
ef cacia del mismo, preparémonos pa-
ra ver cosas estupendas... y tome-
mos precauciones 
. Porque hasta ahora, cuando im 
iamigo, o amiga, se nos quejaba de 
de trabajar, ¡estoy fresco!. . . ¿No 
tendr ía usted a mano un remedio 
propio para hombre s^i grandes re-
cursos? 
j A h , el remedio! 
Ahora va lo sabemos. 
Y si de pronto vemos que la coci-
nera se torna melaBCÓIIeá, y de bue-
nas a primera nos dice: 
—¿Cuándo quiere el caballero que 
ponga pollo en la mesa? ¡Hace tanto 
tiempo que no se come- pollo en es~a 
casa! 
—Ay. Rpí lna: los pollos están i-or 
las nubes... 
— ¡Y yo con, unos deseos bárbaros 
de cortarle la yugular a uno! 
Si la cocinera nos habla así . en vez 
de decirla que ella debe guipar lo 
que se le ordene una voz misteriosa l 
nos d i r á : ' 
4-Acuérdate de Miss Zimmerman.| 
C o m o T e m p l o s 
P A R A p o d e r p a ^ r e l c o n s i d e r a b l e a u m e n t a d e l 
a l q u i l e r y s u f r a g a r o t r o s m u c h o s g a s t o s n e c e s a r i o s 
: > a r a p o d e r v i v i r , q u e t a m b i é n h a n s u b i d o b a r b a -
, r a m e n t e , l o p r i m e r o q u e h a y q u e t e n e r e s s a l u d . 
Y p a r a t e n e r s a l u d e s n e c e s a r i o p r o v e e r s e d e u n f i l -
e r o " E C L I P S E " o " M O N A R C H " . d e l o s q u e v e n d e 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S EN G E N E R A L 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 T e l é f o n o A - ó ^ S O . 
Y por si acaso todo será zalame-! 
rías para la artista culinaria. " Ü * , „ . . . „„ , 
—Rufina, ¿cómo te sientes? MiraJ E l fallecimiento ocurrió en 26 de 
esta noche ve al cine: te pago la en-jibero de 1901. -
trada A tí te conviene distracción.! E l cadáver fué inhumado en una 
¡No te acuerdes más de que hay po-1 bóveda del Obiipado tomada por diez 
líos en el mundo! años. 
—Caballero... no soy tan despre-
ciable, v si me saliera uno 
LUCAS.—Venció en 27 de Enero de Oquendo 112, enteritis infantil; S E . 
10 campo común hilera 12 fosa 23. 
Lourde Zieegenklst, Cuba, un año, 
San Pedro 14, gastro colitis; S E . 10, 
campo común hilera 12 fosa 24. 
Gonzalo González, Cuba, 20 me^es, 
¡Amistad 91, meningitis; S E . 10, cam-
I po común, hilera 13 fosa 1. 
A. SALGADO.—Los restos fueron j Emilio G 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
B B S E M L A T A S M 4 , 1 y V2 L I B R A S . = = 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas l a s c a s a i bien surt idas de la ISLA 01 £1184. 
Paz, Cuba, tres día3, Sa:i segundo. 
— A.h de esos acuérdate en huena i levados ai osario general. i Miguel 290, debilidad congénita; SK 
hora: pero'de los otros, aquellos que; La sepultura temporal venció <n s 10 campo común hilera 13 fo^a 2 
se les corta la yuenlar. ;no! 
pensión; S E . 5 campo común hilei'-
S fosa 8 primero. 
José Miranda. Cuba, 59 años, Ho^-
CftÜKto ¡Garoi^v tuberculosis; 
IríE. 5 campo común hilera 8 fosa 8 
i 7 de junio de 1916. 
Tamh'én dice el doctor Wai l . que la ! 
taron infructuosamente contra s u 
neurastenia y nos contaba sus cuitas, j locura lo mismo puede curarse por 
j>©B limitábamos a decirle: 
: —Distracción, te conviene mucha 
distracción y un poco de bromuro. 
Y nos qpedábamos tan frescos. 
Igual que los doctores que. rnso 
análogo,, dicen: 
—Lo qu? usted tiene se cura fácil-
»etitc. 
•' —¿Cómo? Estoy dispuesto a todo— 
dice el paciente. 
—Es muy sencillo. No se preocu-
vpe usted de nada y por nada. 
—¿Ni de hacerle la guerra al som. 
l>r«ro pintándome el pajilla? 
—De nada. Luego conviene que no 
ENTERRAMIENTOS DE^, DIA 26 
medio del asesinato nue por medio, D E MAYO D E 1120 
del suicidio Mercedes Gtfltán, Cuba, 98 anos, 
V cita el caso de suicidas que aten-j ¿güi la 327,. arterio esclerosis; bóveda 
587 adquirida por enjaniin J . Vega. 
• Engi-riio López, España, 19 años, 
v.da y que, pasado el susto, v o l v i e r o n , ^ / e ^ é f i c ¿ X o ; c o Neumonía; b6-
a la razo . veda número 591 adquirida por Fra^i-
Hallado el remedio aparece la du- cisc0 aic,eiro. 
da. 
Alejandrina Valdés, Cuba, tres me-
ses, E . Villunedas 153, debilidad cen 
génita; S E . 10 campo común hileia 
13 fosa 3, 
ClauKiio Iglesias. España. 24 años, 
Hospital Calixto García, tifoidea; S E 
5 campo comilu, hilera 8 fosa 9 pri-
mero. 
Prudencia S. Nogal. Cuba. 42 año^. 
Margarita Xúñez, Cuba. 45 días, S í - | Alcantarilla 11, cardi oescleros:is; SE 
tios 86, nefritis; S E . 10 campo co 
mún hilera 13 fosa 4. 
José López, Gu'ba, tres meses, Céb-
pedea sin nnmero, enteritis; S E , 10» 
campo común hilera 13 fosa 5. 
Claudio Suárez. Cuba, tres mesed, 
»e fatigue: descanso completo, nada ¡medios para hacer agradable la exis 
iSe trabajos pesados y sobre todo, ¡na-
da de esfuerzos mentales. 
—Muy bien. 
— Y , finalmente, emprenda un vis. 
ê: el cambio de aires, de alimentos, 
d» panoramas... Y a verá ustH crt. 
mo en unos meses es usted otro. 
—Lástima qns no lo sea ahora; 
porque si me dedico al reposo y dejo 
Porque, por ejemplo: Rufina, la co 21, gastroenteritis; N E . 14, terro 
cocinera. que está taciturna y neu- no de Hipólito Iglesias, 
rasténica. ¿qué hará si le sobrevie-! Ramón Charún, Guha, 7 2añoí', A - i . 
ne la crisis? ¿Degollamos, a falta; mas 127, arterio esclerosis; NO.' 3, 
9e pollo, o degollarse? I campo común terreno de Ramón Cua-
T en la duda apuraremos todos los ¡ rún. 
María T . López, Cuba 56 años, Je-
tencia a Rufina. ¡ sús María 91, enteritia; N E . 26 cam-
Y hasta seremos capaces de orde-, P0 común, bóveda 1 de Alvaro López, 
narle que compre dos pollos para que! Regla Camejo, Cuba. 69 años, Pedro 
se dé gusto matándolos . . . y para¡ P^rnas 60, arterio esclerosis; S E . 20, 
darnos gusto nosotros comiéndolos, ¡hilera 8 fosa 17. 
Que es lo más indicado después del Regla Araujo, Cuba, 36 años, Bo-
enterarnos de esas maravillosas teo. rrego b, angina de pecho; S E - 20, 
Emelina Cobo, Cuba, 19 meses, L u - Jesús del Monte 511, difteria; S E . lü 
rías. del "similia similibus". 
Enrique C O L L . 
C E M E N T E R I O D * : C O L O N 
fttfomiacíúo s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COIÍTESTACIOES 
U MORENO.—Busque la obra •'Le-
gislación gobre cemenieriog", escrua 
por don Antonio González d«l Vaile. 
Bn ella encontrará todo lo que le 
interesa. 
Todas las bibliotecas tienen ejem-
plares de esa obra. 
hilera 8 fosa 18 
Jules Ranilla, Francia, 40 años, en-
fermedad del corazón. Hospital C a l a -
to García; S E . 28, hilera 8 fosa 1¿. 
Manuel Vieiteii España. 56 año», 
L a Benéfica miocarditis; S E . 20 hi-
lera 8 fosa 20. 
Antonio Carreras, Cuba, 78 añoü, 
Juanelo sin número, cáncer del riñon; 
S E . 20 hilera 9 fosa 9. 
José Jiménez, Cuba, 38 años, Quin-
tentes en lo.-í más famosos cemeuvc-i ta Dependientes, septicemia; S E . SO 
ríos del mundo. I hilera 9 fosa 2. 
campo común hilera 13 fosa 6. 
Josié Pérez, Cuba, 66 años, Hospital 
Calixto García, efermedad del cora, 
zón; S E . 5 campo común hilera 8 fo-
sa 7 primero. 
Un incOhriduo sin generales como 
de 45 años. Hospital Calixto García, 
hemorrafia cerebral; S E . 5 campo 
común, hilera 8 fosa 7 segundo, 
Tomás Casanova, España, 48 arios, 
Vapor León X I I I , suicidio por su3-
5 campo com'ín, hilera 8 fosa 9 83-
gundo. 
Total: 30. 
C a M a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhiliioión de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
PL AZOS Y AL CONTADO 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E CAYO DE UN ARBOL 
E l menor Juan Montané y Valle, 
vecino de Palatino 53, se cayó do un 
árbol frente a su domicilio ocasioiián 
dose lesiones gravea. , 
HURTO 
A Ramiro Fernández Gómez y Jus.. 
to López, que ocupan una habitación 
en la casa calle Trcspalacios esquina 
a Reyes, en Jesús del Monte, les hur-
taron dos carteras conteniendo 185 
pesos. 
ARROLLADO 
En el hospital de Emergencias, fué 
asistido Alberto Reyes Bastciro, veci-
no de Zenea 237, de graves lesiones 
que recibió al ser arrollado por el 
automóvil 11,578. 
E l accidente se estima casual. 
C. L . M-—Dada la impoitancia ue 
obra que me dice intenta hacer, mo 
1 permito recomenldarle so asesore de 
i persona m4s perita que yo, y nadie 
• mejor podía ilustrarle que el aeñoi 
Jogé penniao, el cual está en relación 
|con notables artistas europeos, con-
tando con un magnífico archivo en 
¡flue se encuentran fotografías y pla-
¡nos de la» más grandio-saa obras exie-
,.,. . • i , . „ , . , . , x , , 1 Juan Ramos, Cananas, 37 años, Ro-
T A N E R . - No tienen panteón de gla y Remedios, obatrucción intesti-
propiedad. I nal; S E . 20, hilera 9 losa 3. 
Los mienibros de esa famiha que 1 DoTnitila p0ns, cuba, 68 años. L a -
han fallecido íxe encuentran sus re . . nas 85> arterio esclerosis; S E . 20, 
tos en distintas sepulturas, unas te- hilera 9 fosa 4 
rrenos de propiedad perpetua y otrus: „ 1* ^ , ^ ^ 
en bóvedas arrendadas al Obispado Concepción Domínguez, Cuba, tres 
y algunos en sepulturas temporales 
por cinco años;. 
Algunas de esta^ últimas ya ven-
cieron y los restos han ido a parar 
al osario general. 
RIOS.—Han queda'do en darme to-
dos los datos. 
E n el momento que los tenga, 
los transmitiré. 
años, Diaria 28, bronco pneumonía; 
S E . 10 campo común hilera 12 fosa 
veinte. , 
Gloria Müián, Cuba, tres años, Va. 
l por 57, meningitis aguda; S E . 10, 
campo com"n hilera 12 foaa 21. , 
Jorge P. Casal, Cuba, dos meses, 
Suárez 110, colitis; S E . 10, campo 
común, hilera 12 fosa 22. 
Esther González, Cuba, ocho meñeá, 
S é m o l a y T a p i o c a 
« a r a L A E O R D E D I A 
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R E C H A C E : L A S I M I T A C I O r S f c a . 
— ^ ~ * M 
Interesante a los Médicos 
LA u ; x s i o \ . \ n T K : : i r ; r . L r F \ 
CLINIQUK. — S:i n - . iro, s:; v«. 
leanr spni.-inlo^i.pic. pnr lo it, 
^ l lavardin . Ke.uxi .Mno . lirj. ,, 
Bree 200 risiireH. 
1 vohmiin iso tí,,,,o i n -lo ni* 
tir;i • . s rJ 
T R A l T i : T.K TMKUr.l'KI 1 IOUK 
C H I U K R G I C A ÍÍK K r lu; ThJl li' 
XIQl l-; OPKUATOÜtE. piir i-' 
DOYBN. 
Tome I . —Toclmiquo chinirglca-
'e señera to. avee r.Ts figuroe. 
Tomo 11. - <")prrat ions sur ta ir-
te, avre 0;?S figures. 
Tome I I I . - < "tiimr.ri.- (lu ron ihi 
tlioraN i>t fin üioiiiliro rur 
avoc ."01 fisriire. 
Tome IV.—Operati-vm: sur l ab-
donien (Les orgonei sónito-rul-
Ii;lires excoptrsi, ;,voc ,-,11 fi. 
prurca. 
Tome \ ' . Opr rat io is sur le.» 
Kiir Ies or^imes ^óni'o-urinairc-
• •t ^ i r le memliro ¡nfcrieiir, a\ei-
567 figtircs. 
Preoio ite los ." to líos hnpresos 
sobre maprnífico pnpot "Conche" 
y eii'-ua' ernmios |8>.M 
i ' R E C i s DI; I: ArijODiAfixoá-
TTO TFA'irNiQrio I:T CMM-
QT'K par le dortor .T:.ii^es. Dcu-
xiemo e<litl<.ri avoi- L'L'O figures 
et (i", planicies hurv fexte. 1 
tomo en lo., cm-ii'iilernado. , JO 7'. 
I" L E M E N T S IVORSTKTRIQPI 
par 1c t]oet(<r V. W.iIIInh. Trol-
sieme edition avee IW figures 
flan? le texte. 1 lomo, enrua-
flernado |3.a 
CHANDES E T P K T I T E S ORESI-
T E S . - Cure radical© par le Dr. 
Francis Heekel. Otirrage cou-
ronne par rAra^emle de Mcded-
ne. 1 ¡rrueso tomo en 4o. . . W.OO 
DIA O X O S T K ' CDIN'IQUE. - E i a -
mena et S.vmptojncs, par le doc-
tor A. Martinet. 
Arpe "TO flpnres en nolr ê en 
eonleurn. 
1 voluirilnodo tomo en 4o., mi-
yor W.W 
TnAVATTx NErnoDOGrotrF; 
GTJERRK, par (íeorges Gnlllaln 
Pt J . A . Barre. 
Prefare dn profe^seur Plem 
Marte. 
t tomo en 4n.. mar^r M • 
P R E r i R DP T'HYSIQT'E BIOLO-
GTQT'E. par O. -U-oip. Quatrte-
ine edltion rerue. Avee fl-
pnres dans le texte. 1 torao en 
8o. mayor, enrnadernado. . . 
P R E f T S D'A NATOMIE E T DI-
S E C T I O X . par H . RonTlere. 
Tome T.—Téte, cou, mlembre ra-
perieur. Denxlemc edttlon. 
1 tomo en So. mavor en teln. 
L K M P T H B D E S SYMBIOTES, 
par Auíruste Lnmlere. 
1 tomo en So. mavo-, nS*tl«i. . 
LA R E A C T I O N P E BORPFT-
W A S S E R M A X ponr le S*rn-
Dtagnostte de la Syphllls. Etii-
de theorlque et pratlíjuc —Mé-
thpdes reeommanflies's. — Inter-
pretatlon dea resuitats. 1 to-
mo en 4o., rrtstteá • 
NOTIONS PRATIQf 'ER P'LEf-
T R I C I T R A L'USAGE DBS MK-
DECT MS. — A Von rer.pelsmcmcnt» 
speoiaux pour les Oto-líhino-
Laryngotofrlstes, por Marrel 
Lermoyez. Avee *C0 fi ¡jures 
dans le texte. 1 tomo en 4o.. 
mayor, tetaT • 
L E RTMPATHTQUE K T ^E.3 
S Y S T E M E S ASSOCIES. par A. 
C. Gnltlauine. Anntomie ctlnl-
que, Semlologle. ot Pathologle 
genérate du systeme neuro-gtar-
dulalre de la vte organique. 1 
tomo en 8o 
A B R B G E D HIRTOLOGIB par R 
Bulliard et Ch. Champy. 
leeons arer notlons de tecnnl- ^ 
que. 1 tomo en So.. . . • • • ^ ' 
L A S A L U D D E L M5fO.—Su ali-
mentación, por el doctor Juan 
Carlos Xavarro, Profesor de ia 
Universidad de Buenos Aires-
1 tomo, rústica • • v-
E N F E R M B D A D E R DE L A {«-
F A X C I A . —Doctrina y cMntca. 
por el doctor Enrique Roner y 
OrdófleT!, Catedrática de enfer-
medades de la infancia en ia 
Universidad de Vallafolid. j j j j 
3 tomos en 4o., mayor, P^t?/,,,; ^ 
P A T O L O G I A Y TETiA F'ELTICA 
D E U R G E N C I A en los estados 
morbosos que ponen la vida 
peligro de un modo repentino, 
por el doctor Ricardo Lenz 
mann. Recrnnda eüclrtn espa-
fiola traducida de la tercera ea 
clfln alemana, por el 
Francisco ou» y Blaggl. 
rao en 4o.. pasta. . • • • 
L E S T R A N S F O R M A T I O N S ^SO 





par F r . Paulhan. /«¡KIÍA-
1 tomo en So., rústica 
theque de Philosop'iie scienu 
fique) 
de Librería "CER YA> T E S . "^'¿(gBW 
Veloso. Galinno 62 i n q u i n a a W fl,-
Apartado 1,115. Teléfono A - * ^ -
baña. _ . ;4 t 
Ind. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P y é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n 
ProTeeduiew te 8. V . H . 
OTM Premie ea fau 
XHL De ntílidftd píbUca <f«<4* 
ra de Panamá 7 Saa Franefec* 
f ^ T i U S 2 4 ^ W T E L U X 0 17111105, BEfSLfiESBOSE 25 CTS.POÍ LOS ERIASES f l ü 0 5 . 
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